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1. Indledende afsnit 
1.1 Indledning 
Overvågning er en ting, der, hvad enten vi er bevidste om det eller ej, berører os alle. Hver dag 
bliver vi overvåget i en eller anden grad. Tv‐overvågning er i medierne et meget omdiskuteret 
emne,  hvor  der  især  bliver  sat  fokus  på  dens  konsekvenser.  Diverse  debatter  har  sat 
spørgsmålstegn  ved  tv‐overvågningens  virkning,  og  forskere  skiftevis  påpeger,  at  tv‐
overvågningen  påvirker  vores  samfund  negativt,  at  den  ikke  ændrer  samfundet  på  en 
præventiv måde,  at  tv‐overvågning  krænker  den  enkeltes  privatliv,  at  den  ikke  lever  op  til 
forventningerne, og at vi alle lever i frygt for at være overvåget. (Hvilsom, 2008 + Haahr, 2009) 
Men hvad mener den almene befolkning, og hvordan kan disse holdninger  forklares? Det er 
hvad  dette  semesterprojekt  vil  forsøge  at  besvare  gennem  undersøgelser,  som  inddrager 
befolkningen, forskere og politiet, som alle bliver berørt af tv‐overvågning i dagligdagen.  
1.3 Motivation 
Gruppen har  valgt  at  lave  et  projekt om  tv‐overvågning  af  det offentlige  rum, da  der blandt 
andet har været  stor omtale  i medierne om denne  form  for  tv‐overvågning,  og om hvorvidt 
den virker  efter hensigten,  eller blot  skaber  en  falsk  tryghed  blandt befolkningen.  (Hvilsom, 
2008 + Haahr,  2009) Gruppen har  derfor  en  stor  interesse  i  at  finde  frem  til  holdninger  og 
meninger omkring tv‐overvågning, samt at finde frem til årsagen til disse holdninger. Det har 
derfor desuden været motiverende at komme ud og kontakte folk. Gruppen har i øvrigt ønsket 
at  finde  forskellige  teorier  om,  hvordan  overvågning  fungerer  i  samfundet,  og  hvordan 
overvågning  har  en  virkning  på  det  enkelte  individ,  for  at  be‐  eller  afkræfte  gruppens 
hypoteser. 
Derudover  har  gruppen  fået  inspiration  til  emnet  fra  Storbritannien;  et  højtudviklet 
overvågningssamfund,  der  er  førende  inden  for  udvikling  og  implementering  af  tv‐
overvågning.  (Teknologirådet,  2001)  Gruppen  finder  det  interessant  at  se  på,  hvordan 
Danmark,  som  et  allerede  eksisterende  overvågningssamfund,  kan  komme  til  at  se  ud,  hvis 
omfanget af tv‐overvågning stiger. 
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1.4 Problemfelt 
Brugen af tv‐overvågning har været under enorm udvikling, og bliver mere og mere udbredt i 
offentligheden  og  byrum.  Flere  større  britiske  byer  ses  i  dag  som  værende  på  forkant med 
hensyn til brug af offentlig tv‐overvågning, og man kan spørge sig selv, om vi i København er 
på vej mod samme mængde tv‐overvågning. (Jakobsen, 2008 + Thorkild, 2008) I forsøget på at 
svare på dette spørgsmål, vil gruppen blandt andet kigge på overvågning af det offentlige rum i 
et historisk perspektiv. 
Udviklingen  af  tv‐overvågning  skaber  adskillige  diskussioner  vedrørende  formål, 
forventninger, konsekvenser og om det egentlig opfylder de krav som tillægges formålet med 
tv‐overvågning. (Hvilsom, 2008 + Haahr, 2009) Når tv‐overvågningskameraerne bliver sat op, 
må det nødvendigvis være med en forventning om, at kameraerne har bestemte effekter. Det 
værende  sig  kriminalitetsbekæmpelse  eller  at  skabe  tryghed,  altså  positive  effekter  ved  tv‐
overvågningen. Men  tv‐overvågningen kan også opfattes  som en krænkelse  af  privatlivet  og 
som et middel der kun skaber en falsk tryghed. (Hedegaard Jensen, 2008)  
En af de mest udbredte  forståelser  inden  for overvågningsstudier er panoptismen (1975) af 
Michel  Foucault.  (Hedegaard  Jensen,  2008)  Panoptismen  har  til  formål  at  fungere  som  en 
automatiseret  form  for  overvågning  hvor  arkitekturen  muliggør  en  enkelt  observant  at 
overvåge en masse mennesker på en gang. (Foucault 2002) Her virker overvågning altseende 
og  selvdisciplinerende. Men  forstår  vi  stadig nutidens overvågning på denne kontrollerende 
måde eller har vi fået et nyt syn på overvågning? 
Hvordan fungerer mennesket i en overvågnings‐situation? Og hvordan kan vi forklare dette i 
forhold til menneskers holdninger til tv‐overvågning? Anthony Giddens, sociolog, skriver i sin 
bog  ”Modernitet  &  Selvidentitet”  om  menneskets  fundamentale  mekanismer  i  sociale 
situationer. (Giddens, 1996) Situationer taget ud fra en industrialiseret verden, hvor systemer 
og  organisering  i  langt  højere  grad  er  blevet  en  rutineret  del  af  vores  hverdag.  Er  tv‐
overvågning  på  vej  til  at  blive  en  naturlig  integreret  del  af  samfundet?  Og  hvad mener  den 
almene befolkning om tv‐overvågningens omfang i dag og i fremtiden? 
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Gruppen  vil  søge  at  finde  svar  på  spørgsmålene  via,  forskellige  informanter,  som  udover 
ovennævnte vil  indebære et interview med Anders Albrechtslund,  forsker i overvågning, ved 
Aalborg Universitet. Hans syn på overvågning indeholder flere parametre end blot et kamera. 
Sociale medier, bliver en større og større del af os selv og vores hverdag. Hvordan kan det ses i 
forhold til fænomenet ”tv‐overvågning”? 
Det ligger gruppen på sinde at finde ud af, om befolkningen accepterer tv‐overvågning som et 
teknologisk system, samt at finde frem til årsagen, til befolkningens holdninger til systemet. 
1.5 Afgrænsning 
Da  vi  har  valgt  at  fokusere  på  tv‐overvågning  i  offentlige  byrum,  bliver  overvågning  over 
nettet,  butiksovervågning  og  så  videre  ikke  taget  i  betragtning.  Dette  fravalg  skyldes,  at 
overvågning i bred forstand vil være et for bredt emne, samt at der i øjeblikket er meget fokus 
på tv‐overvågning af offentlige byrum1 
1.6 Målgruppe 
Gruppens målgruppe omfatter de mennesker, der  færdes  i  tv‐overvågede offentlige områder 
og generelt alle, som har en holdning til tv‐overvågning. Som udgangspunkt har gruppen valgt 
en meget bred målgruppe, da gruppen søger at finde den generelle holdning til tv‐overvågning 
blandt befolkningen i hele landet.  
1.7 Problemformulering 
Hvilken holdning har den danske befolkning  til  tv­overvågning af offentlige byrum og 
hvordan kan man forklare disse holdninger? 
 
                                                        
1 Blandt andet http://www.dr.dk/P1/P1Formiddag/Udsendelser/2010/04/13085130.htm, 27‐04‐2010 
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1.8 Arbejdsspørgsmål 
Gruppen  er  af  den  opfattelse,  at  samfundet  og  dets  borgere  finder  nogle  aspekter  ved  tv‐
overvågningen problematiske. Følgende spørgsmål er en række problematikker, som gruppen 
fra start havde et ønske om at besvare.:  
‐ Gruppen vil undersøge samfundets borgeres holdning til tv‐overvågning – bliver vi som 
private individer i et frit land, påvirket af den offentlige tv‐overvågning?  
‐ Skaber tv‐overvågning af offentlige rum tryghed hos den enkelte, eller føler vi, at vi får 
frataget vores frihed og bliver mistænkeliggjort? 
‐ Tror vi, at tv‐overvågning er fremtidens supermand, der kan redde alt og alle fra vold 
og kriminalitet? 
‐ Er  tv‐overvågning  blot  en  vanesag  i  hverdagen,  og  lægger  vi  overhovedet mærke  til 
denne? 
1.9 Begrebsafklaring 
I det følgende afsnit vil en række begreber, som er i spil i denne rapport, blive gennemgået, for 
at klarlægge eventuelle flertydigheder ved enkelte begreber.  
Tryghed: Tryghed kan forklares som en forudsætning for, at man føler sig fri til at vælge; at 
man  kan  tale  frit, mødes  frit,  bevæge  sig  frit,  at  ens  hjem  er  ukrænkeligt,  og  at  ens  person, 
privatliv og ejendom er beskyttet af lovgivningen.2 
Sikkerhed: Sikkerhed kan forklares, som når man er beskyttet mod ulykker,  skade og andre 
handlinger der er uønskværdige.3 Sikkerhed kan også beskrives som beskyttelse mod trusler 
mod frihed. (Anderson, 2007) 
Frihed: Dette er et begreb, der betyder noget forskelligt fra individ til individ. For mange kan 
det betyde, at man kan gøre hvad man vil, når man vil. (Ibid.) 
                                                        
2 http://democracy‐handbook.org/wiki/index.php?title=Frihed,_lighed_og_tryghed, 28‐05‐10 
3 http://wordnetweb.princeton.edu/perl/webwn?s=security, 28‐05‐10 
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Privathed/privatlivets  sikkerhed:  Den  engelske  tænketank,  DEMOS,  som  forsker  i 
demokrati og demokratiske principper, definerer privathed som: 
”Privacy can best be understood as a protection against certain kinds of risks – 
risks of injustice through such things as unfair inference, risks of loss of control 
over  personal  information,  and  risks  of  indignity  through  exposure  and 
embarrassment” (Mortensen, 2009, s. 22) 
Dansk Privacy netværk skriver dette om privathed:  
“[Privathed] er et komplekst og relativt begreb som udvikler sig hele tiden, f.eks. 
under  påvirkning  af  den  teknologiske  og  samfundsmæssige udvikling, og med 
både geografiske og kulturelle forskelle.”4 
Peter Blume definerer det  private,  som det modsatte  af  det offentlige  og  som noget 
der derfor ikke kan være en del af det offentlige. (Blume & Hermann, 2009) 
Det er altså svært at definere hvad privathed helt præcist betyder. I dette projekt kan begrebet 
privathed dog  relateres  til  persondatabeskyttelsen,  som kan  ses  som muligheden  for  selv  at 
bestemme, hvilke personlige oplysninger der skal være tilgængelige for andre, og hvad andre 
(ikke) må vide om en selv.5 I henhold til tv‐overvågning kan denne udfordre privatlivet og det, 
at være anonym, da man bliver synlig og kan se nærmere på det enkelte individ. 
Tv­overvågning/videoovervågning:  Tv‐overvågning  og  videoovervågning  betyder  det 
samme. I dette projekt har vi valgt at bruge begrebet tv‐overvågning. 
En definition fra sikkerhedsbranchen om tv‐overvågning lyder:  
”Tv­overvågning  er  i  tv­overvågningsloven  defineret  som  overvågning  af 
personer,  der  sker  vedvarende  eller  gentages  regelmæssigt  ved  hjælp  af  et 
fjernbetjent  eller  automatisk  virkende  kamera.  Alle  tre  betingelser  skal  være 
                                                        
4 http://danskprivacynet.wordpress.com/home/, 28‐05‐2010 
5 http://danskprivacynet.wordpress.com/home/, 28‐05‐2010 
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opfyldt,  for  at  tv­overvågningsloven  gælder  og  loven  gælder,  uanset  om 
billederne  bliver  optaget/lagret  eller  ej.  ”  (Justitsministeriet  &  Datatilsynet, 
2008, s. 6) 
Offentlige rum: Er her pragmatisk defineret som betegnelse for alle udendørs byrum (gader, 
pladser, torve og lign.), der er ejet af det offentlige eller er offentligt tilgængelige.  
CCTV: Står for 
“Closed  circuit  television”.  “Et  lukket  netværk  af  tv­kameraer,  som  via  kabler 
sender  billeder  til  kontrolpersonale,  der  benytter  dem  i 
sikkerhedssammenhænge.” (Anderson, 2007, s. 30) 
”At blive påvirket af  tv­overvågning”: Med dette menes der,  at man bliver  påvirket  af  tv‐
overvågning i en negativ retning. Man kan naturligvis også blive påvirket i en positiv retning, 
men dette betegner gruppen, som et udtryk for, at man har vænnet sig til tv‐overvågning. 
Overvågning:  Er  brugt  som  begreb  for  overvågning  generelt,  det  vil  sige  alle  former  for 
overvågning og ikke blot tv‐overvågning. 
1.10 Dimensioner 
Dette projekt fokuserer på tv‐overvågning af byrum, og dimensionen ”Teknologiske systemer 
og artefakter” bliver inddraget i den forstand, at tv‐overvågning er et teknologisk system, som 
samfundet  og  mennesker  ikke  kan  undgå  at  blive  påvirket  af,  bevidst  såvel  som  ubevidst. 
Derudover bliver der  i  projektet også  gjort brug  af  dimensionen  ”Subjektivitet,  teknologi  og 
samfund”. Dette vil komme til udtryk i projektets fokus på denne teknologi, og dens påvirkning 
på menneskerne der lever med den – og dermed også på samfundet. 
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2. Projektets gang 
Dette afsnit søger at klarlægge projektets forløb samt forklare de valg og tanker, gruppen har 
foretaget gennem projektet.  
Modellen nedenfor illustrerer gruppens oprindelige idé over projektets forløb. 
 
I  løbet af projektet har gruppens forståelse af problemet bevæget sig en del. Det startede ud 
som en undren om det generelle forhold mellem mennesker og overvågning. Indskrænkningen 
af emnet skete, da gruppen valgte at fokusere på tv‐overvågningen af offentlige områder. For 
at  indsamle  en  stor  mængde  empiri  og  eventuelt  finde  ud  af  hvorvidt  der  er  forskel  i 
befolkningens holdning alt efter hvilken grad af overvågning, de oplever, ønskede gruppen at 
se  på  København,  Aalborg  og  London.  Dette  startede  ud  med  et  pilotprojekt  med  et 
spørgeskema på Strøget  i København, hvor gruppen oplevede, at de adspurgte ofte slet  ikke 
havde  bemærket  den  intensive  overvågning,  og  derfor  formulerede  deres  standpunkter 
spontant  på  stedet.  Desuden  var  svarene  anderledes  end  forventet  –  positive  over  for  tv‐
overvågning  af  offentlige  rum.  Gruppen  havde  derudover  store  problemer med  at  komme  i 
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kontakt med mennesker, som havde lyst til at sætte et par minutter af til et kort interview, og 
derfor valgte gruppen efterfølgende at benytte sig af en mere effektiv metode. 
Den ideelle empiri ville indeholde interviews med personer inden for de samme sfærer i de 3 
byer:  politiet,  eksperter  og borgere. Men pilotinterviewet  viste  at  de  kvantitative  resultater, 
som  gadeundersøgelserne  skulle  give,  blandt  andet  ikke  ville  kunne  tegne  et  billede  af  den 
pågældende  bys  holdninger,  grundet  det  lave  antal.  Derfor  kom  gruppen  frem  til  at  et 
elektronisk  spørgeskema  ville  være  mere  effektivt.  Desuden  var  gruppens  økonomiske 
situation  ikke  optimal  i  forhold  til  en  tur  til  London.  Et  interview med  eksperter  indenfor 
sikkerhedsbranchen i alle 3 byer lykkedes heller ikke, da det ikke kunne lade sig gøre at få fat i 
kontaktpersonerne. (i København og London) Dog indvilligede sikkerhedsbranchens direktør i 
København,  Kasper  Skov‐Mikkelsen  i  et  e‐mail  interview.  Desuden  havde  gruppen  fået 
etableret kontakt til en ekspert inden for sikkerhedsbranchen i London, som indvilligede i at få 
tilsendt nogle  spørgsmål om Englands  fremskridt på  tv‐overvågningsområdet. Desværre har 
gruppen  aldrig  fået  svar  på  disse  spørgsmål,  og  der  blev  derfor  ikke  arbejdet  på  en 
sammenligning mellem Danmark og England. 
Stadig formåede gruppen at komme til Aalborg for at afholde et  interview med politiet og ét 
med en overvågningsforsker, som udvidede vores empiri, med referencer til nutiden. 
Som  en  del  af  spørgeskemaet  ville  gruppen  tilbyde  deltagerne  at  komme  med  til  et 
dybdegående  interview,  som  ville  vare  ca.  en  time.  En  anden  idé  var  at  afholde 
fokusgruppeinterview, med  op  til  6  deltagere med  forskellige  holdninger:  den  positive,  den 
negative  og  personen,  som  ikke  lægger  mærke  til  overvågningen.  Men  da  spørgeskemaet 
ønskedes  åbent  i  længst  mulig  tid,  før  resultaterne  blev  talt  op,  efterlod  det  ikke  tid  til  at 
kontakte deltagerne efterfølgende. 
Gruppen endte med at gennemføre nogle af de originale idéer i det endelige projekt, hvorimod 
andre ikke kunne lade sig gøre grundet tidspres og mangel på relevansen.  
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3. Metode 
Dette  afsnit  omhandler  de  metoder  og  fremgangsmåder,  der  vil  blive  brugt  til  at  svare  på 
gruppens problemstillinger.  
3.1 Teoretikere 
Gruppen vil primært benytte sig af følgende tre teoretikere: 
Michel  Foucault  (”panoptismen”),  Anthony  Giddens  (”informations‐  og 
overvågningssamfund”) samt Anders Albrechtslund (”deltagende overvågning”).  
Michel Foucault er en fransk historiker, filosof, sociolog og kritiker, Anthony Giddens er britisk 
professor  i  sociologi6  og  Anders  Albrechtslund  er  uddannet  filosof,  forsker  ved  Aalborg 
Universitet,  har  en  ph.d.‐grad  på  en  afhandling  om  overvågning  og  it‐etik,  og  arbejder  i 
øjeblikket på et projekt om overvågningens betydning for hverdagslivet.7 
Disse  tre  personer  har  hvert  deres  syn  på  samfundet,  og  på  hvordan  individer  handler  og 
opfatter  sig  selv  i  forhold  til  overvågning.  Gruppen  vil,  ud  fra  hver  af  dem,  diskutere  og 
analysere sig frem til, hvad der kan være årsagen til befolkningens holdning til tv‐overvågning. 
3.2 Kvalitativ metode 
Ved  den  kvalitative  metode,  vægtes  der  beskrivelse  og  forståelse  af  sociokulturelle 
fortolkningsskemaer  og  relationer.  Der  anvendes modeller,  der  kan  forklare  de  fænomener 
man fortolker og  iagttager og gode eller kritiske eksempler, som illustrerer en mere generel 
pointe.  (Olsen  &  Pedersen,  2008)  Der  ønskes  at  undersøge  en  række  forhold,  som  er 
vanskelige at iagttage og måle.8 
I  forbindelse  med  det  empiriske  arbejde  har  gruppen  benyttet  interview  som  en 
dataindsamlingsmetode. Da gruppen ønsker, at få et så bredt syn på tv‐overvågning af byrum 
som  muligt,  vil  der  i  projektet  blive  inddraget  flere  typer  interviews.  De  anvendte 
                                                        
6 http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Sociologi/Sociologer/Anthony_Giddens, 27‐05‐2010 
7 Albrechtslund, 2008 
8http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Sociologi/Sociologisk_metodologi/kvalitative_metod
er, 03‐06‐2010 
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interviewformer  henvender  sig  hver  især  til  forskellige  grupper  –  nogle  grupper,  som  hver 
især har forskellige tilgange til tv‐overvågning.  
3.2.1 Pilotinterview  
Gruppen  har  udført  pilotinterview  på  Strøget  i  København,  for  at  afprøve  metoder  og 
spørgeteknikker.  Dette  har  givet  gruppen  erfaring  med  interview  som 
dataindsamlingsmetode,  hvilket  senere  har  været  til  stor  nytte  i  forhold  til  overvejelser 
omkring  eventuelle  interviews  af  Aalborgs  og  Københavns  borgere.  Gruppemedlemmernes 
placering  under  pilotinterviewet  blev  besluttet  i  forhold  til  tv‐overvågningskameraernes 
placering,  hvorfor  gruppen  var  sikker  på  at  nå  ud  til målgruppen,  da  gruppen her  kun  ville 
fange mennesker, som med sikkerhed færdedes på en overvåget gade. Gruppens valg af både 
tidspunkt og ugedag resulterede i, at gruppen primært kom i kontakt med travle mennesker, 
der ikke ønskede eller havde tid til at svare på interviewspørgsmål. Gruppen konkluderede, at 
en undersøgelse, udført på denne måde, ikke kunne bruges til at skabe en generel forestilling 
om holdninger af en større gruppe(den danske befolkning), da gruppen ikke kunne sikre sig en 
repræsentativ målgruppe. (Hansen et. al, 2008) Pilotprojektet har derfor blot været relevant 
som  hypotesevejledende  med  hensyn  til  udarbejdelse  af  de  endelige  spørgsmål,  og  som  et 
forsøg, der kunne afgøre hvorvidt den egentlige undersøgelse skulle ske på gaden, eller om der 
fandtes en anden mere effektiv måde. Gruppen valgte i stedet at gøre brug af den kvantitative 
spørgeskema‐metode. 
3.2.2 Ekspertinterviews  
Gruppen har  foretaget  flere kvalitative  interviews gennem ekspertinterviews. Med disse har 
gruppen ønsket at afklare meninger, der er relevante for projektet, eliminere det  flertydige  i 
fremsatte  udsagn og  derved  skaffe  et mere pålideligt  udgangspunkt  for  den  senere  analyse. 
(Kvale,  1994)  Interviewene  er  såkaldte  eksplorerende  interviews,  som  er  åbne  og  kun  lidt 
strukturerede, det vil sige hverken med stramme standardiserede spørgsmål, men heller ikke 
helt  ”ikke‐styrede”.  (Ibid.)  Gruppen  har  introduceret  spørgsmål,  et  område,  der  skulle 
kortlægges, eller et problemkompleks, der skulle afdækkes og forfulgt den interviewedes svar. 
(Ibid.) 
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3.2.3 Informanter 
Følgende  afsnit  omhandler  gruppens  valg  af  informanter.  Alle  informanterne  har  et 
tilhørsforhold til projektets emne, og disse kan dermed bidrage med væsentlig information og 
viden.  Gruppen  har  valgt  at  inddrage  flere  informanter,  for  at  få  et  så  bredt  syn  på  tv‐
overvågning som muligt. 
3.2.3.1 Anders Albrechtslund 
Gruppen  har  i  forbindelse  med  en  studietur  til  Aalborg  d.  22.‐23.  april,  foretaget  et 
ekspertinterview  med  overvågningsforsker  Anders  Albrechtslund.  Albrechtslund  er  forsker 
ved  Aalborg  Universitet,  og  har  en  ph.d.‐grad  på  en  afhandling  om  overvågning  og  it‐etik.  I 
øjeblikket arbejder han på et 3‐årigt projekt om emnet ”Overvågning i byrum”, der omhandler 
overvågningens  betydning  for  hverdagslivet9.  Dette  har  han  arbejdet  på  siden  1.  juni  2008. 
(Albrechtslund,  2008)  Albrechtslund  er  yderst  relevant,  fordi  han  siden  2008  har  arbejdet 
med mange  af  de  samme  problemstillinger,  som  dette  projekt  tager  fat  i.  Gruppen  håbede 
derfor  på  forhånd,  at  Albrechtslund  kunne  komme  med  teorier  eller  svar  på  nogle  af  de 
spørgsmål, som gruppen netop søgte svar på i projektet. Gruppen har gennem research samlet 
information  om  Albrechtslund  samt  hans  forskning  og  de  emner,  han  beskæftiger  sig  med 
inden for det overordnede emne – overvågning. Da gruppen inden  interviewet havde opnået 
baggrundsviden  om  Albrechtslunds  arbejde,  er  der  blandt  andet  blevet  stillet  spørgsmål  til 
den viden, som gruppen havde læst sig frem til i hans artikler og lignende. En af disse artikler; 
’Overvågning  i  det  offentlige  rum’  findes  i  projektets  bilagskapitel  som  bilag  4.  Gennem 
interviewet er der dog også blevet stillet spørgsmål uafhængigt af Albrechtslunds artikler.  
Interviewets  spørgeteknik  er  en  blanding  af  åbne  og  lukkede  spørgsmål.  Interviewet  går 
derfor ind under kategorien et halvstruktureret interview. (Kvale 1994) Under interviewet har 
gruppen  været  opmærksom  på,  at  en  eventuel  uddybning  af  det  besvarede,  er  oplagt  og 
relevant.  Derudover  har  gruppen  arbejdet  med  det,  Kvale  kalder  bevidst  naivitet.  (Ibid.) 
Gruppen har været åben over for ændringer af spørgsmålenes rækkefølge og form samt nye 
                                                        
9 http://www.forfatterforedrag.dk/flx/foredragsholdere/anders‐albrechtslund‐foredrag‐etik‐overvaagning/, 15‐
05‐2010 
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og uventede fænomener, så de svar, Albrechtslund giver, kan forfølges – hvilket kan resultere 
i, at den røde tråd, som gruppen på forhånd har lagt i spørgsmålene, kan forsvinde en smule 
undervejs,  afhængigt  af hvordan den  interviewede vælger  at  svare på  spørgsmålene.  (Ibid.) 
Derfor kan gruppen ”risikere” at stille nye og uopfordrede spørgsmål indimellem de planlagte 
spørgsmål,  og  interviewformen  kan  altså  gå  fra  at  være  et  halvstruktureret  interview  til  et 
ustandardiseret  interview.  (Ibid.)  Det  har  dog  ikke  nogen  konsekvenser  eller  dårlige 
betydninger for forventningerne til udfaldet af interviewet, da det vigtigste er, at få svar på de 
grundlæggende spørgsmål der er brug for at få opklaret. 
Formålet med interviewet er at få indsigt i Albrechtslunds forskning med tv‐overvågning. I den 
forbindelse ønsker gruppen at få indsigt i følgende:  
‐ Hans erfaring med effekten af tv‐overvågning. 
‐ Hvilken  holdning  Danmarks  befolknings,  ifølge  Albrechtslund,  har  til  tv‐
overvågning. 
‐ Hvilken målgruppe Albrechtslund arbejder med  
‐ Hvad Albrechtslund vil opnå med sit projekt 
3.2.3.2 Søren Jensen, Politikommissær v. Nordjyllands Politi 
Det  andet  interview  er  med  Søren  Jensen,  der  er  politikommissær  ved  Nordjyllands  Politi. 
Nordjyllands Politi har på Jomfru Ane Gade siden juni 2008 gjort brug af ”aktiv overvågning”, 
hvor  politiet  sidder  og  følger med  i,  hvad  der  sker  i  gaden,  ved  særlige  tilfælde.  Det  er  det 
første  projekt  i  Danmark  med  en  fast  politimæssig  tv‐overvågning  af  det  offentlige  rum. 
(Nordjyllands  Politi,  2009)  Gruppen  har  d.  23.  april  interviewet  politikommissær  Søren 
Jensen,  som  selv  har  deltaget  i  projektet  om  aktiv  overvågning  på  Jomfru  Ane  Gade. 
Nordjyllands  Politi  har  i  marts  2009  udarbejdet  en  evaluering  af  projektet,  og  gruppen 
ønskede  at  følge  op  på  effekten  af  implementering  af  tv‐overvågning  siden 
evalueringsrapporten.  
Interviewformen var på forhånd planlagt til at skulle være halvstruktureret, da der på forhånd 
var  noteret  klare  og  præcise, men  åbne  spørgsmål.  (Kvale  1994)  Gruppemedlemmerne  var 
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forberedte og åbne over for eventuelle uddybninger og ændringer, der ville kunne forekomme 
undervejs.  Ligesom  beskrevet  ovenfor  –  interviewet  med  forsker  Albrechtslund  –  var  der 
mulighed for, at interviewet kunne tage en lidt anden drejning end fra starten planlagt. Altså at 
det kunne ende med at bevæge sig over i kategorien, åbent interview.  
Interviewet endte dog ikke med at blive som planlagt, da Søren Jensen ikke på forhånd havde 
modtaget  gruppens  spørgsmål,  hvilket  ellers  var  aftalen.  På  trods  af  dette  er  interviewet 
yderst brugbart. (Se empiriafsnit for uddybning af situationen). 
3.2.3.3 Københavns politi 
Københavns Politi har i 2009 opsat tv‐overvågningskameraer på Frederiksborggade. Gruppen 
havde  i  den  forbindelse  planlagt  at  foretage  et  interview  med  Københavns  Politi  for  at 
undersøge,  om dette har haft  en  effekt,  og  i  så  fald hvilken,  samt hvad der  er de  fremtidige 
planer med tv‐overvågningen  i København. Dette har dog  ikke været muligt, da Københavns 
Politi ikke har haft tid til at deltage i et interview. 
Som metode til registrering af interviewene med Albrechtslund og Søren Jensen, med henblik 
på dokumentation og senere analyse, har gruppen benyttet sig af lydoptagelse samt notation, 
som senere er blevet transskriberet. (Ibid.) 
3.2.3.4 Kasper Skov­Mikkelsen, direktør, Dansk Brancheforening for Sikkerhed og Sikring 
Det  sidste  interview,  gruppen  har  foretaget,  er  et  kort  interview  over  e‐mail,  med  Kasper 
Skov‐Mikkelsen,  som  er  direktør  for  ITV‐sikkerhedsbranchen;  brancheforeningen  for 
virksomheder, der  arbejder professionelt med  sikring og  sikkerhed. Kasper Skov‐Mikkelsen 
udtaler i flere artikler, at der har været en stor stigning i omfanget af tv‐overvågning, blandt 
andet i en artikel i Politiken fra den 02.06.2009. (Guldagger, 2008) Gruppen har lavet et kort 
interview over  e‐mail,  da  det  har  været  det,  der  tidsmæssigt  har  været muligt.  Interviewet 
blev besvaret af Kasper Skov‐Mikkelsen den 18.05.2010 og indeholder 4 spørgsmål, der er en 
blanding af åbne og lukkede spørgsmål. Interviewet omhandler stigningen af tv‐overvågning, 
et grundlag for denne stigning og folks holdning til tv‐overvågning. Interviewformen er semi‐
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struktureret,  da  gruppen  på  forhånd  havde  noteret  klare  og  præcise, men  åbne  spørgsmål 
ned. (Kvale 1994) Formålet med interviewet har været at få en indsigt i, hvor stor stigningen 
af tv‐overvågning har været, samt hvad denne stigning skyldes. Derudover ønskede gruppen 
at få indsigt i folks holdning til denne stigning og den generelle holdning til tv‐overvågning ud 
fra Kasper Skov‐Mikkelsens erfaringer.  
3.2.3.5 Sikkerhedsvagter 
Gruppen  ønskede  i  øvrigt  at  foretage  et  kvalitativt  interview  med  sikkerhedsvagter  i  et 
storcenter. Dette interview kunne give et indsigt i sikkerhedsvagternes hverdag, hvis arbejde 
er  at  ”overvåge”  de  mennesker,  der  færdes  i  centret.  Gruppen  ville  hermed  få  et  indblik  i 
hvordan det er at være den ”overvågende”. Formålet med dette interview var at høre, om de 
mennesker, der arbejder med tv‐overvågning til daglig, kan mærke at det har en effekt. 
Gruppen mener, at et storcenter kan ses som et offentligt rum, fordi alle har adgang til det, og 
fordi  det  ofte  til  dels  minder  om  en  almindelig  gågade  med  passager  og  torve.  Grundet 
tidsmangel  fik  gruppen  desværre  ikke  gennemført  dette  interview,  og  valgte  i  stedet  at 
fokusere på  interviewene med Albrechtslund, Kasper Skov‐Mikkelsen og Søren  Jensen,  samt 
spørgeskemaundersøgelsen. 
3.2.3.6 Andy Durham 
Udover  hovedvægten  på  de  førnævnte  interviews,  finder  gruppen  tv‐overvågning  i  England 
yderst  interessant.  England  er,  i  forhold  til  Danmark,  foran med  hensyn  til  tv‐overvågning. 
Gruppen har i den forbindelse den holdning, at det vil være interessant at se på udviklingen af 
tv‐overvågning  i  Danmark,  med  en  perspektivering  til  England  og  deres  oplevelse  af  tv‐
overvågning i byrum og offentlige gader. Gruppen har derfor kontaktet en englænder ved navn 
Andy Durham, som arbejder med opsætning af tv‐overvågningskameraer. Gruppen kunne på 
forhånd ikke vide, om Andy Durham ville kunne svare fyldestgørende på gruppens spørgsmål, 
da  gruppen  ikke  på  forhånd  vidste,  hvor  meget  viden  han  har  inden  for  området. 
Spørgsmålene  til  Andy  Durham  var  en  blanding  af  åbne  og  lukkede  spørgsmål,  som  var 
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strukturerede, da interviewet har været planlagt til at skulle foregå på spørgeskemaform over 
e‐mail.  
Trods  en  positiv  tilbagemelding  fra  Andy  Durham,  der  gerne  ville  svare  på  gruppens 
spørgsmål,  er  e‐mailen med  spørgsmålene  aldrig blevet  besvaret,  og  gruppen har  altså  ikke 
fået Andy Durhams svar. Trods dette ønsker gruppen dog stadig at lave en perspektivering til 
England. 
Da gruppen vil undersøge brugen af tv‐overvågning samt holdning til og virkning af denne, har 
gruppen valgt at forsøge at få en vinkel på emnet fra nogle af de mennesker, som i praksis må 
have en fornemmelse af og som decideret har erfaret virkningen heraf.  
3.3 Kvantitative metode 
Den kvantitative metode vægter hårde data, der kan behandles  statistisk, og med hvilke der 
kan  formuleres  lovmæssigheder/generaliserende  teorier.  (Olsen  &  Pedersen,  2008)  Der 
arbejdes med oplysninger, der umiddelbart kan måles og kvantificeres.10 
3.3.1 Spørgeskemaundersøgelse 
Udover de kvalitative interviews vil gruppen benytte sig af den kvantitative metode i form af 
en spørgeskemaundersøgelse, for at finde frem til en generel holdning til tv‐overvågning af det 
offentlige rum blandt befolkningen.  
Der  er  gennem  spørgeskemaet  blevet  fremstillet  hypoteser,  som  søgtes  af‐  eller  bekræftet. 
Gruppens hypoteser var, at mennesker bliver påvirket af tv‐overvågning, samt (på baggrund af 
pilotinterviewet)  at  alder  og  geografi  har  betydning  for  hvilken  holdning,  man  har  til  tv‐
overvågning. 
Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført over nettet ved hjælp af programmet TricTrac.  
Spørgeskemametoden  giver  kvantitative  oplysninger,  der  er  pålidelige,  som  grundlag  i  en 
undersøgelse,  især  når  de  er  udført  i  et  stort  antal.  De  nødvendige  oplysninger  kræver  en 
                                                        
10http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Sociologi/Sociologisk_metodologi/kvantitative_met
oder, 03‐06‐2010 
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gennemtænkt  opsætning  af  spørgeskemaets  spørgsmål,  med  eventuelle  svarmuligheder  og 
forskellige vinkler, der ikke er farvede af nogen bestemte holdninger. (Hansen et. al, 2008) 
Spørgeskemaundersøgelsen på internettet har den fordel, at deltageren kan gå i dialog med sig 
selv og ikke bliver forhastet eller farvet af intervieweren. På den anden side kan det være, at 
denne  dialog  kommer  til  at ændre  et  svar  som  skal  være  spontant.  (Ibid.)  Det  elektroniske 
spørgeskema er opbygget med  'tvungen besvarelse',  således at besvareren er nødsaget  til at 
svare på et spørgsmål før han/hun kan komme videre til det næste. Dette sikrer besvarelsen af 
alle spørgsmål. (Ibid.) De lukkede spørgsmål kan ikke altid opfylde den adspurgtes behov for 
svarmuligheder.  Derfor  er  det  vigtigt  at  tilbyde  den  adspurgte,  at  han/hun  kan  skrive  et 
personligt svar, eller eventuelt uddybe det svar, han/hun har givet. 
Ulempen ved en selvstændig ikke ledsaget besvarelse (den adspurgte svarer uden hjælp eller 
vejledning)  kan  være,  at  der  kan  forekomme  uægthed  ved  svarene,  hvis  en  deltager  for 
eksempel tilfældigt trykker på svarmulighederne.  
Resultater af undersøgelsen afhænger i høj grad af den målgruppe, der er blevet præsenteret 
for  spørgeskemaet.  Overvejelserne  indebærer  dermed  ønsket  om  at  have  den  bedst mulige 
tilgang  til  den  rigtige  målgruppe.  (Ibid.)  Til  gruppens  endelige  brug  af  spørgeskema,  har 
gruppen ikke konkretiseret en alders‐, beskæftigelses‐ eller geografisk målgruppe, da gruppen 
blot gik efter at få flest mulige svar. Det faktum, at spørgeskemaet blev udsendt på Facebook 
og  e‐mail,  havde  dog  allerede  afgrænset  målgruppen  til  internetbrugere.  Selvom  gruppen 
opfordrede spørgeskemadeltagerne til at sende spørgeskemaet videre jf. ”snowball sampling”, 
(Halkier, 2008, s. 31) var det højst sandsynligt at deltagerne primært ville være bekendte og 
derfor  tilhøre  en bestemt  aldersgruppe. Resultaterne  af  undersøgelsen passer  sammen med 
disse formodninger, da 85 pct. af deltagerne befinder sig i aldersgruppen fra 19 til 25 år, mens 
resten af deltagerne aldersmæssigt er spredt ud over skalaen fra under 16 til over 65 år. 
I  spørgeskemaet  bliver  der  indledende  spurgt  til  køn,  alder,  bopæl  og  uddannelsesniveau. 
Dette  giver  gruppen  mulighed  for  at  se,  om  de  på  forhånd  opstillede  hypoteser,  der  er 
baserede på gruppens forforståelse; hvorvidt der dannes forskellige holdninger alt efter hvor 
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gamle de adspurgte er, og hvor de er bosat, passer. Der  indgår  efterfølgende spørgsmål, der 
har fokus på egen opmærksomhed omkring tv‐overvågning, tryghed, hvorvidt den adspurgte 
føler  sig krænket,  samt dennes personlige holdning  til  og oplevelse  af  tv‐overvågning af det 
offentlige rum. 
Spørgeskemaundersøgelsen  er  en  struktureret metode.  Gruppen  valgte,  at  lave  overvejende 
skalerede  spørgsmål,  hvilket  ikke  giver  de  adspurgte mulighed  for  at  svare  andet  end  hvad 
spørgsmålene  spørger  ind  til.  Gruppen  har  forsøgt  at  lave  så  udtømmende  svarmuligheder 
som muligt,  ved at  lave  skaleret  svar på en 4‐trins  skala  fra  ”helt  enig”  til  ”helt uenig”  samt 
mulighed for at svare ”andet”, som man kan uddybe, og ”ved ikke”. I tilfælde af en mangelfuld 
besvarelse af spørgeskemaerne, havde gruppen i sinde at interviewe danske borgere. 
Efter  spøgeskemaet  blev  afsluttet,  blev  resultaterne  analyseret  gennem  programmet 
OfficeReports,  der  giver mulighed  for  at beregne procenter  i  forhold  til  fordeling af  svarene 
samt at se på, om alder og geografi har haft nogen betydning. Derefter vil gruppen diskutere og 
forklare resultaterne og eventuelle sammenhænge ud fra Giddens, Foucault og Albrechtslund. 
Spørgeskemaets  svarperiode  gik  fra  28.  april  til  17. maj  2010,  og  i  denne  periode  blev  der 
indsamlet 215 besvarelser. Gruppen  finder dette er  tilfredsstillende  i  forhold  til den  tid, det 
har  været muligt  at  svare på  spørgeskemaet. Med gruppens  ikke‐repræsentative målgruppe 
(grundet  fordelingen af  de  adspurgtes alder og bopæl)  samt antallet  af  svar,  er  resultaterne 
dog  ikke  statistisk  valide,  men  gruppen  vil  bruge  dem  til  at  skabe  en  forestilling  om 
befolkningens holdninger. 
Grundet  gruppens  valg  af  forskellige  interviewformer,  samt  så  forskellige  synsvinkler  på 
emnet, vil gruppen få en meget bred tilgang til problemstillingen. Samlet set vil de forskellige 
synsvinkler  være  en hjælp  til  at  få  en  samlet  forståelse  for,  hvilken virkning  tv‐overvågning 
har  på  det  danske  samfund,  samt  hvorfor.  Ud  fra  konklusionen,  kan  gruppen  derfor  få  en 
nemmere tilgang til perspektiveringen til England, og prøve at opbygge en teori om, hvordan 
fremtidens danske samfund ser ud, som følge af tv‐overvågningens udvikling.  
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4. Baggrundsviden 
 
For  at  kunne  arbejde dybdegående med  tv‐overvågning og de  ting,  der  følger med, må man 
først  og  fremmest  forstå,  hvad  der  ligger  til  grund  for  den,  og  helt  reelt  finde  ud  af,  hvad 
overvågning  egentlig  er.  Dette  kapitel  forsøger  at  belyse  meningen  med  begrebet  ’tv‐
overvågning, at beskrive hensigten bag, omfanget i Danmark, dens effekt, samt den generelle 
overvågnings udvikling og lovgivningen på området. 
4.1 Hvad er tv­overvågning? 
Dette afsnit har til hensigt at anskueliggøre, hvad begrebet ”tv‐overvågning” generelt omfatter, 
omfanget af tv‐overvågning i Danmark samt hensigten med og effekten af denne. 
Sikkerhedsbranchen kommer her med en definition på tv‐overvågning: 
”Tv­overvågning  er  i  tv­overvågningsloven  defineret  som:  Overvågning  af 
personer,  der  sker  vedvarende  eller  gentages  regelmæssigt  ved  hjælp  af  et 
fjernbetjent  eller  automatisk  virkende  kamera.  Alle  tre  betingelser  skal  være 
opfyldt,  for  at  tv­overvågningsloven  gælder  og  loven  gælder,  uanset  om 
billederne  bliver  optaget/lagret  eller  ej.  ”  (Justitsministeriet  &  Datatilsynet, 
2008, s. 6) 
4.1.1 Former for tv­overvågning 
Tv‐overvågning kan  finde  sted et utal  af  steder, men der kan  i  store  træk  skelnes mellem 4 
områder: (Blume, 2008) 
1) Det offentlige rum – hvor enhver uden videre har adgang til at befinde sig  
2) Det halvprivate – (butik) hvor offentligheden har adgang, men er underlagt privat ejendom. 
3) Arbejdspladser – hvor kun gæster og ansatte har adgang til området. 
4) Det private rum – (hjemmet) kun adgang for personer som har fået tilladelse af ejeren.  
Det er den form for tv‐overvågning, der  findes  i det  første område – det offentlige rum, som 
gruppen i projektet har valgt at fokusere på. 
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Derudover findes der forskellige grader af tv‐overvågning, som kan opdeles i kategorier: 
‐ Kategori 1: Kamera, hvor billeder ikke overvåges løbende, men kan gemmes i tilfælde 
af, at der opstår en forbrydelse i nærheden af kameraet (lige som sorte bokse i fly eller 
bankers tv‐overvågningskameraer). 
‐ Kategori 2: Kamera tilkoblet manueloperatør, som overvåger kameraet og kan kontakte 
politiet om nødvendigt. 
‐ Kategori 3: Kamera assisteret af computerovervågnings‐teknologi, som automatisk kan 
genkende nummerplader, menneskers ansigter eller lignende.  
Der findes generelt tre former for kameraer, når man skal vælge hvilken type tv‐overvågning, 
man har brug for: 
‐ Observationskamera: Man kan  vælge  et  observationskamera  til  at  overvåge  et  givent 
område, så man kan konstatere, om der er nogen eller noget i området. For eksempel i 
et  p‐hus,  et  center  eller  på  en  togstation.  Her  skal  et  menneske  i  fuld  højde  udgøre 
mindst 5 pct. af billedhøjden.  
‐ Verifikationskamera:  Vil  man  derimod  kunne  danne  sig  et  overblik  over  et  givent 
område,  så  det  kan  bruges  til  at  verificere,  hvad  der  sker,  skal  man  vælge  et 
verifikationskamera. Her skal et menneske i fuld højde (gennemsnitlig 175 cm) udgøre 
mindst  50  pct.  Af  billedhøjden.  Et  sådant  kamera  kan  bruges  til  eksempelvis  at  give 
vagter  mulighed  for  at  se,  hvad  enkelte  personer  foretager  sig,  og  kameraet  kan 
overvåge produktionslinjer og kasselinjer.  
‐ Identifikationskamera: Et identifikationskamera giver et detaljeret billede af en person 
eller et objekt, så personen eller objektet kan identificeres. Eksempelvis skal en person 
i fuld højde udgøre mindst 120 pct. af billedhøjden, (se illustration) og en nummerplade 
skal udgøre mindst 20 pct. af billedbredden. Et identifikationskamera kan bruges til at 
identificere  røvere  i  en  bank  og  bruges  til  kriminalteknisk  efterforskning  og  til 
adgangskontrol  i  virksomheder og  boligkomplekser.  (SikkerhedsBranchen, 2007,  s. 5, 
7, & 9) 
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Her ses en  illustration af et menneske  i  fuld højde, som fylder henholdsvis 5 pct., 50 pct. og 100 
pct. af billedhøjden. (SikkerhedsBranchen, 2007, s. 5, 7. & 9) 
4.1.2 Hensigten bag 
Formålet og hensigten med tv‐overvågning i det offentlige rum, afhænger af hvor det er henne 
og  hvad  det  bruges  til.  Det mest  udbredte  er  ifølge  Peter  Blume  et  ønske  om  at  forebygge 
kriminalitet imod personer eller værdier og til at opklare kriminaliteten. Et andet formål er at 
beskytte sin ejendom, butik, restaurant eller lignende imod hærværk og kriminalitet. Et tredje 
formål  er  imod  terror  og  for  at  have  en  vis  kontrol,  ved  fx  store  arrangementer  som optog, 
koncerter eller store sportsbegivenheder. 
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Et sidste formål med tv‐overvågning er at skabe tryghed for de personer som befinder sig de 
steder der er tv‐overvågning. Tv‐overvågning er blevet mere og mere accepteret i nyere tid af 
befolkningen og folk føler sig mere beskyttet, mindre udsatte og alene. (Blume, 2008) Blume 
kommenterer dette med,  at  denne oplevelse  af  tryghed kan være berettiget  eller  falsk, men 
finder  det mindre  relevant  så  længe  tv‐overvågningen  har  en  positiv  psykologisk  funktion. 
Især på arbejdspladser som i banker, butikker og stationer er formålet at skabe tryghed for de 
ansatte ved at have tv‐overvågning oppe og igen for at mindske kriminaliteten;  
”Der  er  således  alt  i  alt  både  faktiske  og  psykologiske  årsager,  som  kan 
begrunde, at videoovervågning bliver iværksat.” (Blume, 2008:16) 
Disse  hensigter  er  Nordjyllands  politidirektør  Henrik  Kjær  Thomsen  enig  i,  idet  han  i  en 
evalueringsrapport af tv‐overvågningen af Jomfru Ane Gade skriver at hensigten er at; 
”øge  trygheden,  forebygge  kriminaliteten  og  forbedre  mulighederne  for  at 
opklare lovovertrædelser.” (Bilag 6, s. 158) 
4.1.3 Tv­overvågningens omfang i Danmark 
Danmark  er  et  overvågningssamfund,  og  danskerne  er  et  af  verdens  mest  registrerede 
folkefærd.  (Lauritsen, 2010c) Det  er derfor  stort  set umuligt  for den almindelige dansker  at 
undgå at blive overvåget. Næsten alt hvad man gør, ses eller spores, hvad enten man er på job, 
ude at købe ind, går en tur eller sidder foran computeren. Det er informationssamfundet, der 
har  givet  anledning  til  blandt  andet  de  talrige  registreringer  af  mennesker,  og  især 
terrorangrebet d. 11. september 2001 har sat gang i en stigning af tv‐overvågning som blandt 
andet en måde at komme terror til livs på (Mortensen, 2009). 
 
I  dag  er  der  tv‐overvågning  i  de  fleste  butikker,  centre,  arbejdspladser,  på  tog‐  og 
metrostationer,  i  togene,  busser  og  mange  andre  steder  og  der  sættes  hele  tiden  flere 
kameraer op; bare i 2009 havde regeringen sat 12,5 millioner af til tv‐overvågning af offentlige 
steder. (Vester, 2009) 
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De mest overvågede og omtalte områder med tv‐overvågning i Danmark er Jomfru Ane Gade i 
Aalborg og Strøget i København. Jomfru Ane Gade bliver overvåget med 15 kameraer, hvor 4 
er  styrbare.  Kameraerne  er  monteret  nogle  meter  over  jorden  på  forskellige  bygninger. 
Optagelserne  fra tv‐overvågningen følges  fra vagtcentralen på Aalborgs politigård, hvor de 4 
styrbare kameraer bliver betjent. Alle optagelserne bliver undervejs lagret i 8 dage, så der er 
mulighed  for  at  gennemgå  optagelserne  yderligere  i  forbindelse  med  en  opklaringssag. 
(Nordjyllands Politi, 2009) 
I november 2009 blev 32 kameraer sat i funktion på Strøget på Frederiksberggade, som er den 
del af Strøget, som går fra Rådhuspladsen og ned til Gammel Torv. (Gundersen, 2009) 
4.1.4 Tv­overvågningens effekt 
Tv‐overvågning  har  ifølge  en  rapport  fra  justitsministeriet  (Justitsministeriet,  2006),  ikke 
alene  nogen  effekt.  Sættes  det  derimod  sammen  med  andre  præventive  midler  imod 
kriminalitet,  ses  der  fald  i  kriminaliteten.  Det  kræves  at  der  opretholdes  en  vedligeholdt 
opmærksomhed  omkring  tv‐overvågning  –  undersøgelser  viser,  at  kriminaliteten  og  vold 
falder umiddelbart efter installationen af kameraerne. (Ibid., s. 20) For at holde kriminaliteten 
nede,  kræves  der  vedligeholdt  opmærksomhed  omkring  tv‐overvågning,  da  undersøgelsen 
viser,  at  kriminaliteten  ellers  vil  nærme  sig  det  oprindelige  kriminalitetsniveau  igen.  Man 
konkluderer at tv‐overvågning kan have en afskrækkende effekt. Men ikke uden omtale. (Ibid., 
s. 20) 
Tv‐overvågning  har  primært  størst  effekt,  når  det  tilpasses  lokale  forhold,  hvor  der  tages 
hensyn  til  hvilken  form  for  kriminalitet,  der  udfolder  sig,  hvilket  niveau  kriminaliteten 
befinder sig på og hvilke dele af området, der er mest udsatte. 
To eksempler  fra bycentre  i Malmö viser, hvordan  tv‐overvågning kan have  forskellig effekt 
afhængig  af  konteksten.  (Blixt  2003)  Formålet  med  undersøgelsen  var  at  undersøge  tv‐
overvågningskameraernes kriminalpræventive effekt, samt at undersøge hvilken effekt de har 
på borgernes følelse af tryghed: 
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1. eksempel:  
Der  bliver  installeret  tv‐overvågningskameraer  i  et  gademiljø  i  Malmö 
(Möllevångstorget) for at nedsætte den personfarlige kriminalitet, samt at forbedre den 
offentlige  orden.  Der  er  registreret  et  fald  i  kriminaliteten  på  40  pct.,  og  den 
personfarlige kriminalitet alene er faldet med 50 pct. Og det ser ikke ud som om, den 
faldende  kriminalitet  er  forbundet med  øget  kriminalitet  i  andre  områder.  Borgerne 
følte sig derudover mere trygge, da der var kommet tv‐overvågningskameraer til. 
2. eksempel:  
I  et  andet  gademiljø  i  Malmö  (Stadsparken),  mindskedes  kriminaliteten  ikke,  men 
borgernes  følelse  af  tryghed  steg  da  tv‐overvågningskameraerne  kom op.  Årsagen  er 
højst  sandsynligt,  at  der  i  Stadsparken  kun  var  sat  tv‐overvågningskameraer  op  på 
stier, hvorimod de på Möllevångstorget var sat op over hele området, samt at niveauet 
af kriminalitet var meget  forskellige de to steder – der var  langt mere kriminalitet på 
Möllevångstorget end i Stadsparken.  
Som bemærkning  i  rapporten angives det,  at der primært bliver  sat kameraer op  i områder 
med meget  og  koncentreret  kriminalitet,  da muligheden  for  at  opnå  en  præventiv  effekt  er 
størst  i  disse  områder.  Der  tages  derudover  også  meget  hensyn  til  områder  med  utrygge 
beboere  –  ved  at  sætte  kameraerne  op  her,  øger  man  følelsen  af  tryghed  hos  de  utrygge 
beboere. (Ibid.) 
Tv‐overvågning  er  til  for  at  skabe  en  forebyggende  effekt  mod  kriminalitet,  men  da  det 
primært forebygger kriminalitet som tyverier og ikke vold, er den tryghed, som hovedsageligt 
kvinder søger,  falsk. For eksempel kan dette  faktum medvirke  til,  at en  forbipasserende  i en 
given  situation  undlader  at  hjælpe,  da  han/hun  tror,  at  ”kameraerne”  klarer  sagen. 
(Justitsministeriet, 2006, s. 32) 
Der  konkluderes,  at  tv‐overvågning  kan  have  en  kriminalpræventiv  effekt,  hvis  tv‐
overvågningen  er  effektiv med  hensyn  til  at  identificere  forbrydelser,  når  de  bliver  begået, 
og/eller  til  at  identificere  eftersøgte  forbrydere;  hvis  forbrydere  er  klar  over  dette  og  klar 
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over, at der er tv‐overvågningskameraer til stede; hvis forbrydere stræber efter ikke at blive 
fanget og hvis forbryderne tænker rationelt. 
Tv‐overvågning kan forebygge nogle former for kriminalitet, begået af nogle typer forbrydere. 
Tv‐overvågning kan ikke stå alene som præventivt middel, men kan være med til at forebygge 
forbrydelserne. (Justitsministeriet, 2006, s. 32) 
En af grundene til at tv‐overvågning ikke altid har en forebyggende effekt på kriminalitet, har 
ifølge forskere i tv‐overvågning, noget at gøre med, at vi mangler viden om, hvilke elementer i 
tv‐overvågning  der  er  effektive,  og  hvilke  der  ikke  er,  samt  at  det  er  vigtigt  at  finde  ud  af, 
hvorfor  tv‐overvågning  virker  i  nogle  tilfælde  og  i  andre  ikke.  Derudover  er  de  langsigtede 
konsekvenser for samfundet, som tv‐overvågning skaber, ikke klarlagt. (Haahr, 2009) 
Karsten Nielsen, specialkonsulent ved Det Kriminalpræventive Råd udtaler i en artikel:  
”I Danmark har vi en lang tradition for åbne bysamfund, hvor borgerne frit kan 
bevæge  sig  rundt  uden  at  blive  kontrolleret.  TV­overvågning  udøver  kontrol 
med borgerne og blander sig derved i den grundlæggende tanke om, hvordan vi 
udformer vores byer. Det er vigtigt at undersøge, hvad tv­overvågning gør ved 
almindelige  borgeres  adfærd.  Vil  almindelige  retskafne  borgere  sætte  en 
dæmper på deres livsudfoldelse, fordi de ved, at der bliver holdt øje med dem?” 
(Haahr, 2009) 
I de seneste år er tv‐overvågning af det offentlige rum blevet almindeligt  i en række vestlige 
lande – ikke mindst i Storbritannien. Tv‐overvågning skal forhindre kriminalitet ud fra tesen 
om, at tv‐overvågning afskrækker potentielle lovovertrædere fra at begå kriminalitet. (Ibid.) 
Effekten  af  tv‐overvågning  afhænger  af  konteksten  ‐  kameraerne  alene,  synes  ikke  at  have 
nogen  100 %  præventiv  effekt,  og  effekten  afhænger  af,  hvilken  type  kriminalitet  der  er  til 
stede,  og  i  hvilket  område  den  befinder  sig  i.  Derudover  kan  oplysning  om  tv‐overvågning 
være med  til at  skabe en større effekt. Man kan derfor sige, at effekten af  tv‐overvågning er 
alsidig,  da  man  ikke  uden  grundig  analyse  af  konteksten,  kan  være  velvidende  om  at  det 
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skaber en præventiv effekt. Grundet disse forskellige faktorer, er det derfor svært at angive en 
generel konklusion på effekten af tv‐overvågning. 
Ser man på politiets arbejde med tv‐overvågning, viser det sig dog, at det er et utroligt effektivt 
middel i forbindelse med kriminalitet. (Steadfast Television, 2008) 
Graeme  Gerrard,  talsmand  for  ACPO  CCTV  i  England  påpeger,  at  tv‐overvågning  er  utrolig 
vigtigt, når det gælder kriminalitetsbekæmpelse.  
”Vi har pågrebet meget  farlige personer  takket  være overvågnings­tv”.  (Ibid., 
0:52) 
Det er noget af det  første, en efterforskningsleder beder om, og kan være  lige så vigtigt som 
fingeraftryk eller dna. (Ibid.) Og Colin Carswell, politikommissær fra Londons Politi fortæller, 
at tv‐overvågning giver mulighed for at se ting og reagere på ting, som man ellers ikke havde 
kendt  til,  eller kun havde opdaget med  stort besvær. Kameraerne  står  altså  i  første  række  i 
kampen  mod  forbrydelse,  og  er  til  stor  hjælp  for  politiet,  når  det  gælder 
kriminalitetsbekæmpelse. (Ibid.) 
Dog udtaler Graeme Gerrard, at det ikke er ved alle former for kriminalitet, kameraerne er lige 
effektive.  
”Kameraerne afskrækker  ikke  folk, der  ikke handler rationelt. Hvis man begår 
kriminalitet  på  stoffer  eller  alkohol,  hæmmer  kameraerne  dig  måske  ikke.” 
Graeme Gerrard, talsmand ACPO CCTV (Ibid., 1:14)  
Dette er en ting, som Anders Albrechtslund også fremhævede i gruppens interview, hvor han 
netop påpegede, at den forebyggende effekt kun eksisterer, hvis man tænker rationelt.  
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4.2 Overvågningens udvikling 
Brugen  af  overvågning  er  i  sig  selv  hverken  ny  eller  sensationel.  Så  længe  der  har  været 
mennesker, har der været overvågning. Overvågning er nemlig  ikke blot et kamera, der kan 
opfange kriminelle gerninger, men  lige såvel  to naboer, der holder øje med hinanden; sikrer 
sig, at der ikke bliver begået kriminalitet i nabohuset. I dette afsnit vil der kort blive gjort rede 
for overvågningens udvikling, og de problemstillinger denne og den fremtidige udvikling kan 
medføre. 
Gennem de  seneste  årtier  er  det,  på  grund  af  udvikling  i  teknologi‐  og  computerindustrien, 
blevet betydeligt nemmere at overvåge folk. Oplysninger lagres på en disk, og kan med lethed 
findes frem igen – sådan har det dog ikke altid været. Indtil 1960 var overvågning en primitiv 
og besværlig affære. At overvåge en enkelt person krævede konstant fysisk overvågning i form 
af  skygning, hvilket  selvsagt kostede mange mandetimer. Oven  i  dette  skulle regnes den  tid, 
det  tog,  når  alle  observationer  skulle  bogføres  og  arkiveres.  Selv  de  former  for  elektronisk 
overvågning,  der  fandtes,  var  besværlige,  da  man  ved  for  eksempel  aflytning  af  telefoner 
ligeledes var nødsaget til at skrive indholdet af alle de aflyttede samtaler ned. At gennemføre 
en reel overvågningsproces var altså stadig et større projekt, fordi tidligere observationer ikke 
blot uden videre kunne hives frem. (MccGwire, 2000) 
I  1980’erne  skete  der  en  rivende  udvikling  på  området;  det  blev  nu  muligt  at  aflytte 
telefonopkald og andre samtaler automatisk. Teknologierne var dog stadig begrænsede, og til 
tider også besværlige. Siden er det blevet meget nemmere, og i dag er det for eksempel muligt, 
ved hjælp af briller, at se i mørke, ved hjælp af parabol‐mikrofoner, at opsnappe samtaler på 
flere kilometers afstand og ved hjælp af laserudstyr, at aflytte folks samtaler gennem lukkede 
vinduer.  (Ibid.)  Ligeledes  er  det  i  dag  en  smal  sag  at  gemme  og  finde  oplysninger  om 
kriminelle,  da  der  i  dag  findes  store  databaser,  der  gemmer  tidligere  kriminalsagers  data. 
Denne mulighed for at lagre data har skabt grobunden for den voldsomme tv‐overvågning, vi 
ser i dag.  
I takt med at teknologien bag automatisk overvågning udvikledes, blev det både nemmere og 
billigere  at  producere  overvågningsudstyr,  hvilket  selvsagt  har  betydet,  at  det  i  dag  ikke  er 
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dyrt  at  anskaffe.  (Ibid.) Det er  altså  ikke økonomi, der begrænser brugen  af  tv‐overvågning. 
Det  bliver  faktisk  sjældent  diskuteret,  hvorvidt  det  teknologisk  er  muligt  at  skabe  et 
overvågningssamfund  af  ”Orwellske  dimensioner”  (se  omtale  i  senere  afsnit)  –  diskussion 
ligger derimod oftest i, hvorvidt det i dag er/bør være tilladt at overvåge folk i en sådan grad. 
Denne snak om rettigheder bliver dog i dag presset af en ny snak – snakken om sikkerhed og 
behovet for en sikkerhedspolitik. 
Privatlivsforkæmpere råber i dag højt om, at sikkerhedspolitikken i fremtiden vil komme til at 
træde på menneskerettighederne, og i Forbrugerrådets bog ’De overvågede’ skrives der blandt 
andet:  
”Terrorangreb  forskellige  steder  i  verden  har  ført  til  en  ny  sikkerhedspolitik, 
hvor mange velmenende politikere overbyder hinanden med  løsninger, der har 
til formål at forbedre befolkningens sikkerhed. Når ét initiativ er taget, kræves 
der  straks  flere,  så  politikerne  kan  demonstrere,  at  de  tænker  på  borgernes 
sikkerhed.  I  disse  forsøg  skærpes  lovgivning med  henblik  på  at  overvåge  alle 
borgere mere,  så  de  få  kriminelle  borgere  kan  pågribes.”  (Mortensen  et.  al, 
2009, s. 8) 
Ifølge Mortensen et. al er det altså lovgivning der afgør, hvor meget vi bliver overvåget, når vi 
færdes  blandt  andre  borgere.  De  lader  til  at  mene,  at  det  er  politikernes  lyst  til  at  skabe 
sikkerhed (og det at have endnu større lyst end andre politikere) der bestemmer lovgivnings 
udformning  og  ændring  –  og  dermed  også  udviklingen  i  brugen  af  tv‐overvågning  i  det 
offentlige rum. Det beskrives ligeledes, at de politiske tiltag ofte iværksættes, uden at man har 
nogen beviser for, at overvågningstiltaget har nogen præventiv eller opklarende effekt. 
I den sammenhæng må man nødvendigvis spørge sig selv, om det betyder, at stigningen af tv‐
overvågning  i  det  offentlige  rum  i  virkeligheden  skyldes  befolkningens  ønske  om mere  tv‐
overvågning (fordi vi intetanende forventer, at dette vil skabe et bedre samfund), frem for en 
reel  viden  om,  at  tv‐overvågning  faktisk  har  en  effekt  på  omfanget  af  kriminalitet  eller 
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opklaringen deraf, og ønsker vi borgere i virkeligheden mere tv‐overvågning, eller er det blot 
en hos politikerne opstået idé?  
Oftest  er  nye  teknologiske  overvågningsformer  blevet  udviklet  til  militær  og 
efterretningstjenester  –  dette  er  især  sket  under  Den  Kolde  Krig  mellem  Sovjetstyret  og 
Vesten, men  efter  kommunismens  sammenbrud  er  den  teknologiske  overvågning  i  stigende 
grad blevet tilgængelig (og almindelig) for politi, stat og sågar private. (MccGwire, 2000) 
Vesten har ifølge Scarlett MccGwire været førende i udviklingen af overvågning, og er det højst 
sandsynligt stadig. Dog er det ikke i Vesten, man i dag finder de mest progressive former for 
overvågning,  men  derimod  i  mere  autoritære  samfund.  Dette  skyldes  dog  ikke  mangel  på 
teknologi i den vestlige verden, men derimod de førnævnte lovgivninger, der har til formål at 
sikre den enkelte borgers rettigheder – som altså nu i dag mindskes til fordel for skærpelser af 
sikkerhedspolitikken.  
To kategorier 
Overordnet  set  kan  overvågning  i  dag  deles  op  i  to  kategorier;  den  kontrollerende  og  den 
opklarende.  Den  kontrollerende  form  for  overvågning  ses  i  flere  autoritære  regimer;  lande 
hvor for eksempel staten ønsker at borgerne skal opføre sig på en bestemt måde, og/eller ikke 
vil have, at borgerne giver udtryk for egne holdninger (hvis disse strider imod det regerende 
styre).  Et  eksempel  på  en  sådan  form  for  overvågning  findes  i  Kina,  hvor  alt  internet 
overvåges, så det ikke er muligt for folk at skrive noget, der strider mod statens overbevisning. 
Denne  form  for  overvågning  kendetegnes  ofte  som  Big Brother‐overvågning;  et  begreb  der 
stammer  fra  George  Orwell’s  roman  1984  –  en  dystopi  fra  1948,  som  giver  et  billede  af 
fremtidens London – et samfund hvor alle borgere overvåges; både fysisk og mentalt, offentligt 
og privat. (Orwell, 1948) 
Den opklarende form for overvågning er den, vi i dag ser i Danmark. Den har ikke til formål at 
kontrollere  hver  enkelte  borger,  men  derimod  blot  at  kunne  hjælpe  til  at  opklare  allerede 
begået  kriminalitet.  Den  opklarende  form  for  overvågning  ses  i  dag  i  alle  demokratier,  da 
denne hjælper til at sikre den enkelte borgers rettigheder. Den kontrollerende form ses som 
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tidligere nævnt oftest i mere diktatoriske samfund, da denne i  langt højere grad krænker den 
enkelte, og oftest tager vare på statens interesse frem for borgerens rettigheder.  
I  løbet  af  de  sidste  par  år  er  der  dog  sket  noget,  der  sætter  spørgsmålstegn  ved  disse 
kategorier. I dag ser man det demokratiske samfund gøre brug af den kontrollerende form for 
overvågning.  Tydeligst  er  dette  i  Middlesbrough,  hvor  overvågningen  i  dag  er  blevet  så 
omfattende, at der konstant sidder nogen, og følger med i, hvad der sker på gaden. Her handler 
det  ikke  længere  om  at  opklare  kriminalitet,  men  generelt  om  at  få  folk  til  at  opføre  sig 
ordentligt (i forhold til hvad der ønskes af kommunen), og de overvågende kan sågar finde på 
at bede folk om at rydde op efter sig, hvis de har smidt noget på gaden. (Thorkild, 2008) 
Altså sker der  i dag stadig en rivende udvikling  inden  for overvågning, og den teknologi der 
ligger til grund for denne, og vi kan blot spørge os selv; hvor ender det henne? 
4.3 Lovgivning og etik 
Vores  samfund  er  på  mange  måder  påvirket  af  teknologi  og  dennes  udvikling.  Stadig  flere 
former for teknologi interagerer med vores privatliv, når de bliver til en almindelig og til tider 
uundværlig del af hverdagen. Det er blevet et aktuelt spørgsmål om hvorvidt den historiske og 
samfundsmæssige  opfattelse  af  privathed,  er  den  samme  som  før  integrationen  af  de  nyere 
teknologier eller om den har ændret sig med tiden. 
Det private kan forstås på mange måder, eftersom det både kan beskrive hjemmet, det fysiske 
og tilstanden – at være privat, som er en mere psykisk beskrivelse.  
”Faktisk  og  retligt  skelner man  sædvanligvis mellem  fysisk  privatliv,  psykisk 
privatliv,  informationelt  privatliv,  kommunikativt  privatliv  og  territorielt 
privatliv.” (Blume, 2008, s. 13) 
Hensynet  til  det  private  har  både  været  et  argument  for  indførslen  af  tv‐overvågningen  og 
efterfølgende retsregulering af denne. Endvidere har det været  et modargument mod denne 
nye  form  for  overvågning.  Reglementet  omkring  tv‐overvågningen  må  afbalanceres mellem 
ønskerne  om  at  beholde  privatheden  og  om  at  opnå  en mere  effektiv  privatlivsbeskyttelse, 
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hvor  det  første  oftest  er  individets  interesse  og  det  andet  samfundets.  De  individualistiske 
træk  ved  det  private  er  stærkt  fremtrædende  og  gør  det  derfor  vanskeligt  at  udarbejde  en 
tilfredsstillende fælles regulering. Det er også  individuelt og derfor uberegneligt hvor stærkt 
privathed  står  i  forhold  til  andre  samfundsmæssige  grundværdier.  Lovgivning  omkring  det 
private  er  ikke  absolut  på  grund  af  privathedens  ubestemmelige  karakter  og  må  derfor 
tilpasses  til  specifikke  situationer,  mens  retsreguleringen  af  tv‐overvågningen  er  mere 
konkret. (Blume & Hermann, 2009) 
Grundlæggende  tilhører  opfattelsen  af  det  private,  som  noget  beskyttelsesværdigt,  til  den 
liberalistiske  ideologi,  da  den  fremhæver  den  enkelte  persons  betydning.  Overvejelserne 
omkring privatlivsbeskyttelsen kan dermed få politisk karakter. (Ibid.) 
Når det private opfattes som en direkte modsætning til det offentlige, kan der udledes at noget 
privat ikke kan være en del af det offentlige. Personligheden, der i et vist omfang er en retlig 
konstruktion, som er relateret  til den oplevelse af et menneske, der dannes  i offentligheden, 
står  stærkere  som  et  fænomen,  berettiget  til  beskyttelse.  Stadig  eksisterer  der  en  retlig 
regulering,  som  tager  hensyn  til  beskyttelsen  af  det  private  på  samme  måde  som  af 
personligheden i det offentlige. (Ibid.) 
Det demokratiske samfundssystem er baseret på en retsligt  tilladt udveksling af oplysninger 
om personer, der i de fleste tilfælde er private. Der eksisterer i dag en nødvendig afgrænsning 
om  samfundsrelevancen  af  de  private  oplysninger.  For  et  sådant  system  er  det  en  aktuel 
diskussion  om  hvorvidt  privatlivsbeskyttelser  er  samfundsmæssigt  ønskelige  da  de  giver 
rettigheder til at holde andre ude og giver beskyttelse mod, at andre får adgang eller kendskab 
til det private. Kommunikationsfriheden, som er den centrale menneskerettighed i forhold til 
demokrati, overskygger ikke retten til privatliv, da de to rettigheder ikke kan sættes i samme 
hierarki, og heller ikke er absolutte og kan derfor kun afbalanceres i konkrete situationer. 
En vigtig afgørelse med hensyn til beskyttelsen af privatliv og personlighed er om alle fysiske 
mennesker  opfattes  som  personer.  Ifølge  den  danske  personret  er  alle  fødte  mennesker 
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anerkendte  som  retssubjekter.  Yderligere  overvejelser,  som  opstår,  grundet  de  nyere 
teknologiers muligheder, omfatter også de endnu ufødtes og de dødes rettigheder. (Ibid.)  
Den retlige regulering af privatlivsbeskyttelsen 
I modsætning  til  andre  landes  forfatninger,  indeholder den danske  grundlov  ikke  specifikke 
bestemmelser omkring beskyttelsen af privatlivets fred. Dog bliver det fysiske privatliv, altså 
boligen, omtalt i §72.  
Straffeloven  indeholder  heller  ingen  bestemmelser,  der  generelt  gør  en  krænkelse  af 
privatlivets  fred  strafbar, da denne opfattes  som et  for upræcist og vagt begreb  til  at kunne 
udgøre  en  anholdelse.  Loven  indeholder  dog  bestemmelser  om  behandling  af 
personoplysninger: 
”Ifølge straffelovens §264 d er det strafbart at videregive oplysninger og billeder 
om private  forhold eller  i det hele taget billeder, der viser noget, der åbenbart 
bør være unddraget offentligheden.” (Ibid., s. 24) 
Denne bestemmelse  vedrører  også  frit  tilgængelige  områder,  hvor  alle  har  ret  til  at  færdes. 
Den er  især aktuel  i  forhold til en del af de krænkelsesmuligheder, som er kommet med den 
moderne teknologi. Men straffeloven  lever  ikke altid op til den krænkedes  forventninger, da 
overtrædelse  af  én  af  lovene  fører  til  en  analyse  af  hvorvidt  de  almindelige  strafferetlige 
principper også er opfyldt. 
”Lov (429/2000) om behandling af personoplysninger, der sædvanligvis kaldes 
persondataloven,  tager  sigte  på  at  beskytte  personer mod  den  krænkelse  af 
deres privatliv og personlige integritet, som misbrug af oplysninger om dem kan 
medføre. Der er tale om en regulering, som er orienteret imod en beskyttelse af 
det  psykiske privatliv  og  kun  forholdsvis  indirekte  imod det  fysiske privatliv.” 
(Ibid., s. 26) 
Loven omhandler alle  former  for behandling af personoplysninger fra de bliver  indsamlet til 
de bliver  slettet,  jf.  §3 nr.2.  (Ibid.)  Principperne  som  formålsbestemthed og proportionalitet 
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begrænser  tilgangen  til  oplysningerne  ved  henholdsvis  ikke  at  gøre  det muligt  at  indsamle 
irrelevante oplysninger og flere personoplysninger end nødvendigt. 
Persondataloven  omfatter  alle  dele  af  samfundet,  eksklusivt  Folketinget  og 
efterretningstjenesterne. Massemedierne har ligeledes en særstilling. Det er dermed især lagt 
til grund, at der ikke bør være forskel på den offentlige og private sektor forstået på den måde, 
at den personlige integritet kan blive krænket med samme styrke i begge sektorer.  
I menneskerettighedskonventionens artikel 8 fastsættes det, at; 
“enhver  har  ret  til  respekt  for  sit  privatliv  og  familieliv,  sit  hjem  og  sin 
korrespondance” (Blume & Herman, 2010, s. 38) 
Bestemmelsen,  der  inddrages  yderligere  i  kapitel  2,  tager  sigte  på  både  det  fysiske  og  det 
psykiske  privatliv.  I  stk.2  (kap.8)  er  der  nævnt,  at  det  er  aktuelt,  når  dette  sker  i 
overensstemmelse med loven og er nødvendigt i et demokratisk samfund. (Ibid.) 
Den retlige regulering af tv­overvågningen 
Hvor  overvågningen  før  i  tiden  opfattedes  som  et  negativt  ladet  ord,  har  det  nu  i  mange 
tilfælde ændret  sig, da dens nye  formål  er blevet at  give  tryghed eller  ligefrem beskytte det 
private.  
”Overvågning  aktualiserer  spørgsmål  om  udstrækningen  af  de  frihedsgrader, 
som mennesker bør have i samfundet.” (Ibid., s. 184) 
Overvågningen har ændret  sig  igennem årene og der  eksisterer  ikke  længere nogen direkte 
kontakt mellem overvågeren og den overvågede (i  tilfælde af  tv‐overvågning) og derfor skal 
der  begrundes  et  legitimt  samfundsmæssigt  formål  med  dette.  De  forhold,  der  må  tages  i 
betragtning i forbindelse med vurderingen, er hvilket formål den har, hvem der foretager den, 
hvor den finder sted, om den er åben eller skjult og hvad resultaterne bliver brugt til. 
De  offentlige  myndigheders  tv‐overvågnings  regulering  bunder  primært  i  de  almindelige 
forvaltningsmæssige  regler,  såsom  saglighed  og  proportionalitet.  Adgangen  til  tv‐
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overvågningen  på  frit  tilgængelige  områder  er  kun  kort  reguleret  i  straffelovens  tidligere 
omtalte §264 d.  
For  privates  vedkommende  er  det  ikke  tilladt  jf.  §1  stk.1  at  tv‐overvåge  områder  med 
almindelig  færdsel.  Jf. §2 er der dog undtagelsesområder, hvor  tv‐overvågning er  tilladt med 
hensyn til kriminalitetsforebyggelse.  
”Politiet  påkalder  sig  naturligt  særlig  opmærksomhed  i  forhold  til 
udstrækningen  af  det  private  område. Politiets  tv­overvågning  tager  sigte  på 
kriminalitetsbekæmpelse  og  er  i  almindelighed  udtryk  for  en 
kontrolforanstaltning i forhold til borgerne, der kan virke som en begrænsning 
af disses frihed.” (Ibid., s. 188) 
Politiet  kan  overvåge  alle  frit  tilgængelige  områder,  det  forudsætter  hovedsageligt  kun,  at 
overvågningen er politimæssigt saglig.  
Reglerne,  som  regulerer  tv‐overvågning,  gælder  for  tv‐overvågning  både  med  og  uden 
optagelse. Det er dog  tv‐overvågningen med optagelse, der opleves mest krænkende, da der 
netop  i  disse  tilfælde  bliver  indsamlet  personlig  information.  Dennes  regulering  suppleres 
også  af  regulering  omkring  hvordan  disse  oplysninger  anvendes.  Persondataloven  fra  2007 
indeholder  en  række  bestemmelser  netop  omkring  tv‐overvågningen.  Det  vil  sige,  at  tv‐
overvågningen  skal  ske  i  overensstemmelse  med  både  straffelovens  §§264  a  og  264  d  og 
persondatalovens  regler.  De  sidstes  intensitet  afhænger  af  typer  af  oplysninger,  der  bliver 
indsamlet, da der både findes almindelige og følsomme oplysninger. 
I  lovens  §6  stk.  1,  nr.  7  om  de  almindelige  oplysninger  er  det  besluttet  at  persondata  kan 
behandles, når interessen heri overstiger interessen i, at det ikke sker. I §§7 og 8, der vedrører 
strafbare  forhold,  kan behandlingen  af  oplysningen  ske,  når  interessen heri  klart  overstiger 
interessen i at det ikke sker.  
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”I alle de situationer forudsætter dette dog yderligere, at de generelle principper 
om  bl.a.  god  skik,  saglighed,  formålsbestemthed  og  proportionalitet,  som  er 
fastsat i lovens §5, ligeledes er opfyldt.” (Blume & Hermann, 2010, s. 219)  
I forhold til integritetsbeskyttelse er det mest relevant at vide hvor oplysningerne videregives 
til.  Tv‐overvågningsoptagelser med  henblik  på  videregivelse  af  oplysninger  om  kriminalitet 
kan kun videregives i 3 tilfælde:  
− Når de optagne personer giver deres samtykke,  
− Når der er hjemmel til videregivelse i en anden lov, som for eksempel retsplejeloven 
− Når optagelsen videregives til politiet. 
Politiet  har  ifølge  retsplejelovens  §819  endvidere  ret  til  at  offentliggøre  optagelser  med 
henblik på efterlysning. Men for deres vedkommende eksisterer der også begrænsninger med 
hensyn  til  adgang  til  overvågningsinformationen.  I  de  tilfælde  hvor  optagelsen  ikke  har 
efterlysningen til formål, gælder lovens almindelige regler, jf. især §6‐8. 
Da længere opbevaring af en optagelse kan opfattes som krænkende af privatlivets  fred, kan 
den kun opbevares i 30 dage, jf. §26 stk. a; mens politiet kan bevare optagelse, så længe det er 
politimæssigt relevant, jf. princippet i §5, stk. 5. (Ibid.) 
Konklusion 
Den  retlige  regulering  afspejler  det  aktuelle  samfund  og  dettes  teknologi,  der  samtidig 
indvirker på opfattelsen af, hvorledes retten bør udformes. Nye teknologier er ofte fremskridt i 
menneskers levevilkår, men de ændrer også på privathedens forhold, derfor er der ofte brug 
for revidering af de eksisterende love omkring den. Den retlige regulering har udvidet sig med 
persondataloven,  som  nedlægger  begrænsninger  i  forhold  til  udveksling  af  personlig 
information, men samtidigt har mennesket åbnet sig mere, og flere er klar på at benytte sig af 
de tilkomne informationsteknologier til formålet. Grænsen for hvornår noget opfattes som en 
krænkelse  er  også  hævet.  Den  retlige  regulering  af  tv‐overvågningen  følger  med  tiden  og 
forsøger at  følge menneskers behov og krav. Og denne overvågning er nu et eksempel på, at 
anvendelsen af en teknologi ofte fører til en tilvænning. 
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På trods af dette eksisterer der stadig en ”Nej Til Overvågning”‐dag, hvor mottoet er ”Freedom, 
not fear.” (Ibid.) 
 
5. Teori 
 
5.1 Anthony Giddens 
Anthony Giddens (1938) er professor i sociologi ved University of Cambridge. Giddens giver i 
bogen ’Modernitet og selvidentitet – selvet og samfundet under sen‐moderniteten’ fra 1991, et 
billede  af  hvordan  det  refleksive  individ  er  i  det  sen‐moderne  samfund,  samt  et  syn  på 
samfundets  udvikling  indenfor  en  globaliseret  verden.  Med  begreberne  risiko,  samfundets 
refleksivitet, og den ontologiske sikkerhed, vil gruppen analysere tv‐overvågning i forhold til 
individet  og  sen‐samfundet.  Da  han  snakker  en  del  om  samfundsudvikling  og  individet  i 
forhold  til  denne,  vil  Giddens’  teorier  være  relevante  i  en  perspektivering,  da  gruppen  vil 
perspektivere i forhold til samfundets fremtidige udvikling af overvågning som et pluralistisk 
fænomen.  
Moderniteten 
Modernitet  er  ifølge  Giddens  betegnelsen  for  den  nutidige  verden,  det  vil  sige  den 
industrialiserede verden, som vi lever i,  i dag. Der er nogle kendetegn ved moderniteten, som 
er  fremtrædende,  blandt  andet  nationalstaten,  som  gradvist  udvikles  indenfor  et  større 
nationalsystem,  som  i  dag  kan  henføres  til  fænomenet globalisering  –  indenfor  sociologiens 
verden, er det samfundet der er centrum. Derudover er organisering et meget generelt  træk 
ved moderniteten, og Giddens påpeger, at brugen af overvågning, og det gælder alle former for 
overvågning, vil være til for at skabe en form for kontrol og for at ”holde øje” med samfundets 
borgere samt et værktøj til at indsamle information til koordinering af sociale aktiviteter. 
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”Den der taler om modernitet, taler  ikke blot om organisationer, men også om 
organisering  –  den  regulariserede  kontrol med  sociale  relationer  på  tværs  af 
uendelige afstande i tid og rum.” (Giddens, 1996, s. 27) 
Tillid 
Giddens  påpeger,  at  individet  kan  have  tillid  til,  at  for  eksempel  regeringer  og  andre 
organisationer effektivt vil være i stand til at håndtere de trusler og risici, der dukker op. Vi er 
dermed  ikke  længere  selv nødt  til  at  tage os af  trusler og  risici, men har  i  stedet  tillid  til  at 
’andre’ vil tage sig af det. (Ibid.) 
Giddens beskriver også det moderne samfund som en ”løbsk” verden, hvor sociale forandringer 
sker langt hurtigere, og måden hvorpå man påvirkes af de sociale praksisser og adfærdsformer 
sker i et langt bredere omfang end tidligere. Moderniteten indeholder mange dimensioner og 
er en verden hvor der er en adskillelse mellem tid og rum. Det vil sige at sociale aktiviteter, de 
interagerende  imellem,  ikke  nødvendigvis  behøver  at  foregå  i  samme  rum  og  på  samme 
tidspunkt. 
”Moderne social organisering forudsætter en præcis koordination af handlinger, 
foretaget  af mange mennesker,  der  fysisk  er  adskilt  fra  hinanden.”  (Giddens, 
1996, s. 29) 
I forhold til ”adskilt tid og rum”‐fænomenet, kommer tillid ind i billedet. Som mennesker har vi 
behov for at have en fundamental tillid, for at kunne fungere i sociale sammenhænge, uden at 
vi knækker socialt. I forhold til adskilt tid og rum, har man ikke på samme måde behov for at 
have tillid til en person som er i samme rum som en selv, som en person man ikke kan se med 
egne øjne. 
Tillid er noget der fra spæd skabes mellem barnet og omsorgspersonen (typisk moderen). Den 
tillid  som  bliver  skabt  her,  vil  være  grundsten  for  den  ontologiske  sikkerhed,  vores 
sikkerhedsnet, som beskytter os imod alle hverdagens farer og trusler mod selvet. Behovet for 
at  føle sig sikker er noget som opstår  i barnets  tidlige udviklingsfase og betragtes som langt 
større end basale følelser som sult og tørst. Vores ontologiske sikkerhedsnet bygger på alle de 
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rutinemæssige  handlinger,  vi  foretager  i  hverdagslivets  aktiviteter.  For  at  ”passe  ind”  i  det 
moderne samfund, kræves det at selvet bliver skabt refleksivt,  synonymt med modernitetens 
verden. 
 ”Selvidentitet  er  (…)  noget,  der  rutinemæssigt  må  skabes  og  opretholdes  i 
individets refleksive aktiviteter.” (Ibid., s. 68)   
Den  radikale  tvivl  trænger  ind  i  de  fleste  aspekter  af  hverdagslivet,  i  hvert  fald  som  et 
baggrundsfænomen.  Fastholdelse  af  en  entydig  tillid,  og  en  særlig  tro,  der  kan  tilbyde  en 
omfattende  livsstil,  kan  mindske  angst.  Det  er  grundlæggende  urovækkende  at  leve  i  en 
verdslig  risikokultur,  og  angstfølelsen  kan  blive  særligt  udtalt  under  episoder  med  et 
skæbnesvangert præg. (Giddens, 1997) 
Ontologisk sikkerhed og angst 
Den ontologiske sikkerhed bygger på forskellige rutiner, som; 
”på baggrund af den følelses­ og adfærdsmæssige ”formel”, (…) er blevet en del 
af deres daglige adfærd og overvejelser.” (Giddens, 1996, s. 59) 
Vi har alle en individuel indbygget ”opskrift” på hvordan vi håndterer hverdagens aktiviteter.  
Det modsatte af at føle sig sikker vil meget banalt være at føle angst. Følelsen af angst stammer 
fra  frygten  i  at  blive  adskilt  fra  den  primære  omsorgsperson,  og  truer  selvet  og  den 
ontologiske  sikkerhed,  som  udvikles  undervejs  gennem  sociale  aktiviteter,  oplevelser, 
overvejelser og følelsesmæssige adfærd og interpersonel refleksion. 
Angst, beskriver Giddens som individets generelle følelsestilstand. Der er en rød tråd imellem 
angst,  tillid  og  hverdagens  rutinemæssige  sociale  interaktion.  De  hverdagsmæssige  ritualer, 
kan  man  beskrive  som  nogle  værktøjer  til  at  klare  farer  og  trusler  i  hverdagen.  (coping‐
mekanismer)  Disse  værktøjer/mekanismer,  har  betydning  for  hvordan  vores  angst  styres  i 
sociale sammenhænge. (Ibid.) 
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”At føle sig ontologisk sikker vil sige, at man på et ubevidst og praktisk plan har 
svarene på de fundamentale eksistentielle spørgsmål som alle mennesker på den 
ene eller den anden måde stiller.” (Ibid., s. 62) 
Risiko og fremtid 
Fremtidens begivenhedsunivers er åbent og kan formes af menneskelig  intervention –  inden 
for grænser, der så vidt muligt er reguleret ud fra et skøn over mulige risici. Begrebet risiko er 
særligt centralt i et samfund, som bevæger sig bort fra fortiden og traditionelle måder at gøre 
tingene  på,  og  som  åbner  sig  selv  for  en  problematisk  fremtid,  altså  det moderne  samfund. 
Risiko  drejer  sig  også  om  fremtidige  hændelser,  i  relation  til  nutidige  praksisser,  og 
koloniseringen  af  fremtiden  åbner  derfor  nye  risikomiljøer,  der  har  altid  været  risici  i 
samfundet, og der kommer hele tiden nye efterhånden, som de ældre bliver mindre. (Ibid.)  
Fremtidens hændelsers  ’åbenhed’ er et udtryk  for den sociale verdens  letbearbejdelighed og 
menneskets mulighed  for at  forme de  fysiske rammer  for vores eksistens, men  fremtiden er 
ukendt og umulig at skabe viden om. Vi kan kun skabe os hypotetiske muligheder og dermed 
også lave risikokalkulation, altså prøve at beregne hvordan fremtiden vil se ud. (Ibid.) Risiko 
og risikovurdering har en fundamental betydning for koloniseringen af fremtiden11 (Giddens, 
1997, s. 137), da vi prøver at skabe os et billede af  fremtiden, og forberede os på fremtiden. 
Tv‐overvågning kan ses som en måde hvorpå vi prøver at stoppe fremtidige risici, forbrydelser 
med mere. 
Giddens  diskuterer  risiko  og  risikoens  forhold  til  selvidentiteten,  men  før  en  diskussion  af 
dette  finder han det nødvendigt at der  gøres nogle overvejelser omkring  fatalisme,  som har 
mere med det moderne samfund at gøre, frem for traditionelle kulturer. I denne sammenhæng 
opfatter Giddens en fatalistisk indstilling, som en der indebærer en accept, af at man må lade 
begivenhederne gå sin gang.  
                                                        
11 Giddens’ definition: Kolonisering af fremtiden: skabelse af territorier for fremtidige muligheder, indvundet 
gennem hypotetiske følgeslutninger. (Giddens 1997, s. 278) 
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Samspillet mellem; konstruktionen af afgrænsede risikomiljøer og en regulering af risici som 
et aspekt af modernitetens refleksivitet, er nogle af modernitetens centrale elementer, og giver 
os et grundlæggende ustabilt ’risikoklima’. (Ibid.) I det moderne samfund kan det synes, at vi 
løber andre risici end før i tiden, nogle af dem er her stadig mens andre er kraftigt reduceret, 
eller mindre livstruende, som for eksempel sygdomme, takket være den medicinske verden.  
5.2 Michel Foucault  
Dette  afsnit  introducerer  en  fransk  filosof  og  sociolog,  Michel  Foucault,  og  hans  teori  om 
panoptismen,  som er en  form  for  selvovervågning, der etablerer  nye magtrelationer mellem 
overvågeren og den overvågede. Gruppen vil bruge Foucaults teori som en vinkel på synet af 
tv‐overvågningen i analysen af spørgeskemaundersøgelsen. 
Michel  Foucault  (1926‐1984)  er  en  fransk  historiker,  filosof,  sociolog  og  kritiker  som  har 
mange anerkendte værker bag sig. Gruppen tager udgangspunkt  i  ”Overvågning og Straf”  fra 
1975, som er et kritisk studie af en social institution, fængslet, om styresystemets historie og 
en  fortolkning  af  begrebet  magt,  straf  og  disciplin  med  mere.  I  ”Overvågning  og  Straf”  ser 
Foucault  tilbage  på  straffens  historie,  for  at  forstå  nutidens  handlinger.  Han  ser  på  hvordan 
straffen udvikler sig fra at gå fra den offentlige pinsel, frem til det moderne fængsel.  
Kort  om  straffens  historie:  straffen  blev  i  middelalderens  enevælde,  iscenesat  i  form  af 
underholdning  til  beskueren,  hvor  den  straffede  blev  straffet  direkte  på  kroppen.  (Foucault, 
2002) Dernæst i det 18.århundrede ophørte enevælden, og man fokuserede på de sociale bånd. 
Her  var  straffen  gået  fra  det  kropslige  til  det  åndelige,  hvor  straffen  opnås  gennem 
strafarbejde.  
Hermed  er  straffens  genstand  flyttet  fra  kroppen  til  sjælen. Det  egentlig mål 
med kroppens arbejde er sjælens arbejde”. (Foucault, 2002, s. 8)  
Sidst  er  der  det  moderne  fængsel,  hvor  straf  og  disciplin  opnås  ved  udelukkelse  gennem 
indelukkelse  og  en  bearbejdning  af  kroppen  gennem  disciplinering.  (Foucault,  2002)  Den 
konstante overvågning, panoptismen, sikrer kontrollen. 
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Panoptikon:  
12  13 
Panoptikon  er  en  ringformet  bygning  med  et  tårn  i  centrum  (se  ovenstående  illustration) 
udformet af Jeremy Bentham. Den har store vinduer som åbner sig mod indersiden af ringen. 
Bygningen er opdelt i celler og et enkelt lille vindue, som gør at cellen bliver oplyst. Her er det 
”ikke længere de mange, der ser på de få, men de få, der ser på de mange.” (Foucault, 2002, s. 9) 
Opbygningen  gør  det muligt  for  en  enkelt  person  at  overvåge  samtlige  celler  i  fængslet  fra 
tårnet. Cellerne gør at fangerne er isolerede fra hinanden, hvilket skaber ro og orden.  
”Han bliver set, men han ser  ikke. Han er genstand  for en  information, aldrig 
subjekt i en kommunikation”. (Foucault, 2002, s. 218) 
Den kollektive enhed er nu blevet individualiseret. Foucault bruger Benthams panoptikon som 
en model for magt. (Jensen, 2005) Denne er en idealtypisk model for en disciplinær teknologi, 
hvor magten bliver anonymiseret. ”De  indsatte bliver  fanget  i en magtsituation, som de selv er 
bærere af”. (Foucault, 2002, s. 218) Den indsatte ved ikke hvornår og om han i det hele taget 
bliver overvåget, men han skal hele tiden være i den forvisning om, at der er en mulighed for at 
blive  overvåget.  Derudover  er  vagttårnet  indrettet  således  at  det  ikke  har  nogen  betydning, 
hvem der sidder på magten:  
                                                        
12 Foucault, 2002, s. 212 
13 http://alumni.media.mit.edu/~carsonr/phd_thesis/ch01.html, 03‐06‐2010 
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”Et hvilket som helst individ, næsten tilfældigt udvalgt, kan få mekanismen til at 
fungere”. (Foucault, 2002, s. 219)  
Det  foregår  således  at  den  indsatte  befinder  sig  i  et  konstant  synsfelt  overfor  vagttårnet,  og 
derved påtager sig magtens tvang.  
”Han bliver oprindelsen til sin egen underkastelse”. (Foucault, 2002, s. 220)  
Med  dette  menes,  at  han  lader  magten  virke  på  sig  selv  og  indskriver  sig  selv  i  begge 
magtrelationens  roller,  og  bliver  på  den  måde  oprindelsen  til  sin  egen  underkastelse. 
(Foucault,  2002,  s.  22) Denne måde  at  behandle  overvågningen  på,  er meget  lettere  end  de 
forhenværende  fængslers  fysiske byrde. Denne  form effektiviserer  overvågningen og undgår 
unødvendig fysisk kontakt, hvilket letter situationen både for den indsatte og overvågeren. På 
denne måde ændrer overvågningen sig fra at være fysisk til at være psykisk.  
”Panoptikon  kan  endda  være  et  kontrolapparat  i  forhold  til  sine  egne 
mekanismer.” (Foucault, 2002, s. 26)  
For  eksempel  kan  direktøren  i  tårnet  udspionere  alle  sine  medarbejder  og  på  den  måde 
påvirke  eller  ændre  deres  adfærd  og  samtidig  selv  blive  udsat  for  overvågning,  hvis  en 
inspektør skulle  foretage et uanmeldt kontrolvisit. Den panoptiske mekanisme kan på denne 
måde  effektivisere  virkningen  af  de  magtrelationer,  der  opstår  i  en  overvåget  situation. 
Observatøren i panoptismen er tæt knyttet til dem han observerer.  
”Min skæbne, siger panoptikons ophavsmand, er forbundet med deres (med de 
indsattes) ved alle bånd, som jeg selv har opfundet”. (Foucault, 2002, s. 221) 
Foucault ser ikke magten som en direkte diktatorisk kraft, men nærmere som et  led i sociale 
relationer mellem individer. 
Ved  at  lægge  overvågningen  over  på  individerne,  flyttede  man  derved  disciplinen  med,  da 
individerne påtager sig magtens tvang. Panoptismen er et styringssystem som er bestemt til at 
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virke alle steder og overfor alle. På sygehuse, arbejdspladser, i skoler og så videre. Den er altså 
bestemt til at sprede sig i hele samfundet.  
”Panoptismen  er  det  generelle  princip  for  en  ny  >>politisk  anatomi<<,  hvis 
genstand og formål ikke er suverænitetsrelationer, men disciplinære relationer.” 
(Foucault, 2002, s. 225)  
For  eksempel  kan  man  på  en  strækning  opsætte  kameraer,  som  kan  gøre  at  de  folk,  som 
befinder  sig på  strækningen hele  tiden,  ved at  der  er  en mulighed  for  at  blive overvåget,  og 
derved handler herefter. Det giver mere orden, men gør ikke nødvendigvis, at alle overholder 
loven.  Foucault  mener  derved  også  med  det  moderne  samfund,  at  styresystemerne  –
overvågning  og  disciplinering  –  er  placeret  i  alle  institutioner  og  man  ved  hjælp  af  disse 
styresystemer og discipliner kan  forme mennesket som man ønsker det  formet som.(Jensen, 
2006) 
Disciplin 
Ifølge Foucault er den disciplinære magtudøvelse udviklet i fængslerne. Disciplinen indbygger 
reglerne i kroppen. I fængslet handler det om at straffe den kriminelles psyke og disciplinere 
den. (Jensen, 2006) Disciplinen er en form for magt og en produktion af det ordentlige, lydige 
og  nyttige.  Disciplin  producerer  noget  ved  at  forme.  (Jensen,  2005)  Drømmen  om  et 
disciplineret samfund bygger på individualiseringen frem for separationen af individer. 
Gruppen vil forsøge at forstå den moderne overvågning ud fra panoptismens principper. Man 
kan sige at nutidens tv‐overvågning er ”elektronisk panoptisme”, som Diana Gorden beskriver i 
en  videnskabelig  artikel.  (Lyon,  1997)  Elektronisk  panoptisme  skal  forstås  på  den måde,  at 
man med tv‐overvågning i dag, er under konstant overvågning, og aldrig ved om der er nogen 
som sidder og overvåger en, på samme måde som panoptismen fungerer. Der er efterhånden 
opsat kameraer alle steder; banker, supermarkeder, stationer, gader og lignende. Man kan ikke 
være  sikker  på  hvornår,  og  om  der  i  det  hele  taget  sidder  en  bag  kameraet  og  følger med. 
Derudover sætter alle som anvender elektronik (telefon, computer) ”spor” efter sig og gør sig 
selv  synlig  overfor  overvågeren.  Dennis Hedegaard  Jensen,  som har  skrevet  et  speciale  i  tv‐
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overvågning og dens virkning, kommer ind på lighederne mellem panoptikon og den moderne 
tv‐overvågning vi anvender i dag. Han nævner 3 ligheder;  
”(1)  Overvågningen  er  i  begge  tilfælde  usynlig.  De  indsatte  i  et  panoptisk 
fængsel  kan  ikke  se  fangevogteren  i  tårnet.  Ligeledes  er  ’overvågeren’  i 
[...]medieret overvågning usynlig. (2) Overvågningen er automatisk. De indsatte 
er altid under overvågning og bl.a. vores færden på internettet registreres også 
automatisk. (3) De overvågede er kilde til deres egen overvågning. De indsatte 
opretholder deres egen selvdisciplinering.” (Hedegaard, Jensen 2008) 
5.3 Anders Albrechtslund 
Dette afsnit omhandler overvågningsforsker Anders Albrechtslunds syn på overvågning og de 
erfaringer,  han  har  gjort  sig  på  området.  Gruppens  ekspertinterview  med  Albrechtslund 
fremstilles her  sammen med nogle  af  hans  centrale begreber,  der bidrager  til  forståelsen  af 
overvågning,  samt  vil  blive  brugt  til  senere  diskussion  og  perspektivering  af 
overvågningssamfundet. 
Da Albrechtslund primært beskæftiger sig med de sociologiske aspekter i de muligheder, der 
er i IT‐overvågningsteknologier, fik vi gennem et interview og artikler skrevet af ham, et bredt 
indblik i de områder. 
Gruppen skabte kontakten til Albrechtslund og fik via mail aftalt et tidspunkt til et interview 
på Aalborg Universitet. Han  blev  interviewet  af  tre  af  gruppens medlemmer,  hvor  samtalen 
blev optaget som en lydfil, og senere transskriberet, (bilag 2) på en computer, mens vi brugte 
en række vejledende spørgsmål  til at  styre  interviewet efter.  Interviewet  tog 1 time, og blev 
blot afbrudt af en kort pause på omkring 5 minutter.  
Der bliver indledningsvis i gruppens interview af Albrechtslund, snakket om udviklingen af tv‐
overvågning  i  Storbritannien  samt  befolkningens  holdning  til  tv‐overvågning  i  forhold  til 
danske borgere. Albrechtslund mener, at blandt andet terrorangrebet  i 2001 har bidraget  til 
folks åbenhed omkring tv‐overvågning. 
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Både  Danmark  og  Storbritannien  er  overvågningssamfund,  men  man  har  traditionelt  ikke 
brudt  sig  om  tv‐overvågning  i  Danmark,  siger  Albrechtslund.  Forskellen  på  Danmark  og 
Storbritannien  med  hensyn  til  tv‐overvågning  er,  at  vi  i  Danmark  har  overvågning  i  den 
forstand,  at  vi  har  mange  registrer  og  forskellige  former  for  registrering  af  borgere.  I 
Storbritannien,  har  de  haft  større  modstand  mod  registre  men  til  gengæld  har  de  haft  en 
tradition for kameraer. I øjeblikket kører debatten om hvor vidt de skal have et nationalt id‐
kort,  hvor  der  her  er  meget  debat  om  tv‐overvågning  og  det  smitter  af  på  hinanden  siger 
Albrechtslund:  
”Nu  kan  det  være  de  får  de  der  id­kort, nu  får  vi  også  kameraerne  ikke,  så”. 
(Bilag 2, s. 113) 
I  interviewet  kom  vi  blandt  andet  også  ind  på  effekten  af  tv‐overvågning.  Albrechtslund 
påpeger,  at  det  er  synligheden/skiltning  med  tv‐overvågning,  der  er  afgørende  for,  om  de 
virker  forebyggende  samt  om  de  er  tryghedsskabende.  Den  forebyggende  og 
tryghedsskabende  effekt  eksisterer  kun,  hvis man  er  klar  over  at  de  er  der  og man  tænker 
rationelt, hvilket Karsten Nielsen fra Det Kriminalpræventive råd også fremhæver. 
Derudover  afhænger  menneskers  holdning  til  tv‐overvågning  samt  effekten  af  denne  af, 
hvilket  miljø  man  befinder  sig  i.  Det  er  ikke  nok  bare  at  se  på  om  tv‐overvågning  virker 
generelt, man må også se på hvilke former for kriminalitet der finder sted i miljøet, hvor meget 
der er, og generelt se på hele konteksten for overvågningssituationen.  
”Så  effekten må  ses  i  sammenhæng med  andre  ting  og  det  gør  det  jo meget 
svært når man taler om det her med, nu bliver jeg tit spurgt om, jamen virker de 
her  overvågningskameraer,  og  det  kan  man  kun  svare  på  ved  at  prøve  at 
inddrage hele situationen, konteksten.” (Bilag 2, s. 118) 
Det er altså nødvendigt også at se på hvilken betydning tv‐overvågning har for det offentlige 
rum og dem, der færdes der. 
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Så som det også er beskrevet før i afsnittet om ”effekten af overvågning” kan man ikke give en 
generel konklusion på effekten af tv‐overvågning ved blot at se på kameraerne; det er vigtigt 
også at se på oplysning om tv‐overvågning samt byrummet kameraerne er opsat i. 
Albrechtslund er en af de få, som har beskæftiget sig indgående med overvågning. Ifølge ham 
er udviklingen inden for mobile teknologier stigende og det er blandt andet disse teknologier, 
der øger mulighederne for overvågning. Derudover er lovgivningen om tv‐overvågning blevet 
lempet,  så  vi  nu  kan  sætte  endnu  flere  kameraer  op  end  før.  (Albrechtslund,  2009) 
Albrechtslund mener, at for at vi kan forstå denne højteknologiske verden vi lever i nu, har vi 
brug for nytænkning:  
”Jeg argumenterer for, at disse udviklinger kræver nytænkning og nye begreber, 
for at vi bedre kan forstå og leve i den bebyggede, teknologiske verden.” (Bilag 
4, s. 153) 
 Overalt i det offentlige rum, finder vi teknologier, som er; 
”mobile og tilpasset vores sociale liv og forbrugsvaner” (Bilag 4, s. 153)  
Mobiltelefonen  er  en  af  de mest  anvendte mobile  teknologier,  som  nu  til  dags  er  blevet  en 
teknologi,  der  forbinder  byrum  og  cyberspace,  og  som  skaber  sammenhæng  mellem  det 
sociale  liv og overvågningspraksisser. Mobiltelefonen som en lokationsteknologi (med GPS) i 
samarbejde med  for eksempel det sociale netværk Facebook,  forbinder sociale aktiviteter  til 
konkrete  steder  i  det  offentlige  rum.  (Albrechtslund,  2009)  Disse  nye  teknologier,  og  det 
byrum,  der  eksisterer  i  dag,  kan  sammen  understøtte  den  form  for  kommunikation  og  de 
aktiviteter vi kender fra internettet. 
Det  er  denne  form  for  praksis  som Albrechtslund  kalder  ”deltagende overvågning”;  vi  tager 
selv del i vores egen overvågning og bruger den aktivt til at; 
”udbygge og omdanne vores sociale liv”. (Bilag 4, s. 155) 
Folk  opfatter  ifølge Albrechtslund overvågning  som et nødvendigt  onde. Men han mener,  at 
der  er mange  andre måder  at  se  overvågning  på  end  blot  som  et  nødvendigt  onde.  Det  er 
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særligt  forestillingen  om  synlighed  og  magt,  der  præger  vores  negative  opfattelse  af 
overvågning, da den visuelle metafor hentyder til en situation, hvor en person er placeret over 
en  anden.  Synlighed  bliver  en  svaghed,  for  den,  der  kan  ses,  er  samtidig  sårbar  for  et 
kontrollerende blik (Albrechtslund, 2009) Men ”deltagende overvågning” er meget  forskellig 
fra  vores  primære  forestillinger  om  overvågning.  Her  er  det  ikke  nødvendigvis  den  som 
overvåger, der er i kontrol, men den der bliver overvåget som kan kontrollere de blikke der er. 
Og synlighed kan vendes til en potentiel styrke, da vi via de mobile overvågningsteknologier 
selv aktivt bidrager til og er  i kontrol med de informationsstrømme der kommer fra en, som 
flyder i byrummet. 
”Hvor  man  bruger  synlighed,  som  jo  også,  altså  normalt  når  man  tænker 
overvågning,  er  synlighed  jo  noget  dårligt,  fordi  det  er  også  netop  det  som 
privatlivet skal beskytte en imod, fra et eller andet, når man ser sociale netværk, 
bruger man  egentlig  synligheden  som  apparat,  til  og  eller  instrument  til  at 
skabe sit sociale liv”. (Bilag 2, s. 124) 
Informationsstrømmene bruges til at udforme vores sociale liv og vi er  ikke  længere passive 
ofre  for  et  disciplinerende  blik,  vi  er  blevet  aktive  brugere  af  de  muligheder,  som  vores 
synlighed giver. (Albrechtslund, 2009)   
Som  et  eksempel  på  deltagende  overvågning  kan  et  tankeeksperiment  af  Albrechtslund 
nævnes:  Store  tv‐skærme der  viser hvem der befinder  sig på  Jomfru Ane Gade ved hjælp af 
varmefølsomme kameraer. Publikum kan interagere med de store skærme ved at sende sms‐
beskeder. Ideen er, at billederne fra tv‐overvågningskameraerne bliver vist for alle på Jomfru 
Ane Gade,  i  stedet  for på en kommandocentral på politigården. Det er et  forsøg, der handler 
om at se på, hvordan deling af information kan skabe tryghed og social interaktion, og altså på 
denne måde bruges konstruktivt i sociale relationer. (Mygind, 2009)  
Deltagende  overvågning  er  et  forsøg  på  at  sige,  at  der  findes  andre  typer  overvågning  end 
denne kontrollerende måde at tænke den på og  
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”generelt kan man  jo sige om byrummet så, overvågning er distribueret udover mange 
aktører og mange teknologier”. (Bilag 2, s. 123)  
Der er behov for en anden forståelse af overvågning mener Albrechtslund, hvor man ikke kun 
ser på tv‐overvågningskameraer, men på flere teknologier:  
”..  de  forskellige  teknologier  skaber  denne  distribuerede  overvågning,  som  så 
kun kan forstås, hvis man ser på flere teknologier.” (Bilag 2, s. 132) 
Albrechtslund mener altså,  at  der  er brug  for  en pluralistisk  forståelse  af  overvågning,  hvor 
overvågning  ikke  nødvendigvis  ses  som  en  rollefordeling  med  en  overvåger  og  den 
overvågede, men også  som underholdning og med  frivillig deltagelse,  som netop deltagende 
overvågning giver.  
Da  vi  spurgte  ind  til,  hvordan  Albrechtslund  forestillede  sig  at  udviklingen  og  holdningen 
inden for tv‐overvågning ville se ud i fremtiden for Danmark, påpegede han, at vi langsomt vil 
vænne  os  til  det.    Tv‐overvågning  er  ved  at  blive  en  naturlig  del  af  samfundet.  I  starten  af 
indførelsen af tv‐overvågningskameraerne er vi bevidste om denne og er kritisk over for den. 
Men  vi  vænner  os  efterhånden  til  den  og  indretter  os  efter  den.  Dette  kan  relateres  til 
panoptismen,  hvor man  indretter  sig  efter  de  kontrollerende  blikke;  en  teori  Albrechtslund 
også  sammenligner  tv‐overvågning med. Han  ser dog kritisk på panoptismen  fordi den  ikke 
forholder sig til computere og it og derfor er en forældet teori. 
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6. Empiri 
6.2 Politikommissær v. Nordjyllands Politi, Søren Jensen 
Gruppen  havde  fra  start  et  ønske  om,  at  lære  mere  om  den  omfattende  tv‐overvågning  af 
Jomfru Ane Gade – det sted i Danmark, der har mest tv‐overvågning. Derfor satte gruppen sig 
for at planlægge et interview med politikommissær i Nordjyllands Politi, Søren Jensen.   
Søren Jensen blev kontaktet via mail, og gik med til interviewet under forudsætning af, at han 
kunne  læse  og  acceptere  spørgsmålene  forud.  Disse  blev  derfor  fremsendt  en  uge  før  selve 
interviewet. Da tre af gruppens medlemmer mødte op til interviewet, måtte politikommissær 
Søren  Jensen dog beklage, at han, grundet  tekniske problemer  i  politiets e‐mail‐system,  ikke 
havde  modtaget  gruppens  interview‐oplæg.    Herefter  blev  det  aftalt,  at  politikommissæren 
skulle  påbegynde  et  kortere  foredrag  om  tv‐overvågningen  i  Jomfru  Ane  Gade,  hvortil 
gruppens medlemmer  kunne  stille  spørgsmål  om  nødvendigt.  (Da  Søren  Jensen  ikke  havde 
modtaget interview‐spørgsmålene, undlod gruppen altså at gennemføre disse slavisk).  
Det viste sig, at politikommissæren, ganske af sig selv, kom rundt om de emner, gruppen havde 
forventet at drøfte med ham, og derfor vil man i interviewet opleve, at han langt det meste af 
tiden blot fortæller uden afbrydelse.  
Interviewet  tog  50 minutter,  og  blev  lydoptaget  ved  hjælp  af  computer,  hvorefter  det  blev 
transskriberet til den form, det er i nu. (Bilag 1) 
Efter  interviewet  tilbød  politikommissæren  at  vise  gruppen  forholdene  omkring  tv‐
overvågningen af  Jomfru Ane Gade. Grundet  tavshedspligt kan disse  ikke sige noget konkret 
om  tv‐overvågningen. Gruppens medlemmer  fik  endvidere  forklaret og vist  flere  eksempler, 
hvor  tv‐overvågning  gjorde  en  banebrydende  forskel  i  forhold  til  opklaring  af  overfald.  Det 
skal  endvidere  understreges,  at  der,  allerede  på  de  optagelser,  politiet  arbejder med  (”live‐
optagelser”  om man  vil),  er  censureret  foran  vinduer  og  lign.  private  områder.  Spørgsmålet 
om, hvorvidt privatlivet krænkes af tv‐overvågningen af Jomfru Ane Gade, kan altså besvares 
ganske kort: Kun de, som færdes i gaden, bliver overvåget – alt andet er censureret ved hjælp 
af grå ”bokse” på skærmen.  
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Opsamling 
Man fornemmer straks ved interviewets start, at Søren Jensen kan være farvet af, at han er den 
person,  der  står  til  ansvar  for  projektet  om  tv‐overvågningen  af  Jomfru  Ane  Gade.  Han 
fortæller om de resultater, der er opnået ved brugen af tv‐overvågningen, men lader absolut 
ikke  nogen  være  i  tvivl  om,  at  tv‐overvågningen  har  været  et  positivt  tiltag  i  Nordjyllands 
Politis kamp mod kriminalitet.  
Baggrunden 
Til  at  starte med,  fortæller Søren  Jensen om, hvorfor det  blev  besluttet,  at  Jomfru Ane Gade 
skulle overvåges så demonstrativt. Han forklarer, at Jomfru Ane Gade er et specielt sted, hvor 
utroligt  mange  fulde  unge  mennesker  færdes,  hvilket  skaber  en  del  problemer  og 
konfrontationer. Derfor er gaden et sted, hvor politiet ofte arbejder. Vilkårene var dog  indtil 
opsætningen  af  tv‐overvågningen  ikke  særligt  gode,  og  politiet  var  ofte  nødsaget  til  at  låne 
restaurationer  og  barers  videooptagelser.  Søren  Jensen  beskriver  en  masse  problemer 
vedrørende dette, og forklarer at kulminationen fandt sted i foråret 2007, da Blågårdsgruppen 
(en  københavnsk  bande  bestående  af  medlemmer  med  primært  anden  etnisk  oprindelse) 
besøgte Jomfru Ane Gade, hvormed en dør og flere kommer alvorligt til skade. Det var her, det 
blev besluttet, at noget måtte ændres, og det var det, der blev starten på det projekt, der har 
resulteret i den nuværende tv‐overvågning af Jomfru Ane Gade. En tv‐overvågning, hvor det er 
muligt  for  politiet,  hele  tiden  at  følge med  i,  hvad  der  sker  i  gaden,  ligesom  alle  optagelser 
gemmes i otte dage (vil blive udvidet til 30 dage), så politiet kan undersøge, hvad der reelt er 
sket i anmeldte sager. Søren Jensen forklarer i øvrigt, at der ikke konstant sidder en, og holder 
øje med gaden;  
”Vi bemander den ikke til daglig. Det er der ikke ressourcer til”. (Bilag 1, s. 90) 
Kun ved større begivenheder, hvor politiet vurderer, at der kan forekomme optøjer, sidder der 
en mand, og holder øje med dem, der færdes i gaden. 
Søren  Jensen  beskriver  nu,  at  projektet  med  at  opsætte  tv‐overvågning  i  Jomfru  Ane  Gade 
havde ganske klare formål: 1. Det skulle være tryghedsskabende og præventivt. 2. Det skulle 
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øge den operative indsats effektivitet (dispositionsmuligheden) – altså gøre det nemmere for 
vagtcentralen at kommunikere og agere  i  forhold til hændelser  i gaden. 3. Det skulle give en 
øget efterforskningsmulighed – altså  gøre det nemmere at opklare  sager.  4. Det  skulle  være 
ressourcebesparende.  Flere  af  disse  punkter  afstedkommer  hinanden,  men  det  er  disse 
ønsker, der lå bag idéen. Han beskriver, at han skulle fremlægge en rapport, hvori han beskrev 
omfanget, omkostninger og alle andre foranstaltninger, som skulle godkendes af rigspolitiet og 
justitsministeriet. Rapporten blev godkendt, Søren Jensen fik en halv million kroner stillet til 
rådighed, og den 11. juni 2008, efter forhandlinger med overvågningsfirmaer, undersøgelser af 
lignende  overvågningssystemer  samt  meget  andet,  trådte  tv‐overvågningen  af  Jomfru  Ane 
Gade i kraft 
Evaluering  
Efter at have afklaret formålet, påbegynder Søren Jensen en slavisk evaluering af de punkter, 
han  netop  selv  har  nævnt.  Først  og  fremmest  understreger  han,  at  der  ikke  er  sket  nogen 
ændring i mængden af kriminalitet. 
”Kriminalitetstrykket det har ikke ændret sig” (Bilag 1, s. 91) 
Hvorefter han selv udleder, at tv‐overvågningen altså ikke har nogen præventiv effekt;  
”Ehm,  så  det  vil  sige  så,  at,  ehh,  i  hvert  fald  den  præventive  virkning,  nmh 
(tænkende, red.), den er der ikke.” (Bilag 1, s. 94) 
Han mener selv, at dette kan skyldes, at folk slet  ikke tænker over, eller  lægger mærke til, at 
der faktisk er tv‐overvågning i gaden, og tilføjer, at man nok burde skilte lidt mere ”aggressivt”, 
da de unge, som han selv siger,  ikke  læser de blå politiskilte, men snarere er  interesserede  i 
skiltene, der guider dem i retning af billige shots.  
Dernæst  fortæller Søren Jensen om en undersøgelse – nogle spørgsmål, som han, efter et år, 
sendte  ud  til  personalet  på  restaurationer  og  barer  i  gaden.  Han melder  om  lutter  positive 
toner,  og beskriver,  at  personalet  har  et  klart  indtryk  af,  at  også  gæsterne  er positivt  stemt 
over  for  tv‐overvågningen.  Samtidig  understreger  han  dog,  at  undersøgelsen  er  langt  fra 
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repræsentativ,  da  kun 15  pct.  af  de  adspurgte  svarede. Nordjyllands  Politi  har  dog  alligevel 
brugt undersøgelsen som en pejling for, hvordan folk har det med tv‐overvågningen, da flere af 
de ansatte skrev, at andre havde det på samme måde som dem selv, og så at sige svarede på de 
andres vegne. Efterfølgende evaluerer Søren Jensen på, hvorvidt brugen af tv‐overvågning har 
været tryghedsskabende. Han beskriver, at de adspurgte i undersøgelsen følte sig mere trygge 
efter opsætningen af kameraerne;  
”De havde en tryggere følelse” (Bilag 1, s. 93) 
Men pointerer i øvrigt, at tryghed er en følelse, der som sådan ikke kan måles, og derfor kan 
omfanget af tryghed ikke rigtig beskrives. 
I forhold til hvorvidt brugen af tv‐overvågning har givet politiet en øget dispositionsmulighed, 
er Søren Jensen dog ikke i  tvivl. Han forklarer, at systemet bliver brugt et sted mellem to og 
fem gange om ugen, men har ikke nogen konkrete tal herfor. Der er dog ingen tvivl om, at det 
bliver brugt, og at de i øvrigt kan gøre en højspændt situation meget mere overskuelig. Søren 
Jensen udtrykker det sådan:  
”Vi bruger det rigtig meget. Og det, man bruger det til, det er at, ehh, når der 
kommer et opkald dernede fra, (…) Så kan man hurtigt lige; ’hvor er du henne?’ 
–  ’  jamen  jeg  står  uden  for  Tiger’,  det  er  der  noget,  der  hedder  dernede  – 
diskotek.  ’Okay’. Pfumf!  (Søren  siger  en  lyd  for at angive at  et kamera bliver 
indstillet, red.). Og så kameraerne ind på Tiger, og så med det samme;  ’hvad – 
hvordan ser du ud, er det dig, der står i den lyse jakke?’, ehh, man kan godt se 
sådan, hvis folk står og snakker i telefon. ’Ja, det er det’, og ’Okay, ved du hvad – 
vi har øje på dig, og vi er med dig’, altså – også den her tryghedsfornemmelse, 
a­ anmelderen fornemmer, at man næsten er der”.  (Bilag 1, s. 94) 
Politiet kan altså  lynhurtigt  lokalisere stedet, hvorfra et nødopkald kommer, og kan dermed 
hurtigere nå frem og for eksempel dæmpe en ophedet situation.   
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Dernæst  fortæller  Søren  Jensen  om  hvordan  tv‐overvågningen  har  hjulpet  politiet 
ressourcemæssigt. Han forklarer, at de nu ikke længere kommer til at sende to ambulancer og 
fire politibiler af  sted  til en episode, der kunne være klaret med en enkelt vogn,  fordi de nu 
hurtigt og nemt kan tage et kig på den anmeldte situation. 
Overvågningssystemet er også blevet brugt på ellers uventede måder, en af disse er elektronisk 
patruljering, som Søren Jensen kalder det. Han har selv opfundet begrebet, og forklarer, at en 
af de garvede betjente godt kan finde på at sætte sig, og følge lidt med i hvad der sker i gaden, 
når klokken er ved at være mange, og folk er på vej hjem. Hvis nogen ser halv‐mistænkelige 
ud, beder han en ledig politivogn køre et smut forbi Jomfru Ane Gade.  
”Bare lige for at vise; ’ov, der var en politibil’. Arh, ja, så bliver der ikke sparket 
på skilte, der bliver måske  ikke smadret den rude, der skulle smadres og så – 
jamen, sådan lige for at sende et signal. Ehh, og der har vi altså haft nogen, som 
har – eh, vi har faktisk haft adskillige; vi kalder det initiativ­sager. Det er sager, 
hvor man griber ind af egen drift.” (Bilag 1, s. 95) 
 Så selvom Søren Jensen tidligere fortalte, at de ikke har kunnet se nogen præventiv effekt; at 
kriminaliteten ikke har været faldende siden tv‐overvågningen blev opsat, kan noget alligevel 
tyde på, at tv‐overvågningen, hvis ikke direkte, så i hvert fald indirekte, virker præventivt – og 
kan hjælpe politiet til at agere præventivt.  
At politiet kan følge med i, hvad der sker på gaden netop nu, men også kan gå tilbage og se, 
hvad  der  skete  tidligere,  giver  dem  en  gylden  mulighed  for  at  dokumentere  og  bevise  for 
eksempel en voldsmands skyld. 
”Og der ser vi jo at mange, når de kommer ind her ikk’, og så, jamen vi – ’nårh 
ja,  det  er  rigtigt,  den  tager  jeg’.  Så  den  når  ikke  længere  end  her  til 
afhøringslokalet,  nogle  ganske  få  timer  efter  handlingen,  så  er  den  allerede 
afgjort. Vedkommende har erkendt. Vi sender en bødeforlæg ud.” (Bilag 1. s 97) 
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siger  Søren  Jensen,  og  fortæller,  at  han  er  af  den  overbevisning  (uden  dog  at  have  bevis 
herfor),  at  færre sager går  i  retten, hvilket selvsagt er enormt ressourcebesparende.  I øvrigt 
forklarer  han,  at  de  også  har  langt  større mulighed  for  at  opklare  en  sag,  der  er  foregået  i 
gaden, fordi de netop let kan afklare, hvad der reelt er sket i en sag. Han beskriver ligeledes, at 
opklaringsprocenten faktisk er steget med 10 pct.  
Der bliver spurgt til Søren Jensens syn på, hvorfor der ikke findes samme form for overvågning 
i resten af de store byer landet over. Han mener, at dette skyldes, at Jomfru Ane Gade er et så 
koncentreret område, der er særligt egnet til denne koncentrerede form for tv‐overvågning. I 
den forbindelse bliver der spurgt til, hvorvidt Nordjysk Politi har overvejet at benytte sig af tv‐
overvågning  i  samme  omfang,  som  de  har  gjort  det  i  for  eksempel  Middlesbrough.  Søren 
Jensen mener dog ikke, at dette er nødvendigt, og siger i øvrigt, at man i så fald skulle vurdere 
sagen fra politisk vinkel også. 
Der  bliver  også  snakket  om,  hvorvidt  tv‐overvågning  skaber  en  falsk  tryghed  hos  dem,  der 
overvåges. Søren Jensen mener ikke, at dette er tilfældet. Han forklarer, at vi er flasket op med 
en overvågning, som langsomt er blevet mere og mere voldsom – sådan er det bare. Han ser 
derimod  en  problemstilling  i,  at  tv‐overvågningsbånd  kan  havne  de  forkerte  steder  –  i  det 
offentlige for eksempel. 
”Der hvor jeg tror, det er sådan politisk, skal være meget skarp, det er hvem der 
håndterer (Søren slår hånden i bordet, red.) de her optagelser.” (Bilag 1, s. 105) 
Han forklarer, at de på politistationen er meget strikse med, hvem der har adgang til systemet:  
”Og det bliver også overholdt på punkt og prikke,  fordi man  er  inde med  sin 
egen kode og sådan noget, så vi kan til enhver tid se, at hvis der bliver zoomet 
ind på damebryster en hel aften, jamen, så ved vi, hvem det er.” (Bilag 1, s. 107) 
Der er altså ingen fare for, at tv‐overvågningen af Jomfru Ane Gade bliver misbrugt. 
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Konklusion 
Ifølge  Søren  Jensen  er  den  generelle  stemning  omkring  overvågningssystemet  i  Jomfru  Ane 
Gade altså utroligt positiv. Tv‐overvågningen lever mestendels op til politiets forventninger – 
hermed  menes,  at  overvågningssystemet  har  hjulpet  til  at  gøre  folk  mere  trygge  –  at  tv‐
overvågning  kan  være  tryghedsskabende,  at  systemet  har  forbedret  den  operative  indsats 
dispositionsmulighed – at politiet nu nemt og hurtigt kan finde ud af, hvor der er optøjer, mens 
overvågningssystemet  også  har  gavnet  efterforskningsmuligheden  (opklaringsprocenten  er 
steget med 10 pct.), og været enormt ressourcebesparende,  idet  langt  flere sager ender som 
tilståelsessager,  og  dermed  aldrig  når  i  retten.  Kun  på  det  præventive  område,  udtrykker 
Søren Jensen en smule skuffelse. Han forklarer, at man nok skulle skilte mere drastisk med tv‐
overvågningen, før det ville få den opmærksomhed der er påkrævet, hvis folk skal tænke nok 
over det til, at det kan virke præventivt. Gennem interviewet er det dog alligevel blevet klart, 
at  systemet  (det  at  politiet  kan  følge med  i  hvad der  sker  i  gaden)  kan hjælpe politiet  til  at 
agere præventivt; at slå ned på mistænkelige personer, før de laver ballade, og derfor fungerer 
systemet alligevel på sin vis præventivt – politiet ville i hvert fald ikke kunne agere præventivt 
uden brug af systemet.  
6.3 Direktør for sikkerhedsbranchen Kasper Skov­Mikkelsen  
Der har bestemt været en stor stigning af tv‐overvågning de seneste år, og denne stigning er 
efter  Kasper  Skovs  mening  fortsat  stigende.  Tallet  for  diverse  opsatte  kameraer  for  2008, 
beregner han  til  at  være  ca.  60.000.  Stigningen  ifølge Kasper  Skov‐Mikkelsen,  skyldes  at  tv‐
overvågningen  har  en  positiv  virkning  i  de  situationer  hvor  udøveren  af  den  kriminelle 
handling  er  i  fuld  bevidsthed,  og  kender  risikoen  ved  at  blive  overvåget,  som  indbrud, 
hærværk,  tyveri  og  lignende.  Han  er  usikker  på  virkningen  af  spontan  vold,  og  lignende 
overtrædelser hvor man ikke tænker rationelt. 
Gruppen har gennem vores undersøgelser fundet frem til at den overordnede holdning til det 
at  blive  overvåget  er  at  folk  er  ligeglade.  Denne  holdning mener  Kasper  Skov‐Mikkelsen  er 
fordi at folk er ligeglade, da de ikke har noget at skjule, de føler sig mere trygge, de lægger ikke 
mærke til at blive overvåget og har vænnet sig til at være overvåget. 
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6.4 Pilotinterview 
Gruppen befandt sig d. 29. marts på Frederiksberggade  i København kl. 15‐15.30. Der blev  i 
dette tidsrum interviewet 7 personer i aldersgruppen 25‐55.  
Resultaterne af dette pilotinterview blev, at 5 af interviewpersonerne var overvejende positive 
overfor tv‐overvågning af det offentlige rum. Den ældste deltager ‐ en midaldrende kvinde, var 
meget imod implementering af tv‐overvågning alle andre steder end omkring hæveautomater 
og  banker.  Et  ungt  venindepar  var  meget  positive  overfor  tv‐overvågningen  på  Strøget  og 
andre offentlige rum, og de følte sig trygge ved tanken om at færdes i overvågede områder. 
6.5 Spørgeskema­resultater  
Spørgeskemaet er delt op i to dele. Første del er en række indledende spørgsmål, som bruges 
til at beskrive svarpersonerne – hvor de kommer fra, deres alder, uddannelsesniveau og køn. 
Anden del indeholder 11 spørgsmål, og vedrører svarpersonernes holdning til tv‐overvågning. 
Følgende er en beskrivelse af spørgeskemaundersøgelsens resultater. Fordelingen af alle svar 
kan  ses  i  bilag  7,  men  vil  her  kort  blive  gengivet.  Undervejs  vil  aldersfordeling  blive 
fremhævet, når dette er iøjefaldende og relevant. 
Resultater af indledende spørgsmål 
Spørgeskemaundersøgelsen  er  besvaret  af  58  pct.  kvinder  og  42  pct.  mænd.  Da  alle 
gruppemedlemmerne  er  kvinder  og  primært  har  kvindelige  Facebookvenner,  er  der 
sandsynlighed  for,  at  dette  har  haft  indflydelse  på,  hvilket  køn  svarpersonerne  har  haft,  og 
dermed kan forklare overtallet af kvindelige deltagere. 
85 pct. af svarpersonerne ligger i aldersgruppen 19‐25 år. Resten af deltagerne er let fordelt 
på resten af  skalaen  fra under 16  til over 65 år. Årsagen  til dette er  formentlig, at gruppens 
medlemmer ligger inden for selvsamme aldersgruppe. Gruppen søgte at opnå spredning i de 
adspurgtes alder ved at opfordre forældre og andre, der ligger uden for aldersgruppen 19‐25 
år, til at videresende spørgeskemaet til jævnaldrende jf. snowball‐sampling. (Halkier, 2008, s. 
31)    
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Ca.  84  pct.  af  svarpersonerne  er  fra Hovedstadsområdet.  5,1  pct.  er  fra  Jylland  (72,7  pct.  af 
disse  er  fra  Aalborg)  og  2,3  pct.  er  fra  Fyn.  De  resterende  svarpersoner  er  fra  resten  af 
Sjælland. 
Svarpersonernes postnummer kan formentlig også forklares ved, at alle gruppens medlemmer 
kommer fra Hovedstadsområdet og mange af gruppens bekendte også er der fra. Gruppen har 
dog prøvet at få en så bred målgruppe som muligt ved at sende undersøgelsen til bekendte i 
Jylland, på Fyn og  i  resten af  landet, hvorefter disse er blevet bedt om at opfordre andre  til 
også at svare på undersøgelsen. Alligevel er svarene primært blevet besvaret af mennesker fra 
Københavnsområdet. 
3 pct. af de adspurgte har gennemført eller i gang med grundskolen og disse kommer alle fra 
hele Sjælland. De ligger i aldersgruppen 16‐24 år. 27 pct. har gennemført eller er i gang med 
gymnasial  uddannelse  og  er  i  alderen  19‐22  år.  Disse  deltagere  kommer  fra  Jylland  samt 
Hovedstadsområdet, Midt‐  og  Sydsjælland.  11  pct.  har  gennemført  eller  i  gang med  kortere 
videregående uddannelse. De kommer fra Hovedstadsområdet samt Midt‐ og Sydsjælland og 
er  i  aldersgruppen  20‐51  år.  20  pct.  har  gennemført  eller  er  i  gang  med  en  mellemlang 
videregående uddannelse. Disse svarpersoner kommer fra hele landet og er i alderen 19‐55 år. 
36  pct.  har  gennemført  eller  er  i  gang  med  en  længere  videregående  uddannelse. 
Svarpersonerne her kommer også fra hele landet og er 19‐60 år. 2 pct. har gennemført anden 
uddannelse end ovenstående og er  fra København, Sydsjælland samt Fyn. Disse 2 pct.  er  fra 
19‐over 65 år 
Størstedelen af de adspurgte er altså  i gang med en videregående uddannelse. Alle gruppens 
medlemmer  er  selv  i  gang  med  en  videregående  uddannelse,  så  dette  samt 
gruppemedlemmernes alder, har formentlig haft indflydelse på disse tal, i og med at mange af 
gruppens venner er bekendte fra diverse universiteter og andre uddannelsesinstitutioner.  
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Spørgsmål 5:  
Når de adspurgte svarer på, om de har lagt mærke til, om der er tv‐overvågning i de offentlige 
rum, hvor du normalt færdes, er det kun 7 pct. der ikke færdes i overvågede områder. 44 pct. 
ved,  at  de  færdes  i  overvågede  områder,  mens  24  pct.  af  deltagerne  tror,  at  de  færdes  i 
overvågede områder, men ikke har lagt mærke til det, og 25 pct. slet  ikke har lagt mærke til 
om de færdes i overvågede områder. 
Spørgsmål 6: 
Når  de  adspurgte  skal  svare  på  om  de  føler  sig mere/mindre  trygge,  når  de  opdager  at  de 
færdes i et tv‐overvåget område, svarer 31 pct., at de føler sig trygge, når de ved, at de færdes 
et tv‐overvåget sted. Kun 5 pct. føler sig utrygge, og tænker mere over, hvorvidt de færdes et 
sted med høj kriminalitet. 18 pct. af de adspurgte, der alle er i aldersgruppen under 16 – 29 år, 
føler  sig mistænkeliggjort og/eller overvåget,  når de  færdes et overvåget  sted, mens 53 pct. 
ikke påvirkes af tv‐overvågning. 
Spørgsmål 7:  
Når de adspurgte bliver spurgt om de” føler sig krænket, når de færdes i et offentligt rum med 
videoovervågning”,  svarer  57  pct.  af  de  adspurgte,  at  de  slet  ikke  føler  sig  krænket,  når  de 
færdes i tv‐overvågede områder. 21 pct. svarer, at de ”i ringe grad” føler sig krænket, mens en 
ud af fem svarer, at de i nogen grad (16 pct.) eller altid (4 pct.) føler sig krænket. De 4 pct. er i 
alderen 20‐23 år. 2 pct. ved ikke, om de føler sig krænket.  
Spørgsmål 8:  
Når de adspurgte bliver spurgt, hvorvidt de er enige  i udsagnet ”Jeg er positivt stemt overfor 
videoovervågning af offentlige rum”, svarer 31 pct. at de er helt enige. 42 pct. er overvejende 
enige.  17  pct.  er  overvejende  uenige, mens  kun  7  pct.  er  helt  uenige  i  udsagnet,  og  ligger  i 
aldersgruppen  20‐24  år.  4  pct.  ved  ikke  om  de  er  positive  stemt  overfor  tv‐overvågning  af 
offentlige rum.  
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Spørgsmål 9:  
Når de adspurgte svarer på udsagnet: ”Jeg bryder mig ikke om overvågning, og synes ikke, det er 
nødvendigt”, svarer 4 pct. at de er helt enige. Alle disse ligger i aldersgruppen 20‐23 år. 18 pct. 
er overvejende enige i udsagnet, mens 40 pct. er overvejende uenige, og 37 pct. er helt uenige. 
1 pct. ved ikke hvad de skal svare. 
Spørgsmål 10: 
Når de adspurgte skal erklære, i hvor høj grad de er enige i udsagnet ”Jeg bryder mig ikke om 
overvågning, men synes, det er nødvendigt”, er det de færreste, der er enten helt enige (10 pct.) 
eller  helt  uenige  (12  pct.).  Dette  betyder  altså,  at  størstedelen  af  svarpersonerne  enten  er 
overvejende enige eller overvejende uenige i udsagnet (70 pct.). 9 pct. af svarpersonerne har 
svaret, at de  ikke ved det. Dog ses der større enig‐, end uenighed, da 43 pct. er overvejende 
enige, mens kun 27 pct.  er overvejende uenige. Alder har  i dette  spørgsmål  ikke haft nogen 
større betydning da aldersgruppen ved alle svarene er spredt over hele skalaen. 
Spørgsmål 11: 
Når de adspurgte skal svare på, hvorvidt de er enige i udsagnet ”Jeg tror, videoovervågning har 
en præventiv effekt ift. kriminalitet”, er det hele 73 pct., der erklærer sig enige. Dog er 49 pct. af 
disse kun overvejende enige. 14 pct. er overvejende uenige, mens kun 7 pct. er helt uenige. 6 
pct.  har  svaret,  at  de  ikke  ved  det.  De  7  pct.,  der  ikke  tror  på,  at  tv‐overvågning  har  en 
præventiv effekt ift. kriminalitet, er alle unge i alderen 19‐25 år. 
Spørgsmål 12:  
Når  de  adspurgte  skal  vurdere,  i  hvor  høj  grad  de  er  enige  i  udsagnet  ”Jeg  tror, 
videoovervågning hjælper til at opklare  flere  forbrydelser”, er hele 89 pct. enten helt (55 pct.) 
eller overvejende (34 pct.) enige  i udsagnet. Kun 3 og 2 pct. af de adspurgte svarer, at de er 
henholdsvis overvejende eller helt uenige. Alle disse ligger i aldersgruppen 19‐24 år. 5 pct. ved 
det ikke.  
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Spørgsmål 13:   
Når  de  adspurgte  skal  vurdere,  hvor  enige  de  er  i  udsagnet  ”Jeg  tror  ikke,  videoovervågning 
påvirker  kriminalitet”,  er  det  30  pct.  der  er  helt  uenige  i  udsagnet,  mens  41  pct.  er  delvist 
uenige. Samtidig er der dog 23 pct., der er enten helt (5pct.) eller overvejende (18 pct.) enige i 
udsagnet,  og  altså  ikke  tror,  at  tv‐overvågning  påvirker  kriminaliteten.  De  5pct.  der  er  helt 
enige i udsagnet er 20‐24 år.  
Spørgsmål 14:  
Sidste udsagn i den del, hvor de adspurgte skulle angive deres enighed i  forhold til et givent 
udsagn, lyder således: ”Jeg tror, kriminaliteten stiger i videoovervågede områder”.   Her er hele 
60 pct. helt uenige, mens 32 pct. er overvejende uenige. 92 pct. er altså på ingen måde enige i 
udsagnet  om,  at  kriminaliteten  stiger  i  tv‐overvågede  områder.  0  pct.  svarer  at  de  er  helt 
uenige mens 3 pct. svarer, at de er overvejende enige. Disse er i alderen 20‐24 år. 5 pct. ved det 
ikke. 
Spørgsmål 15:  
Her  bliver  der  spurgt  til,  hvorvidt  de  adspurgte  mener,  at  tv‐overvågning  kan  blive  for 
omfattende. Her er det tre ud af fire, der mener, at det enten allerede er (8 pct.), eller at det 
måske  i  fremtiden  (68  pct.)  vil  blive  det.  De  8  pct.  der  er  helt  enige  i  udsagnet  er  i 
aldersgruppen 16‐29 år.  
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7. Analyse 
7.1 Analyse af spørgeskemaresultater 
Følgende  afsnit  er  en  analyse  af  de  resultater,  gruppen  opnåede  gennem 
spørgeskemaundersøgelsen.  
Undersøgelsen viser, at halvdelen (49 pct.) ikke har lagt mærke til, om der tv‐overvågning i de 
områder de færdes. Dette kan tyde på, at tv‐overvågningskameraerne ikke er synlige nok. 
Det er et tydeligt flertal i undersøgelsen, der er helt eller overvejende enige i udsagnet om, at 
de er positive stemt over for dette (73 pct.). Størstedelen af de adspurgte, mærker heller ingen 
gener ved tv‐overvågning, hvilket kan tyde på, at denne form for overvågning er ved at blive 
en naturlig del af vores samfund, og at folk derfor ikke lader sig påvirke af det. 
Knap tre ud af fire af de adspurgte er af den overbevisning, at tv‐overvågning har en præventiv 
effekt. Over halvdelen af de adspurgte tror helt sikkert, at tv‐overvågning hjælper til at opklare 
flere  forbrydelser, mens helt op mod 9 ud af 10 af de adspurgte  i nogen grad tror det. Dette 
viser, at der blandt de adspurgte er en god portion tiltro til effekterne af tv‐overvågningen. 
Gennem hele undersøgelsen er der  ikke rigtig noget der  tyder på, at geografi eller alder har 
nogen betydning. Dog, tegner der sig et billede af, at det primært er unge mellem 19‐25 år fra 
Hovedstadsområdet  og  Aalborg  (altså  storbyerne),  der  er  imod  tv‐overvågning.  Denne 
aldersgruppe føler sig mere eller mindre krænket af tv‐overvågning og tror ikke på, at det har 
en effekt i forhold til kriminalitet, hverken med hensyn til det præventive eller det opklarende. 
Derudover  er  det  også  deltagere  fra  denne  aldersgruppe,  som  mener  at  tv‐overvågningen 
allerede er for omfattende.  
I  forbindelse med  spørgsmålet  om  svarpersonerne  føler  sig  krænket  når  de  færdes  i  et  tv‐
overvåget  område,  skal  det  dog  siges,  at  12,5  pct.  af  de  adspurgte  giver  udtryk  for  flere 
forskellige holdninger gennem undersøgelsen, hvilket giver et utroværdigt  resultat  for dette 
svar. 
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At det primært er unge  fra Hovedstadsområdet, der  ikke bryder  sig om tv‐overvågning, kan 
forklares med at de deltagere vi har udsendt spørgeskemaerne til, primært er unge mennesker 
fra dette område. Vi  kan derfor  ikke  vide om aldersgruppen  inden  for disse  svar,  ville  have 
været  anderledes  hvis  spørgeskemaet  var  blevet  udsendt  til  flere  svarpersoner  i  en  ældre 
aldersgruppe. 
Dog kan det også have noget at gøre med, at det primært er unge, der færdes i områder med 
stor  koncentrationen  af  tv‐overvågning  og  derfor  er  den  mest  udsatte  målgruppe.  Da  det 
typisk  er  i  storbyerne,  der  er  høj  koncentration  af  tv‐overvågning,  kan  dette  forklare,  at  de 
unge der har givet udtryk for negative holdninger, primært kommer herfra.  
Tre ud af fire, mener, at tv‐overvågning enten allerede er for omfattende (8 pct.), eller at det i 
fremtiden vil blive det (68 pct.). Det skal dog siges, at der her er tale om lidt skæve procenttal, 
da 13 pct. af de adspurgte satte kryds mere end et sted. Her er  typisk  tale om, at nogen har 
svaret ja til både at tv‐overvågningen af det offentlige rum allerede nu er for omfattende og til 
at den vil blive det i fremtiden. Der ses dog også lidt mere misvisende svar, hvor en ung kvinde 
for eksempel har svaret ja til at det måske kan blive for omfattende i fremtiden, alt imens hun 
samtidig har svaret at hun er ligeglad med omfanget af tv‐overvågning. En anden deltager har 
ligeledes  svaret  ”andet”,  hvortil  han  har  uddybet  og  skrevet  ”JA,  det  synes  jeg  fx  det  er  i 
London (…)”. Trods denne skævhed, ses der et tydeligt billede af den gennemsnitlige holdning, 
som er, at tv‐overvågning af det offentlige rum enten er, eller kan blive, for omfattende. Dette 
kan forklares ved, at et  fremtidsperspektiv om et totalt overvåget samfund, måske kan virke 
skræmmende for mange.  
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7.2 Teoretisk analyse og diskussion af spørgeskemaresultater 
Den generelle holdning til tv‐overvågning er ikke så negativ, som vi i vores hypotese fra start 
antog. Overvejende viser resultatet at der er en positiv holdning til tv‐overvågning og folk har 
tiltro  til,  at  det  har  en  effekt  i  forhold  til  kriminalitet,  både  når  det  gælder  forebyggelse  og 
opklaring af kriminalitet. De fleste påvirkes slet ikke af tv‐overvågning men der er alligevel et 
mindretal,  der  føler  sig mistænkeliggjort  og  krænkede  i  omgivelser med  tv‐overvågning. Og 
selvom at størstedelen af de adspurgte er positive overfor tv‐overvågning af offentlige rum, er 
det langt flertallet der mener, at tv‐overvågning er eller kan blive for omfattende i fremtiden. 
Dette  giver  anledning  til  nærmere  analyse,  til  hvilket  vi  vil  bruge  Anthony  Giddens,  Michel 
Foucaults  &  Albrechtslunds  teorier.  Derudover  ses  der  også  på  resultaterne  i  forhold  til 
Politikommissær  Søren  Jensen  fra  Nordjyllands  Politis  fremlæggelse  af  effekterne  af  tv‐
overvågningen i Jomfru Ane Gade. 
7.2.1 I forhold til Giddens 
Den overvejende positive holdning kan forklares med, at individets ontologiske sikkerhedsnet 
udvikles  og  tilpasses  i  takt  med  det  moderne  samfunds  fremgang  og  udvikling.  Da  det 
ontologiske sikkerhedsnet bygger på rutiner af overvejelser og adfærdsmønstre i hverdagens 
aktiviteter,  kan man  sige  at  tv‐overvågning  er  eller  er  på  vej  til,  at  blive  en  naturlig  del  af 
samfundet  og  vores  hverdag.  Tv‐overvågning  kan  dermed  betegnes  som  en  af  de  mange 
rutiner  vi  ”gennemgår”  i  hverdagslivet. Da  rutiner  er noget  vi  per  automatik  gennemgår,  og 
ubevidst er indplantet i os som noget vi tager for givet, vil tv‐overvågning sammen med alle de 
andre rutiner, blive taget for givet i hverdagens aktiviteter. På den måde, bliver tv‐overvågning 
en del af vores ontologiske sikkerhedsnet.  
At flertallet af de adspurgte tror at tv‐overvågning har en præventiv effekt, kan tyde på at der 
er tillid til tv‐overvågning som et organiserende system i samfundet. Da tillid er fundamental 
for  sikkerhedsfølelsen, mindskes  angsten  for  risici  og  giver  folk  tryghed.  Dermed mindskes 
frygten for at blive udsat for personfarlig kriminalitet.  
Samfundet kan anses som en sekundær omsorgsgiver, altså en metaforisk erstatning for den 
omsorgsgiver man, i form af for eksempel moderen, har som spæd.  
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Størstedelen  af  de  adspurgte  ser  tv‐overvågning  som  nødvendigt,  hvilket  kan  henføres  til 
adskillelsen af tid og rum­fænomenet.  ‐ Vi  lever  i dag  i et senmoderne samfund, som Giddens 
beskriver  det  ‐  et  industrialiseret  samfund,  hvor  de  teknologiske  færdigheder  indenfor 
moderne  teknologi  udvikler  sig  med  hastige  skridt.  Den  overvejende  enighed  i  at  tv‐
overvågning er nødvendig, kan skyldes, at vi ubevidst har behov for en ekstra tillidsskabende 
mekanisme,  for  at  styrke  det  ontologiske  sikkerhedsnet.  Denne  tillidsskabende  mekanisme 
kan  i  overført  betydning  være  lig  med  tv‐overvågningskameraer.  Dette  kan  skyldes 
globaliseringen samt teknologisk kunnen, som i dag gør det muligt at være aktiv flere steder 
på  én  gang.  Muligheden  for  at  interagere  med  andre  på  denne  måde,  kan  henvises  til 
Albrechtslunds teori om deltagende overvågning, som betyder at vi gennem sociale medier, er 
med til at styre, deltage og overvåge os selv.  
Når  flertallet  ser  tv‐overvågning  som  en  nødvendighed,  er  det  værd  at  bemærke  at  41  pct. 
føler sig mere eller mindre krænket, når de færdes i et område med tv‐overvågning. Det kan 
måske ses som at vi enten er usikre på hvad tv‐overvågning gør og hvordan det bruges, og at vi 
måske ikke har ’vænnet’ os til at blive overvåget på offentlige steder endnu. Det kan være fordi 
vi ikke selv kan kontrollere det på samme måde som ’deltagende overvågning’. Derfor kan der 
opstå en følelse af at føle sig krænket, som kan tolkes som en form for angst‐følelse.  
Giddens  forklarer,  at  angst  er  menneskets  generelle  følelsestilstand  og  at  den  ontologiske 
sikkerhed er afgørende for hvordan angst styres i sociale situationer. Grunden til angstfølelse 
eller  krænkelse  i  forbindelse  med  tv‐overvågning,  kan  skyldes  nogle  barrierer  i  den 
fundamentale tillid som brister. Tv‐overvågning vil i de tilfælde, hvor det er ophavsmand til en 
følelse af angst/krænkelse, virke på individet som en trussel/fare mod selvets integritet.  
Tv‐overvågning  kan  forklares  som  en  ekstra mekanisme  til  at  styre  angstfølelsen, men  kan 
samtidig opleves som en  trussel. Det er derfor  individualiteter som afgør, hvorvidt  individet 
føler sig krænket eller ej i forbindelse med tv‐overvågning.   
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7.2.2 I forhold til Foucault 
Gruppen  vil  her  forsøge  at  analysere  resultaterne  ud  fra  en  forestilling  om,  at  deltagerne  i 
undersøgelsen  har  en  virkningsforståelse  af  tv‐overvågning  ud  fra  et  elektronisk  panoptisk 
synspunkt, som Foucault fremstiller det. 
Ideen med panoptismen er, at den virker forebyggende og selvdisciplinerende, idet den får de 
overvågede  til  at  ændre  adfærd  efter  at  være  under  konstant  overvågning,  selvom  de  ikke 
nødvendigvis  er  det.    Hermed  burde  tv‐overvågningskameraerne  få,  de  der  færdes  omkring 
dem, til at selvdisciplinere sig selv, ved at føle sig konstant overvåget og dermed ændre adfærd 
derefter. Dette kan give tryghed for de borgere som er af den overbevisning, at panoptismen 
virker, da det fremmer selvkontrollen hos de kriminelle og dermed også virker forebyggende.  
Som Foucault nævner, er overvågeren knyttet til sine overvågede (som led i magtrelationen). 
Overvågeren på politistationen er samvittighedsmæssigt tvunget til at yde sit bedste, når han 
er placeret i denne situation. At de adspurgte er trygge ved tv‐overvågning kan være et udtryk 
for,  at  de  har  tiltro  til,  at  overvågeren  netop  yder  sit  bedste  selvom  der  er  uvidenhed  om 
hvorvidt overvågeren er til stede. 
At  folk  er  imod  tv‐overvågning  kan  forklares  ved,  at  panoptismen  kan  være  meget 
kontrollerende idet denne form for overvågning er altseende og umulig ikke at blive påvirket 
af.  En  øget  tv‐overvågning  kan  være  med  til  at  øge  mistilliden  og  utrygheden  blandt 
mennesker,  idet  den  gør  enhver  til  en potentiel  lovovertræder.  På det  individuelle plan kan 
panoptismen ved øget tv‐overvågning føre til mere selvovervågning og tilbageholdenhed, idet 
man i stigende grad bliver bevidst om, at man kan blive stillet til regnskab for enhver handling 
og man  kan  derfor  føle  sig  fanget  i  omgivelser med  tv‐overvågning.  (Teknologirådet,  2000) 
Panoptismen  kan  derfor  kritiseres  for,  at  have  et  begrænset  syn  på  overvågning,  da 
overvågningen her anses som noget der primært er til for at skabe kontrol og orden.  
Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen viser, at ca. halvdelen af de adspurgte ikke lægger 
mærke til, at der er implementeret tv‐overvågningskameraer i tv‐overvågede områder, og der 
er derfor behov for mere skiltning som Søren Jensen, Politikommissær ved Nordjyllands Politi, 
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også påpeger. Det kan altså tyde på, at den panoptiske virkningsforståelse ikke kan benyttes i 
vores moderne overvågningssamfund, hvor man ikke  lægger mærke til  tv‐overvågningen, da 
opmærksomhed  omkring  tv‐overvågning  er  en  forudsætning  for  at  det  panoptiske 
overvågningssystem fungerer.  
7.2.3 I forhold til Søren Jensen, Politikommissær v. Nordjyllands Politi 
Søren Jensen mener ikke, at man kan tale om at tv‐overvågningen har en præventiv effekt, da 
folk  ganske  enkelt  ikke  lægger mærke  til  tv‐overvågningen.  Dette  stemmer  delvist  overens 
med,  hvad  gruppen  gennem  spørgeskemaundersøgelsen  har  erfaret.  Her  svarede  nemlig  ca. 
halvdelen af de adspurgte, at de  ikke har  lagt mærke til, hvorvidt der er  tv‐overvågning  i de 
offentlige rum, hvor de normalt færdes – hvilket på gruppen virker ret overraskende, når der i 
medierne er så stor fokus på nutidens overvågning, at gruppen har haft en forventning om, at 
folk  er  bevidste  eller  tænker over,  den  overvågning de bliver  berørt  af.  På  trods  af  dette  er 
flertallet enten helt eller overvejende enige i, at tv‐overvågning har en præventiv effekt. Flere 
folk  lægger  altså  ikke  mærke  til  tv‐overvågningen,  men  mener  alligevel,  at  det  har  en 
præventiv effekt. Til sammenligning kan man se på, at Søren Jensen faktisk lader til at mene, at 
det er muligt for tv‐overvågning at have en præventiv effekt, hvis blot forholdene ændres.  
”Nogle ved det, og andre tænker overhovedet ikke over, at de er der. Så der kan 
sige, skal man ind der (kameraerne, red.). Der, så tror jeg man skal ind, ehh, på 
noget bedre, ehh, og altså, gøre mere opmærksom på at der er overvågning”. 
(Bilag 1, s. 92) 
Ca. 1/3 af de adspurgte har i spørgeskemaet svaret, at de følger sig trygge, når de ved, at de 
færdes i et tv‐overvåget område. Søren Jensen fortæller, at deres erfaringer viser, at folk der 
færdes  i  Jomfru Ane Gade  får en  tryg  følelse af at vide, at de  kan ringe  til politiet, hvorefter 
politiet et kort øjeblik efter kan følge med i, hvad der sker i gaden. Søren Jensen taler altså om, 
at tv‐overvågningen af Jomfru Ane Gade skaber større tryghed blandt de overvågede. At der er 
forskel  på  spørgeskemabesvarelserne  og  Søren  Jensens  opfattelse,  kan  skyldes,  at  der  i 
spørgeskemaet er tale om tv‐overvågning i generel forstand, hvilket af de fleste nok opfattes 
som et kamera, der filmer ”i blinde”, og bliver brugt til at opklare sager, når de er sket, mens 
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Søren Jensen taler om et sted, hvor tv‐overvågning hjælper politiet til at se og gribe ind i den 
konkrete sag, mens den foregår. Da de adspurgte i spørgeskemaet mestendels er fra Sjælland, 
kan man nemt forestille sig, at trygheden i disse to situationer derfor vurderes i forhold til to 
forskellige former for tv‐overvågning. Ligesom man derfor kan have en forventning om, at tv‐
overvågningens  evne  til  skabe  tryghed  blandt  de  overvågede  afhænger  af 
overvågningsformen.  
Flertallet tror på, at tv‐overvågning hjælper til at opklare flere forbrydelser. Interviewet med 
Søren Jensen vidner om, at dette (i det mindste i  Jomfru Ane Gade) faktisk også er tilfældet. 
Her  er  opklaringsprocenten  nemlig  steget  med  10  pct.,  efter  Nordjysk  Politi  opsatte  det 
nuværende omfang tv‐overvågning.  
7.2.4 I forhold til Anders Albrechtslund 
At  folk  er  så  positive  overfor  tv‐overvågning,  kan  hænge  sammen med,  som  Albrechtslund 
mener,  at  blandt  andet  terrorangrebet  i  2001  har  bidraget  til  folks  åbenhed  omkring  tv‐
overvågning, og at flere derfor er blevet positive overfor tv‐overvågning af offentlige rum som 
et middel  til  at  bekæmpe  terror  og  kriminalitet.  Derudover  påpeger  han,  at  vi  langsomt  vil 
vænne os til det og at tv‐overvågning er ved at blive en naturlig del af samfundet, hvilket kan 
forklare at  flertallet  ikke  føler at de bliver påvirket af at  færdes  i  tv‐overvågede områder og 
føler sig trygge. På trods af dette viser undersøgelsen, at flertallet synes at tv‐overvågning kan 
blive for omfattende eller allerede er. Disse tal kan altså tyde på, at vi ikke har vænnet os til det 
endnu. Han påpeger dog også, at vi  i starten af  indførelsen af  tv‐overvågningskameraerne er 
kritiske  over  for  dem,  men  at  vi  senere  vil  vænne  os  til  dem,  og  det  kan  den  overvejende 
positive holdning til tv‐overvågning tyde på, at vi er ved at gøre. 
At mange  synes  at  tv‐overvågning  er  eller kan blive  for omfattende,  kan også have noget  at 
gøre  med  den  negative  opfattelse  af  tv‐overvågning,  som  Albrechtslund  mener  mange  har. 
Dette kan måske forklares ved det store fokus i medierne på hvorvidt tv‐overvågning virker i 
forhold til kriminalitet eller ej og at man derfor kan se lidt snævert på tv‐overvågning i stedet 
for  at  se  overvågning  som mere  end  bare  kriminalitetsbekæmpende;  nemlig  at man  har  en 
pluralistisk forståelse af overvågning som Albrechtslund fremhæver som en vigtig ting. Men at 
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flertallet gennem hele undersøgelsen er for tv‐overvågning kan på den anden side også betyde, 
at  folk  netop  er  begyndt  at  se  udover  overvågning  som  blot  et  middel  til  at  bekæmpe 
kriminalitet, og at folk nemlig har fået en pluralistisk forståelse af overvågning. 
Ser man på synligheden omkring kameraerne, mener Albrechtslund at det har en meget vigtig 
effekt når det gælder tv‐overvågning, da ideen netop er, at folk skal blive påvirket af 
kameraerne.  
”Så synligheden af den her overvågning er en af de vigtigste effekter måske 
næsten af overvågning, skiltene er næsten det vigtigste. (…) Det er hvert fald 
teorien, altså at man skal ændre sin adfærd, det er altså fordi, ja ellers så var 
der ikke nogen, altså så kunne man lige så godt forsøge at skjule kameraerne. 
Men det er en del af effekten, det er også at de er synlige.” (Bilag 1, s. 115) 
Ifølge Albrechtslund, er det altså en forudsætning at man ved at kameraerne er der, før de kan 
virke forebyggende og tryghedsskabende. Men når det gælder spørgsmålet om, hvorvidt folk 
er opmærksomme på tv‐overvågningen, er det tydeligt, at mange ikke lægger mærke til at det 
er der. Noget  tyder altså på,  som Politikommissær Søren  Jensen  fra Nordjyllands Politi også 
fremhæver, at der er behov for større fokus på skiltningen med tv‐overvågning. 
7.2.5 Opsamling 
Tv‐overvågningskameraerne  er  sat  op  med  den  hensigt  at  virke  efter  den  panoptiske 
tankegang.  Ifølge  Foucaults  panoptiske  tankegang,  er  overvågning med  til  at  disciplinere  de 
mennesker  der  færdes  i  overvågede  områder.  Overvågning  virker  dermed  som  et 
forebyggende  element  når  det  gælder  kriminalitet.  Da  flertallet  mener  at  tv‐overvågning 
virker præventivt, må de dermed også have tiltro til panoptismen som overvågningssystem. 
Albrechtslund mener,  at  der  er mange  flere  parametre  i  overvågning  end bare  at  bekæmpe 
kriminalitet  ‐  man  må  se  på  hele  konteksten  for  den  givne  overvågningssituation.  At 
spørgeskemaundersøgelsen giver udtryk  for  flere  forskellige holdninger,  kan  tyde på at  folk 
kan have svært ved at definere deres holdning til tv‐overvågning fordi man netop er nødt til at 
se det i en kontekst. 
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Giddens mener at tillid til det senmoderne samfunds organisationer og systemer, er afgørende 
for  hvordan  vi  forholder  os  til  tv‐overvågning.  Tv‐overvågning  kan  gå  hen  og  blive  en 
nødvendig del af samfundet, da vi har behov for ’en ydre ontologisk sikkerhed’, til at fjerne de 
mange  risici  der  konstant  vil  fremkomme  i  takt med  samfundets  udvikling. Mange mener  i 
undersøgelsen, at tv‐overvågning kan blive for omfattende eller allerede er. Dette kan tyde på, 
at folk derfor endnu ikke er klar til, at det vil blive en mere integreret del af samfundet.  
Ud fra Søren Jensens konklusion på projektet om tv‐overvågning i Jomfru Ane Gade, samt en af 
Albrechtslund udtalelser, kan vi konkludere at der brug  for mere  fokus på skiltningen af  tv‐
overvågning,  da  dette  er  en  vigtig  forudsætning  for  at  tv‐overvågning  kan  påvirke  dem der 
færdes i området og dermed virke forebyggende. 
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8. Fejlkilder 
Gruppen  havde  en  forventning  om,  at  Facebook  var  et  stort  nok  netværk  til,  at man  kunne 
komme  vidt  nok  omkring  aldersgrupper  og  geografi.  Men  resultatet  blev,  at 
spørgeskemaundersøgelsen  primært  blev  sendt  til  unge  mennesker  i  Hovedstadsområdet. 
Derfor  har  det  ikke  rigtig  været muligt  at  vurdere,  om  alder  og  geografi  har  betydning  for, 
hvilket forhold man har til tv‐overvågning. En måde gruppen kunne have løst dette på, kunne 
være at sende spørgeskemaet ud via flere medier end bare Facebook og mail samt at sende til 
andre  end  gruppens  bekendte  for  eksempel  ved  at  kontakte  virksomheder  og  institutioner. 
Derudover kunne gruppen, under studieturen til Aalborg, have kontaktet flere folk i håb om, at 
få  flere  deltagere  fra  resten  af  landet.  Gruppen  ville  gerne  have  set  på 
spørgeskemaresultaterne i forhold til deltagernes geografiske placering men undlod dette, da 
de som sagt primært kommer fra København. 
I spørgeskemaet har de adspurgte ved to spørgsmål, haft muligheden for at sætte kryds ved 
flere svarmuligheder. Dette har ændret procentfordelen, da det så reelt er mere end 100 pct., 
der har  svaret  på  spørgsmålene.  (10 pct.  i  spørgsmål 6  og 13 pct.  i  spørgsmål  15,  har  valgt 
mere end en svarmulighed). Dette har gjort, at nogen af deltagerne faktisk har givet udtryk for 
modsigende  holdninger,  samt  at  procentfordelingen  er  blevet  lidt  skæv.  Det  optimale  ville 
have  været,  at  udelukke muligheden  for  at  angive  flere  svar,  så  procentudregningerne  ville 
være præcise. 
I  spørgsmål  6,  som  går  på,  om  man  føler  sig  tryg  i  tv‐overvåget  områder,  er  der  et  af 
svarmulighed  som  lyder:  ”Overvågning  påvirker  mig  ikke  i  den  forstand”.  Med  denne 
svarmulighed, mente gruppen, om man bliver påvirket  i generel  forstand og altså  ikke kun  i 
forbindelse  med  tryghed.  At  svarmuligheden  er  placeret  under  tryghedsspørgsmålet,  kan 
muligvis være blevet misforstået af nogen. 
En anden fejlkilde der har været ved spørgeskemaet er, at der i undersøgelsen er blevet brugt 
begrebet  ”videoovervågning”  i  stedet  for  ”tv‐overvågning”,  som  er  det  begreb  gruppen 
anvender i resten af projektet.  
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Et eksempel fra Tversky & Kahneman (1982) viser, hvor vigtig formuleringen af spørgsmål er 
for  udfaldene  af  resultaterne.  Her  bliver  der  spurgt  til,  om  man  er  for  eller  imod,  at 
homoseksuelle er i militæret. I den første udgave anvendes der ordet ”homosexuals” hvorimod 
der  i  den  anden  udgave  bruges  formuleringen  ”gay  men  and  lesbians”.  Et  diagram  over 
resultaterne  viser  klart,  at  denne  forskel  har  en konsekvens  for procentfordelingen. Kun 34 
pct. er meget for, at homoseksuelle kommer i militæret når ordet ”homosexuals” bliver brugt, 
hvorimod hele 51 pct. er for i det andet eksempel. (Kahneman og Tversky, 1982) 
Begreberne ”videoovervågning” og ”tv‐overvågning” henfører til det samme, men der er altså 
den mulighed, at man kan synes, at ”videoovervågning” er et mere negativt eller positivt ladet 
ord end ”tv‐overvågning.” 
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9. Konklusion 
Alt  i  alt  kan  det  konkluderes,  at  den  gennemgående  holdning,  i  undersøgelsen  til  tv‐
overvågning af offentlige byrum,  lige nu er positiv. Dette kan  tyde på, at  tv‐overvågning har 
fundet plads  i hverdagen, og er blevet en naturlig del af samfundet, som Albrechtslund også 
forudså, ville ske. Derudover kan denne tilvænning skyldes, at vi er blevet mere åbne over for 
tv‐overvågning, samt at de fleste ikke lægger mærke til at det er der, og derved ikke føler sig 
påvirket i større grad. Dette stemmer overens med, at tv‐overvågning er ved at blive en daglig 
rutine, og derved også bliver en del af det ontologiske sikkerhedsnet. Den positive holdning, 
kan  ligeledes være årsagen  til,  at der er  tiltro  til  tv‐overvågning,  som et kriminalpræventivt, 
samt opklarende middel.  
Ud  fra  analyse  og  diskussion,  kan  det  konkluderes,  at  der  er  en  vis  tvivl  om,  hvorvidt 
panoptismen er gældende i dag. Troen på den præventive effekt kan forklares med Foucaults 
panoptisme,  som  konkluderer,  at  alene  tilstedeværelsen  af  kameraerne,  så  længe  man  er 
opmærksom på disse, vil virke disciplinerende og dermed forebyggende mod kriminaliteten. 
Albrechtslund påpeger at hvis tv‐overvågning skal have en forebyggende effekt, må den være 
mere  synlig  og  i  en  sådan  grad,  at  mennesket  lægger mærke  til  den.  Ved  synlighed,  vil  tv‐
overvågningen  have  en  selvkontrollerende  og  selvdisciplinerende  effekt  på  individet.  Søren 
Jensen mener  ikke, at  tv‐overvågning har en præventiv effekt, hvilket kun bekræfter  teorien 
om  at  panoptismen  ikke  er  gældende  i  det  nutidige  overvågningssamfund.  Dog  tror 
befolkningen på, at tv‐overvågningen har en præventiv effekt, og befolkningen må derved tro 
på  at  panoptismen  gælder.  Søren  Jensen  er  enig  i  idéen  om  panoptismens  effekt,  da  han 
påpeger at tv‐overvågningskameraerne skal være mere synlige for befolkningen, så man ved 
at de er der og derved også  tænker over dem (bliver påvirket af dem).  I  forhold  til Giddens, 
kan troen på den præventive effekt, skyldes en tillid til tv‐overvågning som et organiserende 
system i samfundet og dermed også som en del af samfundet.  
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10. Samarbejdsproces 
Dette afsnit handler om gruppens samarbejdsproces, samt de aftaler, der blev indgået og den 
struktur gruppemøder og tiden udenfor arbejdet havde. 
Fra  begyndelsen  af  samarbejdet  blev  der  udarbejdet  en  gruppekontrakt,  hvor  gruppens 
medlemmer blev enige om en række punkter, som skulle være gældende i løbet af projektet. 
Der  blev  gennemgået  nogle  krav,  der  ønskedes  opfyldt  for  at  skabe  et  godt  gruppearbejde, 
mens der ligeledes blev diskuteret, hvilke situationer der skulle undgås.  
Gruppekontrakten  indeholdt  blandt  andet  aftaler  om,  at  projektet  skulle  forløbe 
velstruktureret,  samt at  alle møder  skulle  være produktive og give  resultater. Desuden blev 
der  i  gruppekontrakten  fokuseret på,  at  gruppen også  skulle  afholde  sociale arrangementer, 
for på den måde at styrke gruppesammenholdet. 
Der blev også diskuteret de problemer, der kunne komme i vejen for projektet, og på forhånd 
blev der besluttet hvordan sådanne problemer skulle behandles. 
Gruppemøder 
Gruppen  aftalte,  at  hyppigheden  af  gruppemøder  skulle  besluttes  fra  gang  til  gang,  med 
minimum et ugentligt møde. Angående vejledermøder blev der, med gruppens vejleder Tine 
Jensen, besluttet, at disse skulle  foregå hver anden uge,  for at have et regelmæssigt overblik 
over  projektets  fremgang.  Det  materiale,  som  skulle  diskuteres  på  vejledermøderne,  samt 
dagsplanen, skulle fremsendes til gruppens vejleder minimum 3 dage før møderne.  
I  intensivperioden  virkede  det  mest  optimalt  at  øge  antallet  af  gruppemøder,  for  at  samle 
koncentrationen og forbedre kommunikation mellem medlemmerne. 
Da  projektvejlederen  skulle  være  fraværende,  grundet  en  rejse,  blev  der  aftalt  at  afholde  et 
opfølgende Skype‐møde i projektskrivningens sidste fase.  
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For at  få strukturerede gruppemøder blev der udarbejdet dagsorden og nedfældet referater. 
Dette  sikrede muligheden  for  at  se hvilke  emner der blev  gennemgået,  hvilke  kommentarer 
der var til materialet og hvilke beslutninger der blev vedtaget af gruppen.  
Nogle  af  gruppemøderne  var  dog  ikke  altid  opsamlende,  og  derfor  var  der  ofte  arbejde  i 
mindre grupper i stedet for fælles diskussion. Desuden var gruppen ikke altid lige effektiv til at 
få skrevet et fyldestgørende referat,  ligesom der sjældent var behov for en reel ordstyrer, da 
der i gruppen aldrig var nogen, der havde svært ved at komme til orde. 
Gruppemøderne  havde  en  striks  mødepolitik  og  et  bødesystem,  oprettet  efter  en  model, 
gruppen havde kendskab til fra håndbold‐verdenen. 
Arbejdsopgaver 
Som noget af det  første blev der udarbejdet en projektplan hvor det  fremgik, hvilke opgaver 
der skulle færdiggøres til hvilken dato af hvert enkelt gruppemedlem. Planen blev fulgt indtil 
intensivperioden, hvor opgaverne begyndte at blive fornyede eller ændret løbende.  
Projektplanen gav et overblik over antallet af opgaver og over  alles deadlines, og har derfor 
været et meget brugbart værktøj i ønsket om et struktureret projektarbejde. 
Den sociale del 
Gruppen, som udelukkende består af piger, kunne fra starten se mange muligheder og grunde 
til  at  lære  hinanden  godt  at  kende,  hvilket  også  skulle  gøre  projektarbejdet  hyggeligt  og 
problemfrit. 
Med dette formål blev de første mange gruppemøder holdt om aftenen, hvor der blev lagt en 
plan,  som vekslede mellem gruppearbejde, middag, dessert og  fælles passion,  at  følge med  i 
reality‐showet Paradise Hotel. 
Endvidere  opnåede  gruppen  en  rigtig  god  balance  mellem  det  sociale  samvær  og 
gruppearbejde på turen til Ålborg med interviews som formål. 
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For at  få mest muligt ud af  intensivperioden blev der planlagt  en sommerhustur, hvilket gav 
gruppen mulighed for at intensivere processen ved at arbejde sammen om arbejdsopgaverne, 
som i denne tidsperiode omhandlede analyser, diskussioner og gennemgang af det skrevne. 
Opsamling 
Alt i alt har det været et rigtigt godt samarbejde, med god kommunikation og forståelse for det 
fælles mål.  Gruppen  havde  en  god  opdeling mellem  hygge‐  og  arbejdstid.  På  trods  af  dette 
skete det ofte at samtalen kom ud på sidespor, hvilket måske kunne have været undgået, hvis 
der  var  blevet  valgt  en  ordstyrer.  Desuden  ville  det  være  en  bedre  ordning,  hvis  der mere 
regelmæssigt blev skrevet referat, som efterfølgende blev gennemgået. 
Gruppen er generelt rigtig tilfreds med samarbejdsprocessen, og den måde hvorpå gruppens 
medlemmer har kunnet lære af hinanden. Selvom der i starten var frygt for, at gruppen ville 
lide af fnidder på grund af sammensætningen af så mange piger, så har det faktisk vist sig, at 
det godt kan lade sig gøre at blive veninder og tilbringe rigtig god tid i hinandens selskab, alt 
imens der bliver arbejdet hårdt for at få et godt projekt. 
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11. Perspektivering 
Gruppen  har  kigget  på  overvågningsformerne  i  England,  som  viser  en mere  kompliceret  og 
øget mængde  af  overvågning.  Spekulationerne  til  gruppemøderne  har  ofte  drejet  sig  ind  på 
emnet  om  hvorvidt  der  skal  forventes  mere  overvågning  i  Danmark.  Desuden  blev  der 
diskuteret  hvorvidt  forskel  i  kulturerne  eller  andre  aspekter  kunne  påvirke  accept  af  tv‐
overvågningen og holdninger fra befolkningens side. 
Et  lovforslag,  omhandlende  tv‐overvågningen  af  boligområder  i  Danmark,  under  udvikling  i 
projektets skrivende stund. (Hernø, 2010) Denne lov vil give boligorganisationerne mulighed 
for  at  arrangere  tv‐overvågning,  hvis  de  ser  behov  for  det.  Dette  vil  øge  mængden  af  tv‐
overvågningen i høj grad i forhold til nuværende. 
Ser  gruppen  på  den  seneste  udvikling  af  tv‐overvågning,  er  gruppen  ikke  i  tvivl  om  at  der 
fortsat vil være en stigende udvikling  indenfor området. Det er blevet betydeligt billigere og 
nemmere(MccGwire, 2000) at overvåge folk, hvilket giver flere muligheder i anvendelsen, og 
flere muligheder for målgruppen der anvender overvågning. Derudover betyder udviklingen i 
teknologi‐  og  computerindustrien  at  alle  bliver  en  del  af  overvågningen,  da  stort  set  alle 
anvender telefon, computer og lignende, dette medfører at de nemt kan spores/overvåges. 
I  England,  som  på  det  nuværende  tidspunkt  er  verdens  mest  overvågede  land, 
(Teknologirådet, 2001) bliver der udviklet nogle af de mest intelligente systemer.  
Et  af  eksemplerne  er  kameraer,  der  kan  sidde  på  betjentes  hoved.  Disse  er  særdeles 
hjælpsomme, når det gælder bevismateriale.14 (Steadfast Television, 2008) Derudover har de 
også kombineret tv‐overvågning, med automatisk aflæsning af nummerplader, som bruges til 
at opklare biltyveri og  
”Alle biler som kameraerne  filmer,  får aflæst deres nummerplade,  som på  tre 
sekunder  bliver  tjekket  i  politiets  centralcomputer  –  og  operatøren  bliver 
                                                        
14 En teknologi der blandt andet bliver brugt i Devon 
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advaret, hvis der er noget særligt ved køretøjet.”  (Steadfast Television, 2008, 
0:34) 
Som  noget  nyt  har  man  i  det  Nordøstlige  England  indført  kameraer  med  højtalere.  (Dahl, 
2008)  Systemet  kan  bruges  til  at  advare  folk  på  gaden  i  forskellige  situationer  som  for 
eksempel  terrorhandling,  hærværk  eller  vold.  Vagter  der  sidder  og  følger  med  kan  nemlig 
direkte henvende sig til folk gennem højtalerne. Derudover anvender de overvågningen til at 
irettesætte folk, hvis de for eksempel smider affald. 
I England arbejder man også på at udvikle en såkaldt ”mikrodrone” til alle politiafdelingerne i 
England.  En  mikrodrone  er  et  lille  luftfartøj  med  både  almindelige  videokamera  og 
varmefølsomme kameraer, som oprindeligt blev brugt i militæret. Den kan flyve af sig selv – 
man skal blot programmere den til at flyve der man ønsker den henne. (TV2, Station 2 Special, 
2010)  
Mikrodronen 
15 
 
 
 
                                                        
15 Pascua, 2008 
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I England arbejder forskere på en ny generation intelligente kameraer, der kan tænke.  
”Vi  vil  udvikle  en  teknologi,  som  vi  kalder  intelligent  overvågnings­tv.  Vi  vil 
programmere operatørens intelligens – i et computerprogram, der automatisk 
vurderer billederne.” fortæller Richard Evans, professor, rådgivende ingeniør. 
(Steadfast Television, 2008, 1:33)  
Der sidder altså ikke en operatør og følger med, da computersystemet gør det af sig selv. Dette 
intelligente kamera kan både opdage faremomenter, fange lovbrydere og opfange ”unormale” 
bevægelser. (Steadfast Television, 2008) 
Der er også sket  fremskridt  i Holland hvor man har udviklet overvågningssystemer, der kan 
høre.  Kameraerne  har  mikrofoner,  der  ved  at  rette  sig  efter  lydkilder,  kan  genkende 
aggression og nød og derefter alarmere politiet. (Steadfast Television, 2008) 
”Når  folk  bliver  aggressive,  sker  der  nogle  fysiske  reaktioner.  Adrenalinen 
strømmer, musklerne spændes, og stemmelejet skifter. Man kan søge efter høje, 
hurtige  stemmer  –  og  forvrænget  stemmeleje.  Der  er  12  lydlige  tegn  på 
aggression.”,  fortæller  Derek  van  der  Vorst,  direktør  for  Sound  Intelligence 
(Steadfast Television, 2008, 1:31). 
Alt  i  alt  er  der  mange  muligheder  for,  hvor  meget  overvågning  kan  udbredes  og  hvilke 
funktioner  den  vil  kunne  medføre  i  fremtiden.  For  eksempel  kan  de  sociale  medier,  som 
Facebook og Twitter, give brugerne mulighed for at offentliggøre informationer om dem selv, 
hvilket nu også er muligt  at  gøre via android‐telefoner,  som gør processen hurtigere. Andre 
teknologiske  tiltag,  som  Foursquare,  (Rhodes,  2010)  kan  blandt  andet  via  sociale  medier, 
automatisk opdatere brugerens placering. Disse  teknologier  er  i  den  sociale underholdnings 
afdeling,  og  som  Albrechtslund  også  nævner,  er  det  en måde  hvorpå mennesker  deltager  i 
deres  egen  overvågning.  Dette  kan  eventuelt  være  en  af  grundene  til  at  tv‐overvågning  er 
lettere at acceptere som en del af hverdagen, når anonymiteten er ved at forsvinde ved hjælp 
af disse sociale teknologier. 
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Gruppen har nu givet en masse billeder på hvordan en videre udvikling af tv‐overvågning kan 
komme til at se ud. Det vil være interessant at se på, om tv‐overvågning vil træde ind i rækken 
af  tilvænningsteknologier  eller  om  den  overvejende  del  af  befolkningen  vil  ændre  deres 
nuværende  positive  indstilling  til  tv‐overvågning  hvis  dennes  mængde  vil  være  stigende. 
Gruppen kan derfor kun have spekulationer om hvordan den nu positive holdning overfor tv‐
overvågning vil se ud i fremtiden.  
Hvis  den  videreudviklede  tv‐overvågning  viser  sig  at  have  en  præventiv  effekt,  kan  det 
opretholde den positive holdning. Men hvis der derimod fortsat ikke er en præventiv effekt, og 
dette  kommer  frem  i  søgelyset,  kan  dette  måske  medføre  en  negativ  holdning  overfor  tv‐
overvågningen. Specielt hvis de  fleste  finder en  tryghed  i  tv‐overvågning,  fordi de  tror på at 
der er en præventiv effekt, vil det vise sig at være en ”falsk tryghed”, som derved kan give en 
negativ holdning til tv‐overvågning.   
Hvis den positive holdning overfor tv‐overvågning handler om tilvænning, og det at gøre tv‐
overvågning til en del af hverdagen og samfundet, vil holdningen blive opretholdt hvis flere og 
flere vænner  sig  til  tv‐overvågningen. Men hvis  tv‐overvågning kommer  til  at  fylde mere og 
mere og befolkningen ikke kan følge med, og hverken vænner sig til den eller ser den som en 
naturlig  del  af  hverdagen,  kan  det medføre  en  negativ  holdning  overfor  tv‐overvågningen  i 
fremtiden. 
Der  kan  sammenlagt  fremstå  forskellige  holdninger  til  tv‐overvågning,  som  er  svære  at 
forudsige.  Og  det  er  svært  at  forudse  hvilken  drejning  og  udvikling  tv‐overvågning  får  i 
Danmark. Men en ting er sikkert – overvågningen vil fortsat være i udvikling. 
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13. Bilag 
13.1 Bilag 1, interview med Søren Jensen, politikommissær v. Nordjyllands Politi 
(…) indikerer at noget mangler, eller er utydeligt.  
Søren Jensen: ”… Men eh, vi starter bare.” 
Emilie: ”Ja”  
Søren Jensen: ”Altså… Hele baggrunden for at starte den her overvågning op – af Jomfru Ane 
Gade, ehh, den bunder selvfølgelig  i noget historik. Ehh. Det er en gade, ehh, det er Nordens 
største værtshusgade. Det vil sige at koncentrationen af fulde mennesker og unge mennesker, 
den er stor. Vi ligger mellem fem og ti tusind gæster sådan på en god dag – eller aften og nat. 
Og det er klart, det… det skaber nogle problemer og nogle konfrontationer, og det gør, at det er 
et  sted,  vi  tit  er og arbejde  som politi.  Ehh,  og  ind  imellem er det alvorlige  sager, og mange 
gange  er det  bagatelsager,  hvor  vi  bruger  en masse  tid  – på bagatalsager.  Ehhm.  Så det der 
ligesom skete i foråret år 2007 – så langt skal vi tilbage til hvor vi starter det her – det er, at vi 
har  selvfølgelig  en masse  historik.  Vi  har  nogle  alvorlige  sager,  hvor  vi  har  brugt  en masse 
ressourcer, ehh, på at følge op på tingene, når tingene ér sket. Så mangler vi ligesom det her, 
ehh, bevismateriale,  vi mangler; hvad er der  sket,  og hvem har  været der og hvem har  ikke 
været der og alt det der. Så derfor har vi brugt meget restaurationernes overvågning,  for de 
har haft overvågning i mange år. Ehh, selvfølgelig, ehh, mere eller mindre dårlig kvalitet – såh, 
vi har brugt en masse ressourcer og penge på ekstern hjælp, til at få de her optagelser så gode 
at vi kunne bruge dem til noget. Og det har selvfølgelig pint os  lidt, at det kostede så mange 
penge og mange ressourcer hver gang vi havde en sag. Dels også at det er forskellige forma – 
formater, at det ligger i. At de… Nogen har et system, og næste værtshus har et andet system, 
og  en  tredje  system – og det kender  I  godt,  sådan –  fra pc‐verdenen;  at  skal de  ting  snakke 
sammen, så går det – så går det galt. Mrh. Og, ehh, jamen der har vi sådan tidligere brugt, ehh, 
sådan pø om pø, nogle af de der optagelser. Og så har vi så haft nogle grimme ting, altså, der… I 
2001, altså, så langt skal vi tilbage; det er ni år siden, ikke? Men altså, der brugte vi helt vildt 
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mange ressourcer på en sag, hvor der er nogle, ehm – rockeren Jønhncke, ehh, og nogle andre 
blandet ind i noget, og der bliver dræbt en dernede. Eeh, og den brugte vi rigtig meget – rigtig 
meget tid på. Ehh, og sådan har vi haft nogle sager, som sådan kommer. Og så der i foråret 7 – 
2007, der er Blågårdsgruppen fra København herovre, og fægter med knive, og der dør en, og 
vi  har  nogle  –  ehh,  nogle  alvorlige  tilskadekomne.  Det  foregår  uden  for  ‐  sådan  forskellige 
steder; lidt her og lidt der, der bliver (…), med al det her samlede overvågning. Ehh, og der har 
vi så fået en mer’, ehh, en hvad skal man sige, ehh, struktureret afdeling … her i politiet, som, 
ehh,  som  beskæftiger  sig  med  det,  så  –  så  tingene  landede  et  sted,  og  man  fik  ligesom  et 
overblik  over,  hvor  vigtigt  det  var  måske  at  få  overvåget  den  her  gade.  Og  det  sker  den 
syvende april, ehh, 2007. Og der er vi allerede i gang med, fordi der er medierne og politikerne 
er i gang med, fordi der har været terrorpakken og alt det her, og der skal, ehm, der skal der, 
ehh, stemmes en ny lovgivning igennem omkring tv‐overvågning i det offentlige rum, og man 
udvider politiets mulighed i at anvende det, samtidig med sådan noget som banker, offentlige 
bygninger og sådan noget… Der var sådan en, ehh, en lempelse i loven på vej, og den skulle så 
godkendes den 1/7 – 2007. Så det her, det er sådan inden (…) Så derfor var der fokus på alt det 
her. Og vores daværende chef den gang, som er rigspolitichef i dag, Højbjerg, han sad så her i 
dette  lokale,  og ehh,  vi havde et møde omkring det her,  og der  blev  jeg  så pålagt  at  lave en 
projektbeskrivelse, ehh, hvordan vi kunne tænke os, at det her kunne håndteres. Og så ville vi 
bære den over til rigspolitiet den gang, og justitsministeriet, ehh, og så måske være heldige at 
få en pose penge – til at lave et pilotprojekt. Og det – det gjorde vi. Og den gik igennem, og vi 
får så, ehh, bevilget, ehh, en halv million, som på daværende tidspunkt  ikke var offentligt, at 
det  var  det,  vi  havde,  fordi,  det  kunne  vi  jo  ikke,  for  vi  skulle  jo  ud  og  til  at  forhandle med 
leverandører. Ehh, men det fik jeg hvisket i øret; ’du må ikke bruge mere end en halv million’. 
Og så troede vi jo, at det – nu er den, ehh – graven vel forvaret, og vi skal bare klistre det hele 
til med  kameraer  og  sådan.  Vi  fandt  jo  hurtigt  ud  af,  at  det  gør man  altså  ikke  for  en  halv 
million kroner, så vi måtte så lave den løsning, som var bedst til en halv million, og det blev så 
den løsning, vi har i dag, hvor vi har 11 kameraer, som, som fotograferer ind‐ og udgange, dvs. 
så vi ved, hvem der kommer, hvem der går, hvad tøj de har på, hvem de var sammen med og så 
videre og så videre. Så vi kan altid finde tilbage. Ehm(sukkende).  Og så har vi fire kameraer, 
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som kan styres fra vores vagtcentral, hvor vi kan selv gribe ind med et joystick og køre rundt 
og følge nogle bestemte elementer, eller nogle urostiftere, eller hvad det er, ehm, og den kan vi 
bemande. Vi bemander den ikke til daglig. Det er der ikke ressourcer til. Den står og kører, og 
den  er  programmeret  –  computerstyret  til,  at  kameraerne  skal  pege  nogle  bestemte  steder 
hen, som kan ændres  i –  i  forbindelse med at, ehh, at ehh, at vores efterretninger siger, at – 
jamen nu er det der, der sker, eller i aften vil vi gerne holde øje med det område, eller et eller 
andet. Så kan vi altså gå ind og kopiere – eller hvad hedder det, programmere dem om.” 
Emilie: ”Så der sidder ikke nogen, altså det er ikke sådan en…?” 
Søren Jensen: ”… Der sidder ikke nogen.” 
Emilie: ”… Det er kun når – i situationer, hvor i har brug for det?” 
Søren Jensen: “Lige nøjagtigt. Det kunne være (klapper hænderne sammen), når vi har en stor 
fodboldkamp. Ehh, Champions League, hvor vi har englændere herovre og så videre, så gør vi 
faktisk det, at, ehh, så placerer vi, ehh, så får de anvist nogle steder, hvor de kan drikke bajere 
og sådan noget – varme op til kampen, ikk’. Ehh, og der anviser vi dem så et sted i Jomfru Ane 
Gade, fordi! – så har vi styr på dem. Og så kan vi hele tiden – og der bemander vi dem så, og 
ehh, og bruger dem her. Det kan også godt  være,  der er  et  eller  andet  arrangement  i  gaden 
eller et eller andet, altså – hvor vi ligesom skønner, nu er det nok nødvendigt, at vi bemander… 
Ehh, og det blev ligesom løsningen, og det hele det ender jo så her i vagtcentralen, hvor de kan 
overvåge på – på en skærm. Og alt bliver gemt i, ehh, ja, vi har så valgt otte dage. Vi kan så se, 
at vi nok skal have søgt datatilsynet, ehh, datatilsynet om at, om at udvide det til 30 – det siger 
lovgivningen, vi kan gemme  tingene  i 30 dage. Vi  skønnede den gang;  ’arh, otte dage, det er 
nok’. Men, ehh, vi kan godt se, der kommer nogen indimellem, og spørger om, ’ejh, mand, jeg 
har en sag, sådan og sådan, han var i gaden den og den dato’, og så er den slettet, og dét er lidt 
ærgerligt. Såehh, men det er sådan nogle, vi kan samle op på. Ehh, ja. Og så, ehm, og så er den 
sådan set kørt siden, og – eller den blev så etableret den, ehh, 11. juni, ehh, 2008 – altså et år 
efter vi startede; lige et årstid.” 
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Emilie: ”Mmh.” 
Søren Jensen: ”Ehh, og, og det formål, vi ligesom præsenterede i vores beskrivelse, det var, at 
det skulle være tryghedsskabende og præventivt. Ehh, og så skulle det øge mulighederne for 
vores vagtcentral, altså den operative indsats – dvs. så det er det, man sætter i værk, når der 
nu ringer nogen ind, og siger; ’der er sket det og det, og hu og hej og håj’, så skal han kan gå ind 
og  vurdere  det  –  hvad  skal  der  sendes  derned  osv.?  Ehh,  og  så  kunne  det  give  os  en  øget 
efterforskningsmulighed, og det vil jo sige så vi efterfølgende kan samle op på; hvem har været 
i gaden, hvordan så de ud, og hvem var de sammen med? Ehh, og der kunne vi så være heldige, 
at kunne få noget dokumentation (...) ret og vores beviser osv., fordi – det kunne jo være, at vi 
havde optaget handlingen, men der er ikke overvågning over alt i gaden, og deeet (trækker på 
det) havde vi  ikke råd til på daværende tidspunkt, det ville koste to millioner. Det vil sige så 
det firedobbelte af det budget, vi har fået lagt. Ehh, hvis man skulle kunne se i hver krog. Sådan 
er det  ikke. Ehm.  Ja. Og så håbede vi på, at ehh, det ville være ressourcebesparende. Det var 
sådan det, der var hele formålet med det hele.” 
Maja og Emilie: ”Mmh” (samtykkende) 
Søren Jensen: ”Og når vi så går ind og evaluerer på noget af det i dag, hvis nu man tager den 
sådan  fra  oven  af,  og  siger,  er  det  tryghedsskabende,  har  det  en  præventiv  virkning? 
Når  vi  går  ind  og måler  på  kriminalitetstrykket,  som  vi  kalder  det,  antal  sager  –  og  dem  vi 
interesserer  sig  for  i  sådan  et  miljø,  det  vil  typisk  være  vold  og  gadeuorden.  Ehh,  og 
selvfølgelig også drab, men altså, vi har jo ikke drab hver og hver anden dag, så det kan du jo 
ikke måle på – det er jo ganske tilfældigt, om vi har en volds‐, altså en drabssag, ikk’, det er jo 
ikke  sådan  noget,  man  holder  nede  med  kameraovervågning.  Ehh,  men  hvis  vi  går  ind  og 
kigger på vold og på gadeuorden, så vil vi sige, kriminalitetstrykket det har ikke ændret sig.” 
Emilie: ”Nå.” 
Søren Jensen: ”Det har det ikke. Det ligner det samme som uden for gaden. Hvis du sådan ser, 
ehh, ehh, hvad hedder det – ehh, isoleret på gaden, ikk’? Den har vi gået ind om målt på – sige; 
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’hvad har vi i gaden i forhold til hvad har vi uden for gaden?’ – det er det samme. ’Hvad har vi 
af sager i gaden i forhold til hvad havde vi før?’ – Det er det samme. Ehm, så det vil sige så, at, 
ehh,  i hvert  fald den præventive virkning, nmh (tænkende), den er der  ikke. Ehm. Folk er så 
vant  til  det her. Ehh. De er  vant  til,  der  er kameraer  alle  steder,  i Bilka og  ja,  hvor de  ellers 
handler. Ehh, og det er de også vant til her. Nogle ved det, og andre tænker overhovedet ikke 
over, at de er der. Så der kan sige, skal man ind der, der, så tror jeg man skal ind, ehh, på noget 
bedre, ehh, og altså, gøre mere opmærksom på at der er overvågning, fordi – det der er sat op 
her, det vi har gjort, det er det, der står i loven – skilt op! Og det læser de unge mennesker ikke. 
Altså, de kigger jo skiltet hvor der står, at der er tilbud på shots. (Emilie ler en smule) Det er 
det, der er interessant. Det er ikke interessant at læse det her blå skilt med politi og så‐sådan 
noget. Det er uinteressant, fordi der står jo fire andre skilte, hvor du – der må jeg ikke parkere 
cykler, og så må du ikke gå her, og så må du ikke noget andet, og så må du heller ikke noget 
tredje.” 
Maja: ”Hænger de over det hele(…)?” (Emilie og Nadia mumler) 
Søren Jensen:  ”Du hænger – du kan  ikke gå  ind  i området andet en at du passerer sådan et 
skilt.” 
Emilie: “Nå.” (En smule mumlen – interviewerne har tydeligvis en anden oplevelse) 
Søren Jensen: ”Nej, men du skal holde godt øje med det.” 
Emilie: ”Ja, vi kiggede nemlig efter det.” (Grinende)  
Maja:  ”Vi  var  nemlig  lige  dernede  i  går,  og  vi  fandt  alle  kameraerne, men  vi  spottede  ikke 
nogen skilte.” 
Søren Jensen: “Nej. Og, ehh. Der bør man nok gå ind noget mere aggressivt – tror jeg. Det er 
min  personlige  holdning  til  det.  Ehm.  Så  har  vi  lavet,  ehh,  efter  et  års  tid,  sendte  jeg  ud  til 
personalet dernede, ehh, og fik svar fra – jeg vil sige, ehh, altså, ehh, den er ikke repræsentativ, 
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det jeg får sendt tilbage. For jeg får kun svar fra en … (tænker) 15 procent af de breve, ikke? – 
100 breve eller noget, ikke?! Får 15 tilbage, ikk’os’.” 
Emilie: ”Ja…” 
Søren  Jensen:  ”Men  altså,  dem  der  så  er  –  og  så,  ehm,  hvis  man  lige  skeler  til,  altså 
kildekritikken her, og så, altså datamængden og alt det her,  så –  så var der kun positive. Og 
nogle skriver at, ehh,  ’de andre,  som arbejder her,  synes det  samme som mig’,  så,  så et eller 
andet sted, så er de ansatte, de har – de har det rigtig godt med det, og det der også stod, ehh, 
jeg spurgte om der, det var, ehh, hva’ – har I haft nogle, ehm, reaktioner fra gæster. De siger, ’ja, 
det er rigtigt – gæsterne, mange ved ikke, det er der, og dem, som ved det er der, de synes, det 
er okay’. Altså, vi har ikke haft nogen negative – og, ehm, vi har haft én (understreger, at det 
kun  er  en)  klage  om  kameraerne  fra  offentligheden  –  én.  Et  surt  brev.  Og  det  var  en  lige  i 
starten, dengang der netop var fokus på det, og pressen var på og alt det her, der fik vi en, som 
syntes, det var for dårligt, at når man boede i så (…) så overvåget. Og det var en, der ikke bor 
der.” 
Maja, Emilie og Nadia ler. 
Søren Jensen: ”Så, så altså, den tillægger jeg ikke andet end at, selvfølgelig – det er en generel 
holdning, og det har folk jo lov til at have, at man er imod overvågning, men, men – det er jo 
ikke  en,  der  vægter  så  meget,  vel?!  Ellers  så  har  vi  ikke  noget.  Kun  positive,  ehh, 
tilbagemeldinger.  
Så  ehh,  det  er  sådan  det  ren  kriminal  –  ehh,  ting,  nå,  hvad  hedder  det,  ehh,  ehh,  altså  det 
præventive. Ehm, det tryghedsskabende det spurgte vi også lidt om, og, og der følte de sig, at 
det var mere trygge, de ansatte, ved at de havde det der.” 
Emilie: ”Mmh” (samtykkende) 
Søren Jensen: ”De havde en tryggere følelse. Men altså, det’ igen, nu den der – nu snakker vi 
følelser, og det – det er jo svært at hånd‐, og ligesom – du kan ikke måle det, vel?! Du kan ikke 
måle  det  nogen  steder.  Skulle  man  gøre  det  rigtigt,  skulle  man  måske  sætte  sådan  en 
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videokasse op, ikk’?! – Og så kunne folk gå derind og fortælle hvad de syntes. Men, ehh, det har 
vi altså ikke penge til. Så er der den der øgede dispositionsmulighed, altså – som værktøj for 
politiet. Og der er det – altså.. et kæmpe stort es! Altså, vi bruger det, jeg – ehh, flere gange om 
ugen. Ehh, nogle gange fem gange om ugen, nogle gange – ehh, men aldrig under to gange om 
ugen  er  det  i  brug.  Og  det  er  næsten  i  brug  på  hver  weekend  i  vagterne,  siger  de  nede  i 
vagtcentralen.  I  starten  forsøgte  jeg  på  at  lave  et  system,  hvor  de  skulle  klikke på  sådan  en 
eller anden,  fordi så kunne  jeg  læse om det var bleven brugt. Men det er svært, når det hele 
spiller, og de har rigtig rigtig travlt, så glemmer de det. Så det er vi holdt op med at måle på. Så 
vi går ned og tager en snak med dem på deres personalemøder og så videre, vi siger, vi bruger 
det bare. Og der hvor vi kan mærke, at vi hele tiden bruger det, det er fordi; har vi en teknisk 
fejl, ligesom man har kå – på en computer, den fryser og sådan noget; eeej, så opdager vi det 
med det samme, ikk’!? Og det er irriterende, og derfor siger de; vi – vi ved, når det ikke virker, 
det ved vi øjeblikkeligt, så derfor har de sådan en fornemmelse af, at det – vi bruger det rigtig 
meget. Og det, man bruger det til, det er at ehh, når der kommer et opkald dernede fra, ehh, 
sådan en fredag aften, hvor det hele (…), ehm. Så kan man hurtigt lige; ’hvor er du henne?’ – ’ 
jamen jeg står uden for Tiger’, det er der noget, der hedder dernede – diskotek. ’Okay’. Pfumf! 
(Siger en lyd for at angive at et kamera bliver indstillet). Og så kameraerne ind på Tiger, og så 
med det samme; ’hvad – hvordan ser du ud, er det dig, der står  i den lyse jakke?’ – ehh, man 
kan godt se sådan, hvis folk står og snakker i telefon. ’Ja, det er det’, og ’Okay, ved du hvad – vi 
har øje på dig,  og  vi  er med dig’,  altså  – også den her  tryghedsfornemmelse,  a‐  anmelderen 
fornemmer, at man næsten er der. Altså, ’vi‐ vi ved godt, vi har dig på kameraet her, og hvad 
siger du så – hvad er problemet?’, ’Jamen, det er ham i den røde‐ med den røde hat, eller det er 
ham med ddddee (et eksempel), og han har lige slået den og den og den’. Og så kan vi begynde 
at søge ‐ allerede dér (stort tryk på ’dér’) går der så en melding over til vores vogne, og siger ’vi 
skal  lige  bruge  en  vogn  til  Jomfru Ane Gade  –  hvem  er  nærmest?’,  og  alt  det  her,  ikke?! Og 
allerede dér, begynder vi faktisk at søge vedkommende. Og sige; ’hvor – hvad vej?’, ’jamen han 
er gået op mod… ‘, ’Okay – hvad tøj havde han på?’ Og så kan vi søge med kameraerne – ’han er 
her, vi har ham’ og så videre. Og så sender vi det til vognene, og siger ’han kommer ud om lidt, 
han står der, nu står han og spiser en pølse, ja, det er ham, I har fat i der – anhold ham’. Og så 
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videre.  Så  det  er  et  rigtig  godt  værktøj  –  til  det.  Og  såeh  –  har  vi  også,  ehh,  den modsatte 
situation, hvor der ikke rigtig er sket noget. Dem har vi jo mange af, de opkald. Altså, sådan – 
de er ikke falske, men det er sådan – når folk har fået lidt at drikke og sådan noget, så har de 
det altså lidt med at overdrive, og tidligere har vi virkelig brugt mange ressourcer på at sende 
tre – fire patruljevogne derned, og nogle gange to ambulancer, og så når vi kommer derned, så 
er det en, der har klemt en finger i en dør, altså – ikk’.. Sådan for – billedligt talt, ikk’. Så – så vi 
kan  hurtigt,  ehh,  vurdere,  ikke‐også;  ’skal  der  meget  personale  ned,  er  der  brug  for 
ambulancer?’ Og  så videre og  så videre.  Så det  sparer vi  en masse ved. Ressourcemæssigt – 
ikk’?! Ehm, så bruger vi det også sikkerhedsmæssigt med kollegaer, hvis vi skal have kollegaer 
ned og arbejde. ’Nu skal vi ned til en eller anden ting, og vi er lidt utrygge ved at vi sender en 2‐
3 mand derned’, og så er vi med dem her  fra vagtcentralen.   De har os  i øret, og siger  ’Vi er 
med, går I ind nu?’, ’Ja, vi venter uden for her’ – elektronisk, ikk’? Og, og hele tiden hører hvad 
der sker, så de ved, at – sker der noget, så behøves de ikke engang kalde hjælp, så sidder man 
heroppe, og kan sende øjeblikkeligt nogen. Det kalder vi ryg‐dækning. Og så er der det sidste, 
vi også har opdaget, at det bliver brugt til, og det vil jeg godt vise jer, når vi kommer ned, en 
optagelse. Ehh. Det er det, der hedder elektronisk patruljering. Det lyder flot – det er noget jeg 
har opfundet.” 
Emilie, Maja og Nadia griner.  
Søren Jensen: ”Øj, hvor er det flot. Ehh, men. Det er hvor vi banner det. Eller – der er lidt stille 
på vagtcentralen, og hen ad ved tre‐ firetiden om morgenen, der ikk’ogs? Så han sætter sig med 
sin kop kaffe, fødderne op i stolen og med joystick’et, og så sidder han og – og kører lidt, ikk’? 
Op og ned og op og ned – hvor er der nogen… Og sådan – det er erfarne betjente, mange af 
dem,  der  sidder  på  vagtcentralen,  det  er  nogen,  der har mange  år på  bagen. De  kan hurtigt 
spotte; ’hov, der har vi lige en trestykker, de er lidt sjovere end normalt’ (Sørens armbåndsur 
bipper, og han stopper det). Ehm. Og så kan han godt skønne sådan; ’hey, ved I hvad, jeg tror 
lige – har vi en ledig vogn i den indre by? – Lad den lige køre igennem Jomfru Ane Gade’. Bare 
lige for at vise; ’ov, der var en politibil’. Arh, ja, så bliver der ikke sparket på skilte, der bliver 
måske  ikke  smadret  den  rude,  der  skulle  smadres og  så  –  jamen,  sådan  lige  for  at  sende  et 
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signal. Ehh, og der har vi altså haft nogen, som har – eh, vi har faktisk haft adskillige; vi kalder 
det  initiativ‐sager.  Det  er  sager,  hvor man  griber  ind  af  egen  drift.  Det  er  sager,  hvor man 
måske aldrig – vi havde aldrig kommet der. Og der har vi altså haft nogle voldssager, hvor folk 
bliver slået ned, og der har vi på – de sidder og filmer dem. Der er nogen, hvor de siger;  ’arh, 
dem filmer jeg lidt på her’, og lige pludselig (slår hænderne sammen) så slår de én…” 
Emilie: ”Mmh” (samtykkende) 
Søren  Jensen:  ”Og  så  er  vi  der  øjeblikkeligt,  og  kan  følge  dem  og  sådan  –  og  de  er  blevet 
anholdt. Og der har – der har vi så også fanget noget op på den måde.” 
Maja: ”Så altså – den forebyggende effekt er der, selvom I ikke er bemandet hele tiden?” 
Søren Jensen: “Ja. Det er den.” 
Maja: ”Ja” 
Søren Jensen: ”Øhh, og det er klart – der har vi så dokumentation og beviser. Det vi ser med 
de gutter, som så kommer ind, og har lavet noget. De nægter som sædvanligt – det skal man 
gøre, ehh, pr. definition. Indtil – ’hvad har du af beviser?’, og så – så finder vi jo billedet frem; 
’prøv at se her, der er dig, ikk’? – er det ikke det?’, ’jo’, ’okay’, så må han jo sige; ’ja, okay – den 
æder  jeg,  ikk’  –  det  var  mig,  der  slog’.  Og  sådan  er  det.  Og  der  er  den  enormt 
ressourcebesparende,  i og med –  tidligere, vi er altså ved at  lave nogle undersøgelser nu, og 
det  –  de  kommer  formentligt  først  om  nogle  måneder,  for  vi  skal  dykke  ned  i  vores  edb‐
materiale, altså noget med sags – hvordan sager forløber og alt sådan noget, for at finde ud af – 
jeg har en eller anden påstand om, at  jeg mener, at der er  ikke så mange sager, som ender  i 
retten som tidligere. Og når en sag går i retten, så koster det altså penge. Dels skal vi have, ehh, 
jurister på her, vi skal have en retssag, vi skal have en dommer, vi skal have en forsvarer, nogle 
gange bliver der indkaldt et par vidner, for at vi kan få sagen til at – fordi der havde vi jo ikke, 
ehh, optagelserne. Vi skulle kalde en tre‐fire mennesker ind, som også skal rykkes ud af deres 
hverdag, hvis det er nogen, der ehh, har arbejde og så videre, det – det hele koster. Sådan en 
retssag, hvis man nu, ehh – den koster virkelig penge, ikk’?!” 
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Maja og Emilie: ”Mmm” (samtykkende) 
Søren Jensen: ”Og der ser vi jo at mange, når de kommer ind her ikke og så, jamen vi – ’nårh 
ja,  det  er  rigtigt,  den  tager  jeg’.  Så  den  når  ikke  længere  end  her  til  afhøringslokalet,  nogle 
ganske  få  timer  efter  handlingen,  så  er  den  allerede  afgjort.  Vedkommende  har  erkendt.  Vi 
sender  en  bødeforlæg  ud.  Eller  –  hvis  det meget  alvorligt,  at  det  er  en,  der  skal  have  noget 
fængselsstraf  eller  sådan  noget.  Men  den  kører,  som  det  vi  kalder  en,  ehh,  ehm,  ehh  –  en 
tilståelsessag,  hvor  der  ikke  skal  alt  det  gøgemøg  på.  Så  der  ligger  en  –  tror  jeg,  en  stor 
ressourcebesparelse på. Og det mener vores, ehh, hvad hedder det, ehh – politiadvokat også. 
Chefen for, ehh, vores anklagemyndighed. Det er han, ehh, også helt klar, ehh, på, at, ehh, at der 
ligger altså noget der, men vi skal lige have fremskaffet noget dokumentation for det.” 
Emilie: “Mmh” (samtykkende) 
Søren Jensen: ”Jamen, hvad har vi så ellers brugt sådan en til? (Rømmer sig) Det er vel – det 
er vel der, vi er i dag. Ja. Det er det.”  
Nadia: ”Hvor mange sidder der egentlig og kigger med, når der endelig er nogen?” 
Søren Jensen: ”Der er kun et betjeningspanel.” 
Nadia: ”Ja..” 
Søren Jensen: ”Og så har vi den afdeling, jeg er leder af, som er, ehh, teknisk efterforsknings‐
støtte, hedder det. Vi har med alt elektronisk at gøre i efterforskningen, og dermed har vi også 
administrationen af hele det her, ehh, anlæg, og det er hos os, folk kommer og får brændt ud, 
ehh,  af  optagelser  og  så  videre,  så  vi  har  nogenlunde  føling med,  hvor meget  leverer  vi  til 
sager.” 
Maja, Emilie, Nadia: ”Mmm” (samtykkende) 
Søren Jensen: ”Ehh. Men vi bruger den sørme også den anden vej. Eksempel – ehh, en kvinde 
som hævder sig voldtaget. Ehh. Og der er jo nogle … De var gået hjem sammen, og var det ja, 
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eller var det nej, og hun – hun ville bare følge ham hjem og sådan noget, ikk’. Men havde hun 
haft noget, ehh, havde hun lagt – havde hun haft noget, noget at gøre med ham tidligere? Ehm, 
(En kvinde afbryder mødet for at høre om hun kan bruge lokalet. De finder ud af det, og mødet 
fortsætter uhindret). Ehm. Det viser  sig  så,  at  ehh, under et  langt  forløb,  og der  sætter vi  jo 
mange  ting  i  gang,  altså  –  også  undersøgelser  og  til  Århus  og  skal  undersøge  sagen, 
embedsmænd dernede og  så videre, ud og anholde en mand og  så videre,  alt det der  forløb 
der… Og da vi  er et  stykke henne  i  forløbet,  så kommer der  jo  i  afhøringen  ‐  jamen, ehh, de 
havde mødtes hinanden nede i Jomfru Ane Gade. Okay. O – hvad så, hva’ – hvordan går..? Jah, 
men de, de – hun gik hjem kl. tre. ’Nå, hvad vej gik du ud?’, ’Jamen jeg gik ud ved Seven‐Eleven’, 
’Okay – er du alene?’, ’Ja, det var jeg – så han må have fulgt efter mig’. Så går vi ind og kigger, og 
så  kommer  de  snavende  i  hinanden,  og  da  hun  så  ser  det  ikke  også,  så  –  og  det  var  jo  lidt 
ulykkeligt for hende, fordi hun græder jo og sådan så, ’jahmen det…’, det var fordi hun havde 
en fyr, ikk’. Og så – ja. Så er det lettere at sige, man er blevet voldtaget frem for man har været 
utro, ikk’. Ehh, og længere var den ikke. Men det gør, at vi kan stoppe på et eller andet tidligt 
tidspunkt, hvor vi – eller skal vi  jo bruge en masse ressourcer på sådan en sag – senere hen. 
Ehh. For det er klart – vi skal ud i den mands lejlighed og ransage efter spor og hvad ved jeg, og 
DNA, og – det koster en krig sådan noget, ikk’.” 
Emilie: ”Mmm.” 
Søren:  ”Ehh,  og  det  er  ikke  kun  penge  selvfølgelig,  men  altså  også  –  det  ér 
ressourcebesparende, og, ehh, det er selvfølgelig ulykkeligt  for hende pigen, ehh, men det er 
der  jo  ikke noget at gøre ved. Altså, det er også  falsk anmeldelse. Det er så noget andet. Der 
vender bøtten,  ikk’. Så blev hun sigtet bagefter. Det – sådan er det bare. Man har  ikke, ehh – 
man må  jo  ikke  sige  det  om  et  andet menneske,  altså,  prøv  at  tænk  jer,  hvis  det  blev  kørt 
igennem, og han blev dømt for voldtægt. Det er jo forfærdeligt, når manden ikke har gjort det. 
Det kan den også bruges til. Såh – og dem har vi haft flere eksempler på – af sådan nogle, hvor 
der er lidt tvivl om, ehh, om man nu var sammen med den fyr, eller man ikke var, eller han er 
fulgt  efter  og  sådan  noget.  Der  kan  vi  altså  så  se;  ’jamen  okay,  er  hun  gået  alene  derfra  ‐ 
kommer han lidt bagefter luskende?’ Jamen så er det jo alle tiders. Vi har sådan bevis, og kan 
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sige – ’nå, men prøv nu at se her’, når vi så har ham i stolen. ’Se – her gå hun her, og nu kommer 
du altså luskende lige efter hende’, ikk’.” 
Emilie: “Ja. Jeg ved ikke, om vi skal…” 
Maja:  ”Jeg tænkte på – nu er der  jo meget overvågning  i  fx Middlesbrough og London. Har  I 
sådan kigget på det og sammenlignet? Sådan taget udgangspunkt i et eller andet.” 
Søren: “Ja. Ja. Mrh (rømmer sig). I hele den der, ehh, etableringsfase, der fik vi så, da vi endelig 
havde fundet firma, så får vi nogle optagelser. Hvordan vil det her komme til at se ud? Og der 
lavede  vi  nogle  nat‐optagelser,  dag‐optagelser,  modlys  og  alt  det  her,  ikk’ogs’  –  sådan  rent 
teknisk, og så tog jeg til London, og var derovre, og besøger deres, og ser alt hvad de nu har, og 
der  havde  vi  vores  optagelser  med,  og  der  gjorde  vi  simpelthen  det,  vi  gik  ind  i  deres 
laboratorium, som – hvor nu de håndterer optagelser til beviser i retten, og så siger vi så; ’hvad 
vil I gøre ved dem her?’, ’de er tip‐top’, ’nå, det er godt’. For vi havde jo ingen erfaring. Vi vidste 
ikke, om det her var godt. Firmaet sagde, det var godt, ikk’. Men altså, det kunne de jo sagtens 
sige, for vi havde ingen – vi havde ikke noget at sammenligne med. Ehh. Jeg syntes, de var lidt 
dårlige. Sådan lige i starten. Jeg tænkte ’arh, det her det er altså – kan det virkelig ikke’, fordi 
jeg synes, at når man ser tv, og uhh, dette er bare så flot, og så lige pludselig, jamen så er det 
mørkt, og det er gnidret, og det er – der er ikke nok lys og –  jah, men. Det var det altså også i 
London, når jeg så deres – det var ikke en skid bedre. Det er klart, deres splinternye anlæg var 
og sådan, men noget af det der, der var etableret, det var overhovedet ikke bedre. Og så skulle 
vi hele tiden have for øje, at det var altså en halv million, vi til det. Fordi vi kunne sagtens lave 
noget, der var bedre, men så kostede det det firedobbelte. Så.” 
Maja: ”Jeg tænker bare lidt – altså, det lyder virkelig, altså, virkelig positivt. Altså, hele det her 
forløb.” 
Søren Jensen: ”Jamen, det har det også været.” 
Maja: ”Altså, hvorfor er det ikke flere steder? Altså, i København fx.” 
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Søren  Jensen:  ”Jamen,  jeg  tror  også,  det  har  lidt,  ehh,  at  gøre  med  at,  øhh,  det  her  er  et 
område, som, som, hvad skal man sige, egner sig til det. Ikk’.” 
Maja: ”Fordi gaden er så – så kompakt?” 
Søren Jensen: ”Jah, det er så koncentreret. At vi bruger det rigtig meget. Fordi – jeg tror, hvis 
vi nu havde sat det ovre på, ehm, ved Banegården herovre, fx, og sagt ’den der, det der store 
torv, det vil vi sørme også…’, det havde vi overhovedet ikke anvendt på samme måde. Fordi vi 
har ikke den kriminalitet det sted. Så havde vi måske anvendt en gang om måneden, eller hvert 
halve år. Og så kan du ligesom sige – ’jamen, er, er – er det det værd?’, ehm. I og med det her, 
det var et pilotprojekt, så skulle jeg selvfølgelig også aflevere nogle evalueringer. Og, ligesådan, 
ehh – den afslutning.. De opmærksomhedspunkter, der var kommet frem, ehh, da vi afsluttede 
projektet, de skulle  synliggøres  for andre politikredse,  så  jeg har været rundt alle de steder, 
hvor der nu er etableret overvågning, eller der har – dem der har købt overvågningsudstyr, 
har  jeg  været  i  gang,  ehh,  har  jeg  sat  arbejdsgrupperne  i  gang,  med  hvad  de  –  altså,  de 
opmærksomhedspunkter, der var. Blandt andet, men det er sådan rent teknisk. Blandt andet, 
ehh, var der sådan en ting som byggetilladelse. Kan man sige:  ’byggetilladelse – hvad har det 
med det her at gøre?’, ikk’. Men altså, det er noget med kommunen om at opsætte kameraer og 
kabelføring og hvad ved jeg – alt det der. Det har vi overhovedet ikke tænkt over. Men det var 
så en af – nogle af de ting, jeg kunne aflevere til de andre, og sige – ’inden i går i gang, så skal I 
altså  lige  have  kommunen med  på  banen. Må  I …,  og  er  det  fredede  bygninger, må  I  sætte 
kameraer op, og har I spurgt ejeren, og – bla bla bla bla. Ehh, og så er der det rent tekniske i 
det, som – som, ehh, som vi også afleverede; hvilken teknik skal I bruge og så videre. Og der 
kan jeg sige, altså, dem der har købt, fordi – man landede så på, fordi de har ikke, der er ikke 
ret mange politikredse, der har sådan nogle, hvad skal man sige – steder, man kan sige; ’her vil 
vi have noget fast, og her kan vi virkelig bruge det næsten hver dag’. Så derfor har man valgt et 
mobilt  system mange af de andre steder. Så man  ligesom er – og  så bruger man selvfølgelig 
nettet og alt det her, ehh, for at sende det ind, et eller andet sted hen. Og, ehh, det ville jeg da 
også sige – hvis vi skulle have noget mere her… Lad os nu sige at, ehh, der kom nogle, ehh, nok 
af  utopi,  og  sagde  ’her,  Søren  Jensen,  her  har  du  lige  en million mere,  og  så  synes  vi  da,  så 
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skulle I lige lave lidt i Aalborg også’, så var det svært at vælge et sted, og sige ’jamen så skal det 
være dér’, så ville vi også hellere have et mobilt anlæg, hvor vi ligesom siger ’jamen nu har vi 
karneval, ehh, her, jamen så kunne det være rart de og de steder’, så sætter vi det op der, ikk’. 
Skilte  op,  og  så  kører  det,  når  vi  har  karneval,  ned  med  det  igen.  Så  er  der  en  alvorlig 
fodboldkamp, ud omkring stadion nogle bestemte steder, eller et værtshus hvor vi ved, vi har 
konfrontationerne  og  sådan  noget,  sådan man  kan  flytte  dem.  Og  det  er  det, man  har  valgt 
andre  steder.  Nordsjælland,  ehm,  Fyns  politi,  Sønderjyllands  politi,  Østjyllands  politi,  Vest‐ 
Midt og Vestjyllands – altså der, der er mange,  ja,  ehh, der har valgt  at købe det her mobile 
anlæg.” 
Emilie:  ”Men har  I overvejet,  i  forhold til – nu snakkede vi Middlesbrough  før, der har de  jo 
sådan en aktiv form for overvågning, som kan gå ind og sige – der sidder en man hele tiden, og 
følger med, og siger ’hey, saml lige det det papir op, du smed der’ – har I overvejet det?” 
Søren Jensen: ”Nej.” 
Emilie: ”Det er ikke nødvendigt?” 
Søren Jensen: ”Nej.” 
Emilie: ”Okay.” 
Søren Jensen: ”Altså, vi har jo valgt, altså, netop – vi synes ikke, det – at bruge en mand på det, 
altså. Og så er der også, der er vi lidt inde – jeg tror, så er vi lidt inde over lidt politisk også.” 
Emilie: ”Mmm, ja, præcis.” 
Søren Jensen: ”Fordi, der, der – der er vi jo virkelig inde og snakke overvågning. ” 
Maja:  ”Vi har sådan også snakket meget om, om man, ved at sætte sådan noget overvågning 
op, nedsætter kriminaliteten, eller man bare blot skubber den væk, altså?” 
Søren Jensen: “Ja. Den her kriminalitet, der findes i Jomfru Ane Gade, og der kunne det – det 
er  lidt svært at  sammenligne,  fordi at det er et  sted, hvor det er meget koncentreret. Der er 
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alkohol, og der er hula hula‐dans til kl. fem om morgenen, ikk’. Det – du kan ikke sammenligne 
det med, ehh, nu tager vi, ehh, et stykke, ehh, en forretningsgade i Århus eller sådan noget, ikk’. 
Det  kan  du  ikke.  Så,  så,  ehm,  nej  –  det  er  lidt  svært.  Men!  Det  der  med  om  det  flytter 
kriminaliteten – Nej, det var det, jeg ville sige. Det er – det er jo specielle voldssager, vi har. Det 
er jo ikke planlagt. Den vold, vi har dernede, er ikke planlagt. Det er spontan vold. Det er hvor 
en puffer, eller har danset tæt med ens kæreste, eller jalousi, ehh, halløj, ehh, diskussioner og 
sådan noget. Og, ehh, de ville jo ikke forekomme nede på Bytorvet hernede. Overhovedet ikke. 
Så, så det er – det er ikke, det er  jo ikke sådan at man kan sige  ’okay, nu har vi en bande, de 
raserer hver fredag, så er de nede og slå folk ned i Jomfru Ane Gade’, det har vi ikke. Så det har 
ikke  flyttet noget. Om det ville gøre det et  andet  sted – et  sted hvor man havde  røverier og 
noget, og man sagde ’okay, nu sætter vi kameraer op – masser af skilte op’, jamen så tror jeg 
da, det ville flytte – flytte kriminaliteten. Men jeg tror ikke, det ville løse det.” 
Maja: ”Nej.” 
Søren  Jensen:  ”Ikke,  ikke  lige  sådan  kriminalitets(…),  fordi  det  er  nogle  grupper,  der  har 
kastet sig over det der, og så vil de bare flytte deres aktivitet, tror jeg.” 
Emilie:  ”Så  det  du  mener,  det  er,  at  det  hjælper  jer  med  at  opklare,  og  det  gør 
opklaringsprocessen bedre, ikk’?” 
Søren Jensen: ”Ja, og procenten. Vi har været inde og kigge på procenter – godt du lige sagde 
det.” 
Emilie: ”Ja, for det var det, jeg tænkte – om I havde set fremskridt.” 
Søren Jensen: ”Yes, og det – den første undersøgelse efter lidt over et år, og vi skal så lave en 
her,  når  der  er  gået  to  år.  Min mavefornemmelse  siger mig,  at  den  ligger  på  det  samme  – 
omkring 10 procent. (Mumler noget).” 
Emilie: ”Så opklaringsprocenten er steget med 10 procent?” 
Søren Jensen: ”Ja.” 
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Emilie: ”Okay.” 
Maja: ”Vi har også snakket meget om, altså, det der med tryghed – at det er helt klart en, ehh, 
(mumler noget) i forhold til al den her overvågning, og sådan – falsk tryghed, fordi at, vi fx – vi 
troede faktisk, at der var nogen, der kiggede på os hele tiden, så det der med, at man bare; ’ej, 
der er nogen, der bryder ind, hvis der sker noget’.” 
Søren Jensen: ”Mmm, men det er der ikke.” 
Maja: “Nej. Om det så ikke måske kunne give sådan en falsk tryghed.” 
Søren Jensen: ”Nej, det synes jeg ikke.” 
Maja: ”Men det –  jeg har slet ikke tænkt på det der med, at man kan ringe op, og så kan I  jo 
direkte kigge ned, og se hvis det er.” 
Søren Jensen: “Ja. Så skal man lige sige hvor man er. Sige ’jeg står ude foran et skilt, der står 
Tiger’ eller sådan noget, så ved vi jo hvor det er, ikk’.” 
Maja: “Ja. Og så nærmest kommunikere vha. kameraerne?!” 
Søren Jensen: “Ja. Ja. Og det, altså det, der har vi jo så snakket med nogle af anmelderne, ikk’. 
Ehh, som, som syntes, det var rart. Det var en rar fornemmelse. Fordi du er – du er ikke bange, 
på en eller anden måde,  ikk’. Du er ude et eller andet sted;  ’uhh’,  ikke også,  ’nu ringer  jeg til 
politiet’, ikk’ – ehh, ’jeg skal bruge en ambulance’ eller et eller andet, og så bare det, at man får 
at vide ’jamen, jeg kan godt se dig’, ikk’ – ’det er dig med lyst hår, og du har en blå jakke på’, ’ja’, 
’fint, ved du hvad, ehh, vi kan se dig her i vagtcentralen, og hvad er der galt?’, så er det ligesom, 
at så stemningen, ikke også, man bliver mere rolig.” (Lang pause) 
Nadia: ”Vi tænkte på, om der er nogen statistikker, der er tilgængelige?” 
Søren mumler  noget,  som  ikke  kan  høres  på  optagelserne, men  det  er  klart,  at  der  ikke  er 
nogen tilgængelige statistikker.  
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Nadia: “Nåh.”  
Emilie: ”Hvad med de spørgeskemaer, du sendte ud til – til restauratører og sådan noget? Er 
det noget, vi kunne få lov at se?” 
Søren Jensen: ”Nej, det ligger i projektet.” 
Emilie: ”Ja, okay.” 
Søren Jensen: ”Som noget bilag og noget.” 
Emilie: ”Ja. – Er der nogen ting, vi ikke har været omkring?” 
Gruppemedlemmerne mumler lidt herom. 
Søren  Jensen:  ”Altså,  dem  der  –  det  har  jeg  sagt,  at  generelt,  den  generelle  og  bare  den 
virkning, at den var positiv, og det der med gæsterne, der spurgte I nemlig om med gæsterne, 
at – jamen, mange, øhh, vidste ikke, det var der, og dem der vidste det, syntes, det var okay.” 
Maja, Emilie, Nadia: ”Mmm.” 
Søren Jensen: ”Der, der var kritik, det var skiltningen. De syntes, der var dårlig skiltning. Og 
det er også det, I har erfaret, ikk’. Og det synes jeg faktisk også selv, men altså.” 
Emilie: ”I København har vi – vi har haft samme oplevelse i København, når vi har været ude 
at snakke med fold inde på Strøget, hvor der også er overvågning – hvor der er de der store, 
der også kan (Søren: Ja) filme rundt i hele gaden, der – vores oplevelse var også, at selvom der 
sad kæmpe store kameraer hver tiende meter, så, når vi spurgte folk; ’har du noget imod, at du 
bliver overvåget?’, så var de sådan; ’bliver jeg overvåget?’, og så pegede vi op, og sagde; ’ja, det 
er faktisk kameraer hele vejen op’ – der var ikke nogen, der vidste det, og når de så fandt ud af 
det, så var de sådan lidt; ’nåh ja, okay, nå, men det er fint nok’. Generelt er folk sådan – har ikke 
sådan rigtig noget forhold til det, er vores, ehh, indtryk, ikk’.” 
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Søren Jensen: ”Jeg tror også, det er fordi, at det er noget, at vi ligesom er blevet flasket lidt op 
med de sidste ti år. Altså, det er jo startet med i, ehh, i butikkerne, ikk’. Vi kender alle sammen 
de  der  kupler  –  de  der  spejle,  der  er  i  Magasin  og  alle  mulige  steder.  (Maja:  Ja.)  Det  er 
tæskefyldt med kameraer. Og det er  ligesom,  jamen,  sådan har det været,  ikk’ – nå, okay,  så 
flytter man det ud til udgangen, så er det ved banker og alle dankortautomater, de har også 
noget og – jamen så er det sådan rykket stille og roligt ud. Og nu er det i gaden, ja.” 
Maja: ”Vi har nemlig snakket om det, sådan, altså, det er måske sådan lidt længere ude, sådan, 
om der kunne ske sådan det, at man  følte sig overvåget og mistænkeliggjort – at man sådan 
skulle være en del af mængden, for ikke at skille sig ud, og dermed sådan – mistænkeliggjort. 
Men det er  jo en helt anden grad end det her. Altså. Men det var  sådan – om det det kunne 
ende ud i sådan noget, hvis det bare sådan…” 
Søren Jensen: ”Altså, der – der hvor jeg tror, at man skal have fokus på det her, fordi, altså – 
der er ingen tvivl om, at overvågning den er der, og den bliver, og den udvikler sig, det tror jeg 
på. Der hvor jeg tror, det er sådan politisk, skal være meget skarp, det er hvem der håndterer 
(slår hånden i bordet) de her optagelser.” 
Maja: ”Ja.” 
Søren Jensen: ”Der, det, og der tror jeg virkelig, at, ehh, der skal man altså virkelig være skarp. 
Fordi, vi skal ikke have sådan noget her ud at ligge. Nu, nu siger jeg noget for – helt for egen 
regning,  ikk’. Og det er sådan noget med boligforeninger – og det er min helt egen holdning. 
Det er ikke som politimand. Men jeg mener, at det er fint nok, at man måske nogle steder, ehh, 
har  sådan noget overvågning  i  sådan noget boligforening og  sådan noget. Men optagelserne 
skal  altså  ikke være nede på varmemesterens kontor på en eller  anden computer,  ikk’. Ehh. 
Såeh – ’jamen er det kammerater og venner? Hvornår kommer hun hjem hende deroppe? Ikk’. 
Og hvad man har hun? Og, og’ – sådan noget, ikk’. Og lige pludselig bliver det måske brugt til 
sådan  noget,  ehh;  ’nå,  hvem  har  ridset  min  bil?’  og  sådan  –  så  er  det  sådan  noget 
selvbestandene et eller andet; ’arh, men jeg kan lige kigge’, ikke også – ’jamen, det var ham, der 
gjorde det’ og sådan. Der mener  jeg, at politikerne, hvis de skal åbne for sådan noget der, så 
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skal det være noget med, at det simpelthen bliver leveret til en eller anden central, som – hvor 
der er nogle offentlige, ehm, hvor myndighederne har kontrol over optagelserne. Så man ved, 
det ryger derind, og der kommer ikke noget ud derfra, andet end at der er en politisag på det. 
Så  der,  så  der…  Fordi,  det  er  det  samme med  vores  anlæg.  For  at  vi  kunne  få  det  gennem 
datatilsynet, så er der kun en, ehm, en mindre skare her på politistationen – det er jo ikke alle 
betjentene,  de  kan  overhovedet  ikke  gå  ind  og  kigge  det  der.  Nej,  det  er  nogle  bestemte 
operatører,  og  så  er  der  min  afdeling,  som  administrerer  anlægget.  Hvis  der  skal  brændes 
optagelser ud, (…) fordi vi skal jo altså ikke ha’, ehh, lige pludselig, at der ligger en eller anden 
sjov optagelse på youtube, vel?! Er du gal, mand, det er mit frygt, altså. Ehm. Bare i sjov, ikk’, 
altså. Forestil jer, hvis nu jeg sad dernede, ikk’, såeh, min storebror han var dernede, ikk’, med 
– hvad  ved  jeg,  nogle  kammerater  eller  et  eller  andet,  og  så  jeg  sagde  ’hold  kæft mand,  der 
sidder han, jeg skal lige have den med hjem, ikk’ – så kan vi ligesom grine af det i morgen’ og 
sådan. Den – det er vi meget strikse med det her. Ehh. Og det bliver også overholdt på punkt og 
prikke, fordi man er inde med sin egen kode og sådan noget, så vi kan til enhver tid se, at hvis 
der bliver zoomet ind på damebryster en hel aften, jamen, så ved vi, hvem det er.” 
Emilie: “Ja.. Så håndteringen af, af overvågningen er I meget obs på?” 
Søren Jensen: “Ja. Og det ligger også i datatilsynets godkendelse af anlægget. De sætter nogle 
helt klare regler op omkring sådan noget. (Pause) Og det synes jeg, det er rigtig godt.” 
Emilie: ”Det tror jeg også er en, er en ting, som kan gøre, at folk måske er mindre utrygge ved 
overvågning, ikk’ – generelt så tror jeg…” 
Søren Jensen: ”Man må give den garanti. Og den må man bare ikke firre på.” 
Emilie: ”Nej.” 
Søren Jensen: ”Nej.” 
Maja: ”Jeg tror, det var hele.” 
Søren Jensen: ”Har vi været igennem jeres spørgsmål cirka?” 
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Maja: ”Jah. Det..” 
Søren  Jensen:  ”De  fleste  af  dem,  som, når  jeg  har  snakket med nogen,  ehh.  Ja  –  hvis  vi  går 
igennem det, jeg har fortalt jer i dag, så de fleste – de får besvaret noget, ikk’. Selvfølgelig ved 
jeg godt, I gerne vil have noget statistik og noget dokumentation, men, ehh, vi har det, men det 
er ikke noget, vi udleverer. Og jeg kan fortælle jer, det også, det er også begrænset, altså hvis 
nu jeg siger, at omkring, og det her det er cirkatal, voldssager, hvad ligger vi på? – 60‐80, lad os 
sige det. Nogle gange 62, nogle gange 75 sager, altså vold om året dernede, ikk’. Så kan I godt 
se, der skal (…), altså, lad os sige, vi har en fodboldkamp, ikk’ – og det går galt dernede, og vi 
lige  har,  ehh,  12  voldssager,  ehh,  fordi  nogen  støder  sammen.  Så  æ‐  det  ændrer  totalt 
statistikken. Fordi statistik er jo – ja, det kan læses på mange måder, ikk’. Så kan I godt se, når 
året er omme, ikk’, og så man siger; ’ja, vi havde en stigning på 10 procent af voldssager i det 
år’, så tænker man; ’hold da op, det er godt nok blevet farligt at gå i Jomfru Ane Gade’. Nej! – 
Det er det ikke. Men der var én aften, hvor der var nogle fodboldbøller, der stak hinanden på 
huden, ikk’. Altså – havde vi nu haft 10.000 sager dernede, og – så kunne vi begynde at snakke 
om noget statistik, og at der var en tendens, men det er bare – når der er så få, så skal der jo 
ikke andet end, ehh, altså, to mand de kan jo ødelægge det hele, ikk’. Vi kan også sige – vi kan 
også være heldige, at, ehh, vi en dag  lige nøjagtig, ehh,  fik  fat  i de bøller, som ville gå ned og 
lave, ehh, det, der sprængte statistikken, men så er det den anden vej,  så har vi måske 8‐10 
færre voldssager. Så siger vi;  ’hold da op, hvor det virker det her’, narh, men vi var bare lige 
heldige to dage, at vi fik anholdt dem inden de slog, altså. Fordi den er meget følsom, når vi er 
nede på de antal sager.” 
Emilie: “Ja. Men har i så nogen sådan fornemmelse af, hvorvidt folk er blevet  lidt mere… det 
var  bare  det,  vi  var  inde  på  tidligere  –  har  I  nogen  sådan  fornemmelse  af,  hvorvidt  det  har 
hjulpet sådan; den der præventive effekt, det sagde du – det, det mente du ikke, der var.” 
Søren Jensen: ”Nej, det – det mener jeg ikke, der er. Og det kan vi se på antallet. De, vi ligger 
inden for sådan, altså sådan ‐ der er et snit, ikk’, og der kan jeg se, den, nåh, men, så er der et 
år, der er 62, så er der et år, der er 75, og sådan, altså, hvis nu jeg siger mellem 60 og 80, ikk’, 
og det – det gør det stadigvæk.” 
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Emilie og Maja: ”Mmm” (samtykkende). 
Søren Jensen: ”Det gør de. Vi havde én skæg, ehh, en, ehh, hvor FCK var herovre. Og der – det 
er også sådan en elektronisk patruljering,  fordi der have vi  jo  folk på – netop sådan en dag, 
ikk’. Ehh. Og der er der så en, ehh, som kommer med sådan et AaB‐halstørklæde på, kommer 
gående sådan stille og roligt, og der er ikke nogen konfrontation. Han kommer så lige forbi – og 
vi ved jo, det er FCK’ere, det gør de andre ikke, de havde sådan et værtshus, og der kommer 
bare  lige  en  styrtende  ud,  (Søren  laver  et  klap  med  hænderne)  knalder  ham  med  AaB‐
halstørklædet  en på  skallen,  og han  ryger ned. Og  så – det  var  apropos det her,  om man  er 
opmærksom på overvågningen, fordi så sker der det sjove, det er, så står ham der sådan lidt 
ude  i gaden der, så kommer der en kammerat, ud og  tager ham, og så peger,  ikk’  (Maja  ler), 
’wrohh’ (Søren citerer fulde menneskers palaver), ikke også, og så; ’lad mig komme væk’, og så 
fiser han ud ad gaden, ikk’.” 
Der bliver spurgt til, hvorvidt Aalborg Politi samarbejder med andre politikredse.  
Søren  Jensen:  ”Til  fodboldkampe,  så  har  vi  jo  –  vi  hjælper  hinanden,  så  –  København  er 
herovre, med deres, de har gerne en 2‐3 mand med,  som kender alt det der miljø, og har vi 
danske – eller hvad hedder det, ehh, danskere… (Emilie ler) – AaB ude at spille andre steder, 
så er der gerne et par stykker med fra Aalborg, som kender alt om de her, ikk’.” 
Emilie: ”Mmm” (samtykkende). 
Søren Jensen: ”Og så snart de så de optagelser, så ’nårh, men ham kender vi, det er den og den 
og den’,  ikk’, og så dagen efter, så kører de bare ud og anholder ham i København. Og så har 
optagelsen med,  ikk’ – værsgo. Så – så er der  ikke, så er den ikke  længere. Ehh, men det var 
apropos det her, om man ved – men der var der altså nogen, der  tænkte sig, altså – der var 
alligevel nogle af der, ehh, tilhængere der, så tænkte over;  ’hååv, vi skal  lige passe på, der er 
altså kameraer hernede’, ikk’ – men det var sådan lidt sent.” 
Emilie ler. 
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Maja:  ”Men grunden til, at det  ikke bliver, sådan, videreført  i København, altså, vurderer du, 
det ér fordi, det er for stort, og her – det er måske kun fordi, det er så koncentreret?” 
Søren  Jensen:  ”Ja, det  tror  jeg. Og  så,  tror  jeg,  at det er altså også et økonomisk  spørgsmål. 
(Maja: Ja) Det er meget dyrt.” 
Maja: ”For de har nemlig haft den oppe at vende omkring Nørrebro, når der har været alt det 
skydning.” 
Søren Jensen: “Ja ja. Og det var da også, ehh, et fint sted, og have sådan noget. Men igen, ehh, 
så tror jeg også –  jeg tror, at det er, ehh, fx hvis nu du tager hærværk, altså vandalisme – vores 
er overhovedet ikke sikret. Overhovedet ikke. Du kan, ehh, du kan skyde dem ned, hvis du vil. 
Men altså, ej, det kan man så nok alle steder, men altså vi har bare valgt, og det var i London, 
ehh, sådan set, der sagde til os, at; ’i første omgang, prøv at lade vær’ med og, ehh, og sikre med 
i kasser og, ehh, med skud‐’, eller hvad hedder sådan noget, ’brudsikkert glas og alt det der – 
prøv bare at sætte dem op, 3½ meters højde’, og det er det, vi har gjort.” 
Maja: ”Og der er aldrig noget?” 
Søren Jensen: ”Vi har ikke haft én, og det er jo helt utroligt. Vi tør jo end ikke – det her, det tør 
jeg ikke sige til en avis, fordi så har vi dagen efter (Emilie:  Ja  ja (ler)). Men det har vi faktisk 
ikke, og det er jo faktisk utroligt, ikk’. Og nogle af dem kan jo altså. Der sådan en sjov, vi kalder 
den Pisserenden, jeg ved ikke, om I opdagede – der var sådan en, ehm, når I har gaden, så er 
der sådan en, ehh, en lille passage over til et – en nabogade. Det har I ikke opdaget… Men den 
er  heller  ikke  bredere  end  sådan  (Søren  viser  en  bredde  på  omkring  en  meter  med  sine 
hænder).  Men  den  kalder  vi  Pisserenden.  Og  der  går  man  sådan  igennem,  og  nogle  står 
selvfølgelig og pisser der (Emilie ler). Ehh. Og der er der faktisk et kamera, hvis man lige er et 
par  gutter,  der  lige  er  lidt  høje,  så  lige  –  så  kan du  altså  blive  løftet  op,  og  så  lige  tage  fat  i 
kameraet. Aldrig det er sket. Og det er også det, jeg siger – folk lægger ikke mærke til det. Men 
I,  I kan også se, når  I går dernede; der hænger så mange ting af reklamer og alt muligt, ehh, 
gøgl.” 
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Maja: ”Den er ret fyldt op hele gaden.” 
Søren Jensen: “Fuldkommen. Alle mulige skilte, og, ehh, jeg skal komme efter dig. Så, så det er 
sådan noget – du aner faktisk ikke, hvor de sidder. Du skal virkelig være sådan; ’nårh ja, der er 
et’, for ellers så lægger du ikke mærke til det.” 
Emilie: ”Nej, vi var i tvivl om, hvorvidt det var lamper nogle steder (Maja: Ja – det..), ’nårh, det 
er lys det der’, for der sidder nogen..” 
Søren Jensen: ”Ja, sådan nogle spots også.” 
Emilie: ”Ja ja, præcis.” 
Søren Jensen: ”Lige nøjagtig.” 
Emilie: (Rømmer sig) ”Hm, nå. Skal vi, ehh, sige, det var det?” 
Interviewet  slutter  med,  at  Søren  Jensen  siger,  han  gerne  vil  vise  gruppemedlemmerne 
optagelsesudstyret  og  de  lokaler/faciliteter,  der  er  til  rådighed  for  dem,  der  arbejder med 
overvågningen  af  Jomfru  Ane  Gade.  Grundet  lovgivning  om  tavshedspligt  kunne  dette  dog 
desværre ikke være en del af interviewet.   
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13.2, Bilag 2, interview med Anders Albrechtslund, overvågnings­forsker 
Transskribering af interview. 
Anders Albrechtslund:  ”Altså  sådan noget med hvad hedder det,  i Magasin og  sådan nogle 
steder. (…)” 
Katrine: ”… altså ikke sådan nogle typiske steder(…)” 
Anders Albrechtslund: ”Nej det har der ikke, altså jeg tror politiet egentlig har haft lov til at 
gøre det hvis de har vurderet at det har været noget der har været nødvendigt eller det har der 
været behov for, men det har der bare ikke været tradition for, før nu. Så er det jo gået stærkt 
kan man sige, altså det kom det her projekt. Og så blev der sat nogle penge af på finansloven 
sidste år, som, altså som Rigspolitiet har og så kan de lokale politikredse så søge og få penge til 
at  etablere  overvågning  så  det  er  jo  noget  de  gør  i  øjeblikket  i  alle  kommunerne  og  så 
lovgivningen det er jo ikke noget jeg ved noget sådan videre, men ehm den har jo også sådan 
flyttet sig altså sådan at mange private også kan, altså før hen var det sådan det var kun banker 
der måtte  have  overvågning  ude  foran  facaderne,  det  blev  bankrøvernes  omklædningsrum. 
Der vil man jo så gerne have nogle billeder fra, men det er der jo så også mange andre butikker 
der gerne ville, altså tøjbutikker og alt muligt andet , men har man ikke måttet før der kom nye 
love  for  nogle  år  siden,  som  gjorde  at  det  måtte  man  så  godt,  og  det  man  så  diskuterer  i 
øjeblikket det er meget om kommunerne må altså selv.” 
Katrine: ”Okay selv få lov til at sætte det op?” 
Anders Albrechtslund: ”Fordi nu er det altså politiet der må sætte kameraer op i Jomfru Ane 
Gade, men altså der er et forslag om at boligforeninger og kommuner umiddelbart også, altså 
så samarbejde med politiet men det sådan set er kommunalbestyrelsen og/eller sådan noget, 
der hvad hedder det, der beslutter at nu vil vi have overvågning” 
Dianna: ”Så det er politiet som sætter kameraerne op og ikke kommunerne” 
Anders Albrechtslund: ”Nej” 
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Dianna: ”Selvom at der er overvågning i nogle boligområder?” 
Anders Albrechtslund: ”Jamen altså der er et boligområde i Aalborg som havde sat noget op 
selv og det havde de fået, altså det var der noget nogle historier i medierne om. Så var de så 
blevet bedt om at tage det ned igen, for det var faktisk ulovligt, det må de ikke bare selv gøre, 
men det der så noget diskussion politisk om at de ikke skal have lov til det alligevel, fordi der 
er alle de her boligforeninger og skoler og sådan nogle altså de vil gerne have kameraer”  
Katrine: ”Men det virker også lidt som om f.eks. London at lidt mere sådan, altså der er ikke 
sådan, nogle diskussioner omkring overvågning derovre, altså det ikke som her i Danmark, her 
man sådan meget der skal være en rigtig god grund til at det skal sættes op, altså ske noget 
drastisk før der bliver gjort noget ved det?” 
Anders Albrechtslund: ”På den måde der har de ligesom taget den diskussion, altså tidligere. 
Der har været sådan en automatik om at det jo noget der virker.  Altså og det har altså sådan 
været, og diskussionen den er ligesom udeblevet meget i mange år, hvor på trods af at der jo 
egentlig kom, altså der i 90'erne brugte man det meget i forhold til også i forbindelse med IRA 
som jo lavede sådan nogle bombninger dengang man havde det finansdistrikt i London, hvor 
man  så  lavede  den  her  berømte  Ring  Of  Steel  rundt  om  finansdistriktet  med  blandt  andet 
overvågningskameraer, så det lykkedes jo så med det og så kom der den der forståelse og så 
har man ligesom også udbredt det mere, at det var jo en succes, og derfor så bruger man det 
andre  steder,  men  så  kom  der  egentlig  nogle  evalueringer  omkring  årtusindskiftet,  som 
pegede på at det faktisk ikke havde nogen særlig god målbar effekt men så skete der så de her 
terrorangreb  i  2001  som  ligesom  satte  sådan  en  helt  ny  sikkerhedsdagsorden  (…)  af 
forskellige  sikkerhedstiltag  der  var man  så  bare  ligesom diskussionen  forsvandt  sådan  igen 
der  og  sådan  har  det  egentlig  kørt  derovre  siden,  så  nu  har man  bare  haft  det,  og  ligesom 
vænnet sig til det. Men i Danmark har det været sådan lidt mere, der har man traditionelt ikke 
brudt sig om kameraer. Så det jo en ny tanke som måske også kan føres til at være sådan en 
forlængelse af den her 2001 terrorsnak om sikkerhed, som, det kan jo være svært at sige helt 
præcist, men det synes jeg som iagttager af debatten det virker sådan rimelig overbevisende” 
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Katrine: ”Så det er sådan under udvikling..”  
Dianna: ”Er der nogen grund til at de i London gerne vil have kameraer og vi her i Danmark 
synes at det skræmmende?” 
*Anders' telefon ringer...* 
Anders Albrechtslund: ”Om der er nogen grund til at de har dem derovre og vi ikke har dem 
her? Så meget” 
Dianna: ”At der er noget med at vi ikke vil have dem her” 
Anders Albrechtslund:  ”Jamen sådan historisk set så tror  jeg at det, altså det er noget med 
forskellige traditioner, for overvågning, fordi helt overordnet set der er både Storbritannien og 
Danmark  overvågningssamfund  i  den  forstand  at  vi  har  en  masse  forskellig  overvågning,  i 
Danmark har vi mange registrerer og forskellige former for administrative (magnetisering) og 
registrering af borgerne, og det jo klart det skal man have hvis man skal kunne gennemføre et 
folketingsvalg eller have et velfærdssamfund med sygesektor og alle mulige, altså hvor det er 
vigtigt  at  vide  hvem  er  borgeren  og  hvordan  deres  rettigheder  de  er  beskyttet  også  og  så 
videre. Så det er klart, altså det er en vigtig del af samfundet og det er det selvfølgelig også for 
Storbritannien, men hvor en egentlig derovre har haft en større modstand mod registrere, de 
taler for eksempel meget om de skal have et nationalt id‐kort når de går rundt og sådan, det er 
der meget for og imod, men altså hvor de jo så har haft den her tradition for kameraer, hvorfor 
den lige er dukket op det kan man sikket også lede efter forklaringer på, men altså. I hvert fald 
kan  men  konstatere  at  der  er  forskellige  kulturelle  udtryk  for  det  her  overvågning,  hvor 
kameraerne har været derovre, og det er jo en, noget der smitter af på hinanden altså, nu kan 
det være de får de der id‐kort, nu får vi også kameraerne ikke, så” 
Katrine:  ”Det er  jo egentlig også sjovt,  for vi har  jo  i  lang  tid egentlig været overvåget, altså 
med  CPR‐numre  og  så  videre  og  registrere,  så  det  er måske  sådan  lidt  paradoksalt  et  eller 
andet sted at der er så meget, eller det ved jeg ikke om det er men det er jo også overvågning, 
lige så snart man er overvåget fysisk så er det noget andet” 
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Anders  Albrechtslund:  ”Ja  det  er  jo  det  der  er  sådan,  fordi  tit  identificere  man  ligesom 
overvågning med tv‐overvågning, men det er nok mere rigtigt at se det som en brik i et større 
overvågningssystem, altså hvor det jo så er en ting, fordi ikke også når det nu bliver brugt som 
et politiværktøj i Jomfru Ane Gade for eksempel, så er det jo også en form for overvågning kan 
man sige, som politiet de bruger, det er så vidt jeg ved samme firma de bruger til at lave tele‐
locken og sådan noget og forskellige andre, så de har mange forskellige måder at gøre de her 
ting på som hvor tv‐kameraer så kun er en måde.” 
Dianna: ”(…) at folk de bare bliver vant til det”  
Katrine: ”Det er jo også igen det med kulturelle forskellige” 
Dianna: ”Men har det noget at gøre med at det måske ikke gør noget at vi bliver overvåget når 
vi  ikke  kan  se  at  vi  bliver  overvåget,  der  er måske  nogle  der  ikke  tænker  over  at  de  bliver 
overvåget”  
Katrine: ”Men også sammenlignet med” 
Dianna: ”Man er måske ikke klar over hvor mange opdateringer der rent faktisk ligger om dig” 
Anders Albrechtslund:  ”Ja  fordi  fordi  vi  tænker det nemlig  ikke normalt  som overvågning, 
men det er jo de samme ting der er på spil bortset fra at, altså den effekt man også går efter 
med  tv‐overvågning  det  er  også  simpelthen,  i  har  formentlig  stødt  på  panoptisme/panoptik 
Foucault, jeg ved ikke om i har kigget på det men han har skrevet sådan en, Foucault han har 
skrevet  den  her  bog  der  hedder  ”forbrydelse  og  straf”  eller  nej  ”overvågning  og  straf” 
undskyld, ”forbrydelse og straf” det er en anden en.. 
Nå men overvågning og straf den handler sådan om straffehistoriens udvikling og så en af de 
trin  der  så  er  i  det,  det  er  så  det moderne  samfunds måde  at  straffe  på,  som er  fængselet  i 
stedet for hånds‐afhuggelse som man gjorde i middelalderen og sådan nogle ting, men det der 
så er ved fængselet det laver han så en analyse af, hvor den her panoptisme‐analyse hvor nogle 
af de effekter  fængslet har det er  sådan noget med at disciplinere  fangerne ved at overvåge 
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simpelthen, det er en af de måder man gør det på og det gør man på sådan en måde at man 
ikke  nødvendigvis  ved  om man  er  overvåget,  altså  i  gammeldags  fængsler  så  var  det  ifølge 
Michel Foucault tanken med at der var det her vogtertårn hvor man egentlig ikke kunne se om 
der  var  en  fangevogter  eller  ej  og  så  var  der de her  celler hvor  fangerne de og  så  var  de  jo 
synlige men  de  vidste  ikke  om  de  konkret  blev  overvåget,  og  det  skulle  gerne  gøre  at man 
sådan fik indbygget sin egen lille overvågning, altså at man hellere måtte opføre sig ordentligt 
fordi det kan være man bliver overvåget, og det er sådan en panoptisk effekt som er ret vigtig 
når man også forstår tv‐overvågning fordi tanken er jo også at når  man ser nogle kameraer og 
så skal man tænke at der måske er nogle der følger med nu i hvad jeg laver eller man kan hvert 
fald  finde ud  af  det  ved  at  se  båndende  igen hvad der  foregår,  derfor  så må  jeg ændre min 
adfærd hvis jeg møder kriminelle. Så synligheden af den her overvågning er en af de vigtigste 
effekter måske næsten af overvågning, skiltene er næsten det vigtigste.” 
Dianna: ”Så det ændrer folks adfærd at/når de bliver overvåget?” 
Anders Albrechtslund: ”Det er hvert fald teorien, altså at man skal ændre sin adfærd, det er 
altså  fordi,  ja  ellers  så var der  ikke nogen,  altså  så kunne man  lige  så godt  forsøge at  skjule 
kameraerne. Men det er en del af effekten, det er også at de er synlige så man laver den der 
rationelle lille instrument/argument?, hvis jeg begår kriminalitet nu så kan man se det er mig 
der gør det og så får jeg en straf og det vil jeg ikke have, så derfor så må jeg hellere lade vær 
med  at  begå  kriminalitet,  så  det,  tanken  er  at  selve  det  at  det  er  der,  det  skal  være 
forebyggende, det er en af  tankerne, og det kan det så kun være hvis man ved det er der og 
man tænker rationelt.” 
Katrine:  ”Ja,  lige  præcis.  Ehm  vi  lavede  faktisk  sådan  et  pilotinterview  på  Strøget  hvor  vi 
spurgte folk, altså ja hvilke holdninger de havde til overvågning og om de havde lagt mærke til 
overvågningskameraerne, og der var faktisk mange der svarede at de ikke en gang vidste at de 
var  der,  og  det  virkede  lidt  som  om  at  de  ikke  rigtig  tænkte  så  meget  over  det,  over  at 
overvågningskameraerne var der, og det påvirkede dem egentlig  ikke rigtigt. Så altså, vi har 
tænkt  lidt  på  om  det  måske  overhovedet  er  problematisk  i  forhold  til  tryghed  og  sådan 
privatkrænkelse, om det overhovedet er et problem med overvågningskameraer. Og det kan jo 
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godt være at det er det vi ender med at nå frem til med hele projektet, at egentlig ikke er så 
problematisk som vi egentlig startede med.” 
Anders  Albrechtslund:  ”Man  kan  sige  det  er  to  forskellige  ting  det  med  tryghed  og 
privatlivets  fred  fordi,  altså,  problemstillingen  omkring  privatlivets  fred  er  jo  det  her  at 
overvågning  har  også  en  konsekvens  at  man  blandt  andet  kan  se  nærmere  på  det  enkelte 
individ, og det kan så, den her grænse der kan være, balance der kan være mellem, den kan så 
måske blive overskredet det kan man så diskutere frem og tilbage. Men så er der samtidig det 
her med tryghed, og det kan man sige, det er jo sådan set, trygheden skulle jo egentlig gerne 
være en funktion af at man har forebygget kriminaliteten, så det vil sige at hvis kameraerne er 
der, det skal man jo så også vide at de er for at man kan sige de kan være tryghedsskabende, 
fordi  der  skal  det  jo  så  være  sådan  at  dem  der  færdes  der  de  tænker,  de  tænker  så  at 
forbryderne de tænker at de heller må lade vær med at begå forbrydelser og derfor ergo er et 
mere fredeligt område at færdes i, så det er jo også teorien, det tryghedsskabende det sådan... 
Skal jeg ikke lige hentet det der kaffe.” 
Katrine, Dianna, Kristina: ”Jo” 
*Pause* 
Katrine: ”Det var det med tryghed og sådan noget. Men jeg ved ikke om du sådan har forsket i 
hvad folk mener om overvågning generelt eller om det mere er selve (…)” 
Anders Albrechtslund:  ”Nej, altså  jeg har  ikke været med  til at  lave nogle undersøgelser af 
befolkningens holdninger. Der  findes mig bekendt en eller  to  (…) undersøgelser af det, altså 
der  findes  nogle  forskellige  meningsmålinger  som  det  kan  være  svært  at  vide  hvordan 
egentlig, om de har nogen videnskabelig (…) fordi det tit sådan, at sådan meningsmålinger de 
går på meget simpel, ”synes du tv‐overvågning er godt eller skidt” og der kan man sige jamen 
der skjuler man at tv‐overvågning kan være mange forskellige ting og at det måske meget er i 
respons til en eller anden bestemt sag altså hvis der fx har været en eller anden mordsag eller 
noget, så kan man sige, så er der en særlig grund til at besvare spørgsmålet.  
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Men det kriminalpræventive råd har lavet 2 undersøgelser den ene i 2005 og den anden tror 
jeg nok var i 99. Den fra 2005 er sådan opfølgende på den fra 99. Og det der jo er sådan særligt 
ved de undersøgelser udover at de er ret grundige, det er at terrorangrebet 2001 det er altså 
sket i mellemtiden, altså det kan jo så være interessant at se om det sådan spiller nogen rolle 
her, og hvis i ikke har set dem så kan jeg sagtens anbefale og prøve lige at kigge på dem og se 
om der er et eller andet i kan bruge til noget der. Der er jo selvfølgelig nogen variationer men 
så  vidt  jeg  husker  så  er  det  sådan  stort  set  nogenlunde  de  samme  holdninger  der  gives  til 
udtryk for. Det som det viser det er jo at, man bliver nødt til at spørge også til hvad det er for 
noget  tv‐overvågning  man  taler  om  fordi,  der  er  meget  stor  forskel  på  om  altså  hvis  man 
spørger om tv‐overvågning uden for banker og posthuse, det synes de fleste er en rigtig god 
ide,  sådan  over  90  pct.  Og  så  hvis man  spørger  taxier,  busser  og  så  videre  og  så  videre  til 
toiletter og prøverum, offentlige toiletter og sådan noget, og prøverum og hjemme på villaveje 
og sådan noget, der er der rigtig stor modstand mod overvågningskameraer, der er måske kun 
10‐15 pct. der synes der skal være kameraer på offentlige toiletter. Så det handler meget om 
hvor det er henne, hvad det er for en kontekst og også altså sådan helt overordnet om det er 
tæt på en selv eller om det er langt fra altså hvor man måske opfatter en bank eller et posthus 
eller noget som at det er sådan en virkeligt offentligt rum hvor det er fint nok og der kan være 
relevans  i  det men de  andre  ting det  her med privatlivets  fred  kommer  til  at  spille  en  rolle 
altså  hvor man  tænker  hvorfor  skulle  der  være  nogen  der  sidder  og  kigger  på mig  når  jeg 
skifter tøj eller et eller andet, så det er en ting altså, kommer det tæt på en selv eller om det er 
langt  fra.  Så  det  er  svært  at  besvare  sådan  kort  jo,  altså  hvad  holdningen  til 
overvågningskameraer  er,  det  handler  meget  om  konteksten.  Det  synes  jeg  også  man  kan 
brede ud  til nogle andre undersøgelser der er  lavet altså  særligt  i  Storbritannien, altså hvor 
man kan sige nogen af de generelle billeder af det her tyder på at det er meget vigtigt at se på 
den kontekst som det foregår i også når man taler om andet end tryghed, altså når man går ind 
og taler om effekter af de her kameraer, altså der kan det godt være at der er et sted hvor man 
kan se positive effekter og et  andet  sted hvor man kan se en negativ effekt og nogen steder 
måske i (…) og det er de samme kameraer som man måske sætter op. Og det tyder jo på at det 
er et konkret byrum som de kommer til at være en del af, måske er der også (…) eller der er en 
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eller  anden klub  som  løser nogle  sociale problemer et  eller  andet  sted.  Så  effekten må  ses  i 
sammenhæng med andre ting og det gør det jo meget svært når man taler om det her med, nu 
bliver jeg tit spurgt om, jamen virker de her overvågningskameraer, og det kan man kun svare 
på ved at prøve at inddrage hele situationen, konteksten.” 
Katrine: ”Jeg tror faktisk vi har læst lidt om, jeg læste i hvert fald nogen undersøgelser, noget 
med noget eksperiment  i Malmø i Sverige (…) Tror  jeg, hvor der netop var forskel på om de 
virkede to uafhængige dele af områder, det var så også to forskellige ting de havde fokus på, 
altså med hensyn til kameraerne (…)” 
Anders Albrechtslund: ”Det er jo også netop når man ser på de undersøgelser altså, så er der 
også nogle forskelle der ikke, altså hvis man taler om sådan en, altså alvorlig kriminalitet som 
vold  og  voldtægt,  så  noget  der  tyder  på  at  det  virker  mindre  godt.  Altså  i  forhold  til  de 
undersøgelser  der  nu  er  lavet  om  det  og  sådan  når  man  ser  særlig  på  sådan  noget,  altså 
statistikker før og efter 6 måneder de er blevet sat op og så videre, så godt som man nu kan. 
Hvis man skal prøve at se på teorien omkring det, så hvis man ser på det her med, jeg talte om 
det her med det panoptiske, altså denne her rationelle tænkning om at man ikke vil blive set 
og at man ikke vil have en straf og at man derfor (…) det man gør. Det er jo sjældent til stede 
hvis man fx er i jomfru ane gade en eller anden sen aften og er fuld og så der er en eller anden 
der er provokerende eller et eller andet jalousi drama hvor man jo handler måske i affekt og 
hvor det er uoverlagt, altså det er ikke planlagt, så kan det ikke lade sig gøre jo at denne her 
effekt der  forebygger den  finder sted  for  så er man  jo  ligeglad kan man sige. Så det er  jo  tit 
tilfældet  med  personfarlig  kriminalitet  hvis  man  ser  på  mindre  alvorlig  kriminalitet  som 
hærværk og tyveri, så er det jo tit sådan nogen ting som er mere planlagt og hvad man måske 
også i højere grad ønsker at undgå at bliver fanget i fordi man tager måske det næste hus hvis 
der  er  en  tyverialarm man  lige  kan  se  eller  andet  sådan  lidt  på  samme måde,  og  den  type 
kriminalitet  vi  har  sådan  generelt  set  største  effekter  over  for,  det  er  sådan  noget  som 
biltyverier hvor der åbenbart, altså parkeringskældere med tv‐overvågning i, det er noget der 
godt kan sænke niveauet af kriminaliteten , jeg kan ikke huske tallene men det er sådan noget 
med  at  det måske  blev  reduceret med  40  pct.  eller  sådan  noget  lignende meget  store  tal  i 
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denne her sammenhæng, så ja det er også vigtigt altså konteksten men også hvad for en type 
kriminalitet vi snakker om.” 
Katrine: ”Hvad med sådan noget om etik? Sådan etiske problemstillinger. Er det noget du er 
stødt på? Altså under din forskning med overvågning i byrum.” 
Anders Albrechtslund:  ”Altså,  jeg  synes  den måde man  kan  prøve  at  se  på  det,  er  ikke  så 
meget  at  fokusere  på  selve  teknologien,  altså  det  er  svært  at  sige  sådan  noget  med  at  tv‐
kameraer er onde eller gode i den sammenhæng. Det er mere noget med at der bliver skabt 
nogle nye problemstillinger også sådan af etisk karakter kan man sige, med teknologien, altså 
det forandrer sådan lidt spillekortene for de her ting, det kan jo være noget med at i forhold til 
forholdene  mellem  borgerne  og  myndighederne  fx  altså  at,  måske  har  de  her 
informationsstrømme, altså man kan jo sige det er også informationer der bliver skabt med tv‐
overvågning, man får jo viden om hvor folk de færdes og det skaber måske nogle andre forhold 
mellem myndighederne og borgerne, og det kan jo også være sådan noget med at man måske 
kan forvente mere af myndighederne, altså i forhold til at, altså fordi med den viden kan man 
måske sige at der følger et ansvar nogen gange og hvis man egentlig burde have opnået noget 
viden om et eller andet som man så burde handle ud fra, om man så undlader at handle, det 
kan man  jo  sige det kan  jo  være  en  etisk problemstilling,  altså  sådan helt  stillet på  spidsen. 
Hvis der er en operatør som ser et eller andet på tv‐overvågningskameraerne med nogen som 
de kender eller ikke kender hvor der sker et eller andet hvor der (…)” 
*Problemer med lyden* 
Interviewer: ”Tænker du sådan både i forhold til almindelige borgere der fx går ud på gaden 
og ser om der sker noget og personen så ikke vælger at handle?” 
Anders Albrechtslund: ”Det kan være på samme måde, altså det er jo et eksempel igen. At der 
kan det være altså myndighederne, borgerne, det kan måske også være på andre måder, men 
nu er det  sådan med  tv‐overvågningskameraer, det er  jo kun et begrænset antal mennesker 
der har adgang til det, det er jo ikke sådan at man kan gå ind på nettet og se kameraerne. Men 
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altså, der opstår i hvert fald nogen lidt anderledes spilleregler.. som jeg synes det er det som 
man kan se de etiske problemstillinger ud fra snarere end at sige at det er uetisk at bruge tv‐
overvågning eller at det er etisk som (…)” 
Kristina:  ”Der er vel også forskel på, altså etisk spørgsmål om tv‐overvågning om det bliver 
fulgt med i ligesom de gør i Aalborg og i London eller om det er ligesom på strøget bare bliver 
optaget og så senere brugt.” 
Anders Albrechtslund: ”Det er klart, altså det er jo også en forskel altså, i Aalborg bliver det 
faktisk også bare optaget altså, der er  ikke nogen der kigger med på skærmene. Nu har  i  så 
ikke været dernede men altså de har sådan en kommandocentral dernede hvor de sidder, dem 
det nu er man ringer til hvis det, og der har de så inde i det nogen storskærme hvor nogen af 
de her billeder de bare bliver vist på men der er ikke nogen der sådan følger med, der er ikke 
en der sådan der, så på den måde er det jo de samme som (…) mange steder i London har man 
faktisk bemanding på, der skal (…) , så det er klart så det ændrer også på noget fordi ellers så, 
altså det er jo en af de, hvis vi også prøver at trække det her med tryghed ind i det igen, altså 
hvor man jo i London jo også forsøger at gøre det her med at der nogen der rent faktisk sidder 
og følger med til en del af trygheden, altså hvor man faktisk også har højtalere og mikrofoner 
til nogen af de her kameraer, hvor man kan sige noget, og det er også, altså hvor man sådan 
mere kan forestille sig , at det er sådan en eller anden interaktion hvor der også er nogen der 
ligesom kan blive fulgt hjem eller et eller andet altså nærmest gennem kameraerne, man kan 
sådan  følge med  fra  det  ene  til  det  andet  kamera, man  kan  sige,  så  det  er  en  situation  der 
selvfølgelig kun kan være til stede når man har konkrete operatører på der følger med, så der 
er klart, det ændrer jo også noget i de her etiske spørgsmål, om der rent faktisk er nogen på 
den anden side eller om det bare er sådan et potentiale der er optaget som man så kan vende 
tilbage i og kigge i.”  
Dianna:  ”Er  det  så  mest  etisk  korrekt  at  der  sidder  en  og  hjælper  personen  der  bliver 
overvåget eller hvor der ikke er nogen?” 
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Anders Albrechtslund: ”Man kan sige, der er måske ikke nogen der bliver bebrejdet for det 
sidste der, altså det er bare, det skaber nogle andre,  altså hvis man så har operatører på og 
man kan sige der er en der så ser noget som man ikke reagerer på eller et eller andet, eller der 
er  jo så også nogle undersøgelser der viser at det  faktisk  ikke er ret meget man egentlig ser 
hvis man sidder og kigger på nogle skærme i lang tid af gangen. Men altså, der kan man jo så 
også  sige at  altså, der kan der opstå en eller anden grænse med  jamen har man nu egentlig 
fulgt  godt  nok  med,  kunne  man  ikke  have  set  et  eller  andet  og  så  taget  en  eller  anden 
problemstilling i opløbet og hvis man har det andet jamen så er det jo ikke en problemstilling 
overhovedet, så det kan også være sådan lidt et paradoks i etikken at der sådan faktisk opstår 
muligheden for at handle uetisk når man har større muligheder for at skabe tryghed. Tror jeg 
nok.” 
Katrine:  ”Den  artikel  som du  sendte  til  os,  der  snakker  du  om deltagende overvågning,  det 
synes jeg er et ret interessant begreb, men altså, hvilke typer sådan af mennesker er det som 
deltager  i  sin  egen  overvågning,  fordi  du  giver  et  eksempel  med  nyere  teknologi, 
mobiltelefoner med GPS osv., hvor man egentlig også overvåger samfundet fra det og det der 
kan i hvert fald, men og så at det er.. det er jo selvfølgelig en positiv opfattelse at man kan det 
fordi det er jo nyere teknologi, det er alle jo glade for, men det er bare meget modsat i forhold 
til den opfattelse i har indenfor forskning og generelt i debatter og sådan noget.. hvordan kan 
det være, at det er så forskelligt? Tror du?” 
Anders  Albrechtslund:  ”Jamen  man  kan  sige  at,  den,  det  sådan..  den  mest  udbredte 
forestilling om overvågning, det er jo det her, jamen altså sådan Big Brother figur eller det her 
panoptikon.. som Foucault han har analyseret, øhh som er sådan et her fængsel, så, det er  jo 
noget som man som regel opfatter dårligt, altså overvågning er dårligt. Det er et nødvendigt 
onde,  til  at beskytte os  imod nogle  ting. Øhh.. Det er  sådan  ligesom noget man gør ved  folk, 
man  simpelthen  overvåger  dem. Øhm,  og  det  synes  jeg  jo  så,  hvis man  prøver  at  analysere 
nogle af de overvågningspraksisser, som der rent faktisk findes, at det er ligesom om der er et 
hul et eller andet sted, hvor vi faktisk bruger overvågning på andre måder også, som ligesom 
ikke rigtig på nogen, øhh fyldestgørende måde kan beskrives med det her sådan negativt ladet 
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overvågningsbegreb,  hvor  det  er,  altså  en  magt,  øhh..  altså  hvor  overvågning  er  et 
magthavende, hvor man ligesom bruger overvågning til at kontrollere eller have omsorg over 
for nogen. Øhm.. det var  jo  i  forbindelse med at  jeg  lavede nogle analyser af Facebook, hvor 
man jo også bruger overvågning på den måde at man fortæller en masse om sig selv, (latter) 
og  bruger  det  også  til  ligesom  og..  og  lege  med  sin  identitet  eller  skabe  sin  identitet, 
iscenesætter sig selv på forskellig vis og øhh.. og hvor man jo bruger overvågning der, på en 
måde til og simpelthen facillitere eller som omdrejningspunkt for et socialt liv. Det er ikke bare 
som et nødvendigt onde, hvor man, så må man lige skrive et eller andet om sig selv for at man 
kan få noget viden om andre. Det er omvendt, altså det er sådan at man bruger overvågning 
aktivt,  som en nødvendig del  af  det her  sociale  liv. Øhh,  og det  er  jo  sådan det  jeg vil  kalde 
deltagende overvågning, fordi, der deltager man i sin egen overvågning, i forbindelse med det 
sociale liv. Og det synes jeg egentligt at man ser mange andre steder også. Det jeg så laver nu, 
det er jo blandt andet, at prøve og tage den del sådan videre til byrummet og sige, jamen nu, 
det helt store i øjeblikket, det er jo det her med, øhh altså, de her øhh lokationsbaseret sociale 
netværk, altså det er  jo en af de ting som Facebook er, vidst nok hemmeligt ved i øjeblikket, 
eller varsler med, sådan en, en, altså lokations del, altså man tjekker ind på en lokation, jeg ved 
ikke om i kender det her.. Det hedder Fals Square..”  
Kristina: ”Ja.” (latter)   
Anders Albrechtslund:  ”Ja..  ehm,  altså hvor man  jo  bruger  sin  Iphone  eller ældre  tlf  til  og, 
altså den gps der er i og.. og så hvor man bruger det her, stedet, som en aktiv del af det sociale 
liv.. øhm.. og øhm, så det er jo også noget der er i byrummet, det er jo også en overvågning der 
er,  hvor man  bruger  det..  til  at  finde  butikker,  eller  til  at  finde  en  fest  eller  til  at  finde  sine 
venner eller til at.. mange af de app’s der findes til  Iphone og ældre telefoner det er jo noget 
som bruger den her  lokation  til  et  eller  andet,  altså...  øhh,  så..  så det er noget, der er ved at 
være vigtigt, og der synes jeg at, øhm, at.. det er så noget af det jeg interesserer mig for, prøver 
og undersøge,  jamen hvordan bruger man så det her overvågning, altså.. hvordan..   altså, det 
her.. kan man tale om den deltagende overvågning også? Det er jo så det seneste kan man sige.. 
(latter) øhm..” 
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Katrine: ”Ja.” 
Anders  Albrechtslund:  ”Så..  generelt  kan  man  jo  sige  om  byrummet  så,  overvågning  er 
distribueret udover mange aktører og mange teknologier, hvor tv‐overvågning er en teknologi, 
øh,  så  er  der  så  de  teknologier man  selv  har med,  telefoner,  eller  det  kan  være  GPS’en  der 
sidder i bilen, eller et eller andet, andet. Og det er jo også tit når der sker et eller andet, så har 
man måske også billeder fra et eller andet butiks tv‐overvågningskamera, eller der er nogen 
der  har  hævet mobiltelefonen  frem  og  lavet  en  eller  anden  lille  optagelse  af  en  eller  anden 
episode  i  metroen  eller  sådan  noget  som,  så  det  er  ehm..  det  er  tit  sådan  altså  den  her 
distribution af.. altså af overvågningen, hvor der er mange aktører, der er mange formål, og der 
er mange,  øhm,  ja  sådan..  øhm,  punkter  i  sådan  et  netværk,  der  udgør  den  her  samlede  … 
(utydeligt) … hvor tv‐overvågning sådan inddeler det …”  
Katrine: ”Ja.” 
Anders Albrechtslund: ”Så det er sådan lidt, altså ja, om det her med deltagende overvågning, 
det  er  sådan  et  forsøg  på  og,  ikke  at  erstatte  nogle  af  de  andre..  øh,  sådan  mere 
magtorienterede måder at tænke på overvågning som kontrollerende, og så noget.. men også 
for at prøve at sige, at der findes også andre typer overvågning.” 
Dianna: ”Så det er noget med at man sådan fortæller hvor man er henne og andre kan følge 
med  i hvad man  laver, og sådan  frivilligt  fortæller  folk hvad man  laver der,  så deltager man 
selv, på en eller anden måde..” 
Katrine:  ”Men det er  jo mere  sådan,  altså hvad siger man.. mere eller mindre ufrivilligt,  for 
man tænker jo ikke over at det er en form for overvågning når man står i den situation. Eller 
sådan når, man udgiver sine oplysninger..” 
Anders  Albrechtslund:  ”Det  er  der  jo  nogen  som  er  kommet  på  glatis  med..  også  på  det 
seneste,  eh, med  at man  eh..  altså  hvad  er  det  for  et  rum  det  her  Facebook,  eh,  hende  der 
Okmand der, fra Venstre, som ’øh, måske, altså igen i den kontekst ikke, altså det var jo sjove 
bemærkninger  på  Facebook,  til  Facebook  vennerne,  som  så  tilfældigvis  alle  journalister  i 
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Danmark eh, (latter), som, hun er  jo  indenfor spinbranchen  jo såå øh (latter),  så det var  lige 
pludselig noget der også kom på Politikkens blok, tror jeg nok. Det var ham Jeppesen der fra 
Ekstrabladet,  så  det  er  også  noget med  at  flytte  fra  en  kontekst  til  en  anden,  hvor  det  lige 
pludselig bliver noget som eh.. er lidt, vildt.. og jeg synes et eller andet sted også at det var lidt 
ufint  jo,  fordi, det var netop noget  som, altså når vi  snakker  kontekster om  forskellige  ting.. 
men det gælder jo også det her, der er sådan en underforstået kontekst jo, når man laver, for 
eksempel et eller andet.. øh, nogle kommentarer på Facebook, som måske ikke egner sig til eh, 
og stå eh, altså når de så bliver revet ud og står på forsiden af ekstrabladet, så er det jo også 
sådan noget andet ikke, altså såå, ehm, så har man ligesom nedbrudt situationen og skabt en 
ny og så kan det se helt anderledes ud, hvilket det jo så også gjorde, i det her tilfælde her (mild 
latter).” 
Katrine: ”Så altså, man kan sige, det er jo selvfølgelig positivt at alle de der sociale netværks 
og så noget, at de sådan, altså er der kan man sige, for der er jo mange som får meget ud af det.. 
men samtidig er det jo også, altså negativt i den forstand at det kan ende i situationer, som så 
ikke er så heldige.” 
Anders Albrechtslund:  ”Det  er  klart,  der  er mange  problemer med  det, man  kan  komme  i 
klemme på mange måder, man kan få nogle dårlige oplevelser, eh og man kan også få krænket 
sit privatliv, øh, men stadigvæk så eh selve den helt grundlæggende mekanisme der er  i det, 
der eh, synes jeg  i hvert fald at man kan tale om det som deltagende overvågning, hvor man 
bruger  synlighed,  som  jo  også,  altså  normalt  når  man  tænker  overvågning,  er  synlighed  jo 
noget  dårligt,  fordi  det  er  også  netop  det  som privatlivet  skal  beskytte  en  imod,  fra  et  eller 
andet, når man ser sociale netværk, bruger man egentlig synligheden som apparat, til og eller 
instrument til at skabe sit sociale liv, altså man fortæller forskellige ting, og.. så det er, eh, en 
omvendt magtstruktur,  hvor  det  ikke  er  den  som overvåger  som nødvendigvis  er  i  kontrol, 
men altså det er den som bliver overvåget som kontrollere de blikke som der så er...” 
Katrine: ”Mmh, ja, og der kan man jo så også selv styre jo, altså.. i hvilket lys man vil sætte sig 
selv..” 
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Anders  Albrechtslund:  ”Ja,  man  styrer  det  jo  sådan,  kan  man  sige  eh..  man  styrer  jo 
selvfølgelig  ikke  hvordan  folk  de  læser  det  tingene,  men  altså  man  styrer  jo  trods  alt 
strømmen.. altså man, det.. ” 
Katrine:  ”Man kan  i hvert  fald være med  til  at  tænke over..  hvordan det  så kan udvikle  sig. 
Men ser du det som noget positivt, selve, deltagende overvågning?” 
Anders Albrechtslund: ”Ja..” 
Dianna: ”Ehm.. hvad med overvågning, altså generelt.. ehm.. Jeg ku godt tænke mig at vide om, 
du efter du sådan, er gået i gang med det her projekt du er i gang med, om din holdning til det 
har ændret sig, om du måske startede med at være positiv eller negativ og nu har fundet ud af 
nogle andre ting som så har gjort at du har ændret holdning.” 
Anders Albrechtslund:  ”Ehm, altså sådan helt.. hvis  jeg skal sådan løfte blikket endnu mere 
og sige sådan  i det hele  taget  fra.. altså  jeg ved  ikke om der  er så meget  i  forhold  til det her 
konkrete projekt jeg laver nu, men hvis vi skal sige helt fra da jeg begyndte at interessere mig 
for overvågning og så til nu.. der vil jeg sige at.. jeg begyndte at interessere mig for det for ehm, 
en 6‐7 år siden, og eh, Der tror jeg at jeg havde meget sådan, den tanke som mange har, altså 
det  her med  at,  jamen  eh  big  brother,  panoptikon  og  staten  og  privatliv  og  eh  grænser  der 
flytter  sig  og  sådan  noget  ehm..  og  det  har  jeg  også  til  dels  stadigvæk,  men  jeg  tror  jeg 
undervejs  i  sådan mit arbejde med emnet, at  jeg har sådan kommet  til at  tænke på at altså.. 
dels synes jeg at jeg har fundet ud af at der er ligesom næsten en, altså der er ikke ret langt fra 
undersøgelser  og  ehm  noget  forskning  til,  hvad  kan  man  sige,  sådan  lidt  mere  græsrods‐ 
aktivist‐, eh, ‐bevægelser, altså som forsøger og, hvad kan man sige, altså privatlivets fred er 
ligesom sådan en mærkesag der ligner lidt eh hos miljøorganisationer og sådan noget og det 
kan man have meget sympati for men altså, jeg synes det er en fin grænse der også kan være 
mellem, man  forsøger  at  beskrive  hvordan  det  egentlig  ser  ud,  og  så  til  egentlig  at  have  en 
dagsorden, på hvordan man synes det skal være, men ehm.. så det er sådan en ting, og så.. så er 
jeg  sådan også kommet.. det her med at..  jeg  synes der er..  det  er  ligesom om at..  at der var 
sådan et hul.. eh, i forhold til at beskrive nogle ting, altså med.. jeg har også arbejdet sådan lidt 
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med overvågning i  for hold til underholdning, det er også ligesom om overvågning spiller en 
rolle der, øh.. nogle gange.. altså jeg har skrevet en artikel om det på et tidspunkt, hvor jeg har 
analyseret nogle forskellige spil som bruger GPS’er.. som en del af, hvad kan man sige, det her 
geocash,  jeg ved  ikke om i kender det, det er sådan noget som, nå men altså det er sådan et 
skattejagt spil, hvor man bruger sin GPS’er til at finde nogle skatte rundt omkring..” 
Kristina (…) 
Anders Albrechtslund: ”Ja, lige præcis.. øhm, men altså lige fra at lege gemme ikke altså.. til 
at.. altså overvågning er jo også noget der… der er en del af en leg… og det synes jeg... det er jo 
bare umuligt at få beskrevet, altså hvis man ser på Big Brother, fordi så er det jo ikke nogen leg 
mere vel eh… øhm og så også nu med det sociale liv, som så er det jeg interessere mig meget 
for nu øh, hvordan det spiller en rolle der, og det, der synes jeg der var nogle huller og det er så 
det jeg egentlig har kastet mig meget over, arbejdet med det og prøver ligesom og.. ja kigge på 
det, og oplevelsen og sådan noget med overvågning.. fordi, ja, det har været meget sådan, altså 
den måde man ser på det har været meget sådan sociologisk bestemt, det er nogle sociologiske 
begreber om hvordan at øh grupper bliver øh for fordelt frem for andre..  øh hvor man bruger 
overvågning som redskab  i samfundet til at  inddele folk, eller det kan være det her med det 
juridiske,  netop  med  forholdet  mellem  den  enkeltes  rettigheder  og  staten  eller 
virksomhederne eller forbrugerne osv., hvor.. øhm.. ja.. jeg synes der er også noget andet ikke, 
som, som ligesom ikke.. og.. så det er .. ja, en forskellig slags svar på det med, altså.. om  jeg har 
ændret holdning til det.. altså jeg synes der har manglet et eller andet i hvert fald.. men øh..” 
Dianna:  ”Hvad med  sådan  noget  socialt  noget..  er  der  nogen  negative  sider  i  at man  bliver 
overvåget.. nærmest hele tiden.. om du ved der har været nogle socialt?” 
Anders Albrechtslund: ”Jamen altså det tror jeg meget er det her med... som vi allerede har 
været lidt inde på... altså hvor, det som… når man bruger overvågning i sociale sammenhænge, 
så  handler  det  om…  så  handler  det  meget  om  at  man  er  i  kontrol  med  de  her 
informationsstrømme der  kommer  fra  en,  og    øhm..  det  er  så  tit  når…  når  den  situation  så 
mislykkes, at så, sker der…  altså så kan det blive en dårlig oplevelse altså… f.eks. for hende der 
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Okmand (latter).. som oplevede det.. men altså også andre som ehm.. jeg har en kollega her på 
stedet, som, Malene Tønder Larsen, som har lavet nogle studier på Facebook.. eller øh Arto, og 
nu Facebook, hvor hun har analyseret hvordan.. man  laver socialt  liv på, på de her sider og.. 
hvor hun jo blandt andet kom frem til at der er en særlig tone, der er en særlig måde at gøre 
tingene på, at man f. eks. Kan blive artogift med sine bedste venner, øh.. ikke med sin kæreste 
nødvendigvis, og man har sådan et, et  forholdsvis erotiseret sprog, også blandt venner, altså 
sådan noget med at man elsker hinanden.. altså det siger man til sine bedste venner  og sådan i 
et meget stærkt sprog.. og det er der så en masse forklaringer om hvorfor.. og også den måde 
man  tager  ‐  poster  billeder  af  sig  selv  i,  hvad  skal man  sige,  ikke  seksuelle  positioner, men 
sådan, hvor man ligesom fremstår på en eller anden særlig måde. Det kan være fyre, der har 
billeder i bar overkrop. Der var det så på et tidspunkt, hvor nogle af de her formiddags aviser, 
som så havde taget nogle af de her profilbilleder og lagt på forsiden af Ekstra Bladet, eller hvor 
det nu havde været. Og lavet en eller anden artikel om at unge prostituerer sig selv, hvor man 
ligesom tager.. misforstår konceptet fuldstændig med vilje, sikkert, ikke? Men hvor igen så lige 
pludselig, så er man kommet i sådan en situation, hvor kontrollen er fuldstændig løbet /.../ og 
konceptet  er  lige  pludselig  en  anden.  Og  det  kan  jo  være  en  dårlig  oplevelse.  Det  er  jo 
overvågning igen, som igen sætter det på spidsen og så har man kontrol...” 
Katrine: ”Hvad med sådan noget som samfundsmæssige konsekvenser af tv‐overvågning? Det 
ved jeg ikke om du er stødt på? Set i et fremtidsperspektiv? Altså nu for eksempel London, de 
er jo langt fremme, og så kunne man godt forestille sig at Danmark ville nå deres niveau på et 
tidspunkt, men så ville de jo nok være længere fremme..” 
Anders Albrechtslund:  ”Man kan  jo sige at der er meget, der  tyder på at det her med  flere 
kameraer...altså, det er sjældent man hører om at de bliver taget ned igen, selvom det sker. Det 
sker jo, så sker der jo meget det, at det også forandrer (…) argumentationerne. Altså politiets 
arbejde..  de  får  jo  taget  nogle  kurser  i  at  bruge  det  her  og  det  bliver  ligesom  en  del  af  den 
måde, de laver deres almindelige politiarbejde på. Der kommer nogle nye arbejdsgange og lige 
nu,  så er det  sådan en  integreret  institution, på samme måde som vi bruger computere. Det 
kan man jo ikke forestille sig, at man ikke brugte computere. Og det er bare sådan noget som vi 
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gør nu, og det tror jeg, at det er også den her måde, man kan tænke om de her kameraer. De 
bliver ligesom en del af samfundet og så er det altså meget svært lige pludselig at fjerne det, så 
uanset om man for eksempel finder ud af at mobiltelefoner ikke er nogen god ting, så fjerner 
man dem ikke, det kan man ikke. Man kan da ikke sige, at hvem der har fundet på at vi skulle 
have mobiltelefoner, for det er jo heller ikke sådan. Og det er sådan lidt den samme bevægelse, 
jeg tænker at det er sådan noget, der får sit eget liv og bliver knyttet til tingene, uanset om det 
er noget man kan evaluere på den ene eller den anden måde.” 
Katrine: ”Så du tror ikke at det har nogen negative konsekvenser i forhold til mennesker?” 
Anders Albrechtslund: ”Jeg tænker at det forandrer den måde, organisationerne fungerer på, 
altså politiet, og skolerne får det, osv. Det kommer jo bare til at fungere på en anden måde.” 
Katrine:  ”Så  selve  samfundet  nærmest  bare  indretter  sig  efter  den  forandring,  der 
forekommer?” 
Anders Albrechtslund: ”Ja, altså bliver en del af den måde, som tingene er på.” 
Dianna: ”Har du nogen forskellige teorier om emnet overvågning?” 
Anders Albrechtslund: ”Ja, nu har vi jo snakket om det med deltagende overvågning, som er 
en  slags  teori, men  de  store  teorier  er  der  jo  den med  panoptismen  og  Foucault.  Det  er  en 
overvågning,  forskning  tager  på  en  eller  anden måde  så  udgangspunktet  er  et  forsøg  på  at 
afvise det  eller  videreudvikle det. Man  taler om anatomiske  (…) Det  specielle ved Foucaults 
tekst er, at den er fra 75 og han kan ikke forholde sig til computere, it og det er der nogle som 
har  forsøgt  at  køre videre med.  Så  findes der nogle  sociologiske  teorier, hvor det  er  ikke  så 
meget om privatliv men mere om grupperinger. 
Man kan bruge overvågning til at indikere nogle særlige profiler eller grupper, så det kan være 
unge  arabiske  mænd  i  forbindelse  med  terrorisme.  Så  har  man  en  særlig  profilering,  som 
skaber nogle særlige forhold for en bestemt gruppe mennesker uanset hvem man er. Så hvis 
man er tilfældigvis 25 år og kommer fra Mellemøsten, uanset hvad, så er man måske grupperet 
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som sådan en, der har svært ved at komme ombord på et fly, fordi der er sådan en skærphed i 
loven.” 
Dianna: ”Måske er det også fordomme, der ligger der?” 
Anders  Albrechtslund:  ”Ja,  men  altså,  det  er  egentligt  ikke  noget,  som  er  rettet  mod  en 
person, det er sådan en gruppedynamik, hvor det ofte er en funktion i overvågning, som man 
bruger  til  at  kvalificere,  diskvalificere,  udelukke..  Hvor  det  er  før  der  er  sket  noget,  at 
overvågning  strukturerer  grupper  i  samfundet.  Det  er  en  teori,  som  bl.a.  David  Lyon,  en 
canadisk overvågningsforsker, en af de store og kendte, har skrevet en bog om, ”Surveillance 
Society”, 2001. Han er sociolog og det er sådan nogle ting, som han har arbejdet med.” 
Dianna: ” Det  lyder som om at overvågning kan gøre samfundet upersonligt, hvor alle bliver 
delt op i grupper og man er måske inde i en gruppe, hvor man egentligt  ikke har noget med 
resten  af  gruppen  at  gøre.  Og  man  bliver  måske  sat  ud  for  noget  ubehageligt  uden  nogen 
grund. Det er en negativ konsekvens, hvis vi når så langt at det bliver så slemt.” 
Anders Albrechtslund: ”Det er så en bekymring, ja, med overvågningens måde at fungere på. 
Der er en, som hedder Oscar Ghandi, som har lavet nogle undersøgelser af, at hvis man er en 
sort ung mand  i 20'erne,  så bliver man  stoppet oftere  i  politiet  i  sin bil  end hvis man er en 
ældre  hvid  mand  eller  dame.  Og  det  kan  godt  være  at  de  kører  med  stjålne  diamanter  på 
bagsædet,  de, ældre mennesker, men  fordi  at  de  unge  sorte mænd  bliver  stoppet  oftere,  så 
opdager man måske mere kriminalitet i netop den her gruppering, som er netop mere under 
opsyn.  Og  det  er  måske  også  derfor  at  de  kommer  til  at  optræde  meget  oftere  i  de 
kriminalitetsstatistikker fordi de bliver overvåget mere end andre grupper. Så ser man måske 
ikke  ligeså  meget  kriminalitet  andre  steder  og  så  kommer  disse  grupper  også  til  at  blive 
selvforstærkende. Så er der virkelig meget grund til at holde øje med dem, fordi man fandt så 
meget  kriminalitet.  Det  er  noget,  som  også  bliver  diskuteret med  det  der, med  samfund  og 
grupperinger.” 
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Dianna: ”Det er ligesom at få kastet (…) over de grupperinger, når man siger at denne gruppe 
opfører sig sådan og denne gør sådan.” 
Anders Albrechtslund:  ”Jeg ved  ikke hvor meget de kan pege på Danmark, når det  foregår 
sådan her. De her teorier kommer fra Canada, USA, hvor der er måske en anden måde at bruge 
overvågning på. Men det er i hvert fald en af de muligheder, der også er.” 
Dianna: ”Er det noget, som man kunne forestille sig, også skete i Danmark?” 
Anders Albrechtslund:  ”Ja, det kan man  sagtens  forestille  sig, hvis den bliver  integreret og 
bliver  brugt  i  forbindelse  med  andre  former  for  overvågning  og  tilsammen  som  en 
profileringsstrategi, som man måske har set andre steder, jeg ved ikke i hvor høj grad man gør 
det  i Danmark, men  jeg kan  ikke se nogen grund til hvorfor man  ikke skulle kunne gøre det 
her.” 
Katrine: ”Du skrev også noget om at den fokus, der var på teknologi og kriminalitet, at det var 
snævert? Synes du, der er behov for mere fokus på området?” 
Anders  Albrechtslund:  ”Sammenhængen  er,  at  det  er  dét,  der  tit  bliver  snakket  om,  om 
effekter i forhold til kriminalitet og mit perspektiv er: der er meget overvågning hvor det her 
kommer  til  at  være en del af det, det er  ligesom den deltagende overvågning. Der er mange 
måder man bruger det på og det betyder nogle ting for den måde, man færdes i rummet på. Så 
det  er  det  jeg  mener,  at  tit  har  diskussionerne  om  overvågning  et  snævert  fokus,  på 
kriminalitet kun, og så en ting og det er effekter. I stedet for også at tænke at det bliver en del 
af landskabet.” 
Dianna: ”Hvad kan det ellers bruges til, som ikke er kriminalitet?” 
Anders Albrechtslund: ”Tv‐overvåging, sådan som det fungerer med politiet, lægger netop op 
til det. Men hvis man prøver at inddrage andre overvågningsteknologier med telefon, GPS, så 
kan der komme andre  ting: underholdning, stifinding, og  forbrug selvfølgelig (prøve at  finde 
steder at handle). Google og Facebook forsøger at få de lokale forretninger til at blive en del af 
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systemet, hvor man f.eks. kan finde den nærmeste slagter ved hjælp af sin mobiltelefon. Og det 
er  noget  de  begge  vil  have,  så  de  kan  tilbyde  den  tjeneste. Hvis  det  er  ved  at  ske,  så  bliver 
overvågning også en meget vigtig forbindelse til vores forbrug, så det er også et formål, der er 
andre ting man kan bruge den til.” 
Katrine: ”Så det med kriminalitet og skabe tryghed, er måske en lille del.” 
Anders Albrechtslund:  ”Måske  ikke med tv‐overvågning,  for det er dét, den går ud på, men 
den kan måske også blive brugt på andre måder. Politiet får nogle nye arbejdsgange, hvor det 
også kommer til at handle om nogle andre ting, end lige netop det, men det må man prøve at 
se,  hvordan  det  bliver  integreret.  Men  når  man  ser  på  det  samlede  billede  af 
overvågningsteknologier, så kan man se at der mere.” 
Katrine:  ”Synes du så at der skal være mere  fokus på det andet også? Og  ikke kun fokus på 
kriminalitet, som ofte er negativt?” 
Anders  Albrechtslund:  ”Jeg  synes  at  det  er  vigtigt  at  se  på  sammenhængen  imellem 
teknologier, end som noget der foregår, som det eneste. Der kan man måske få et større billede 
med, og se det sammen med de andre overvågningsteknologier. Fordi det også er noget med 
magt,  og  måle  magt.  F.eks.  ligesom  Jomfru  Ane  gade  og  kriminalitet  og 
overvågningskameraerne, de kan filme kriminalitet og også politiet, den måde de handler på. 
Om der  nu kan  være  et  eller  andet  problem der. Og hvis  der  så  en,  der  sidder  og  styrer de 
kameraer og styrer dem væk, hvis der nu er noget med politiet. Jeg tror ikke på det. Men så er 
der  nogle  som  kan  bruge  en  mobiltelefon  og  filme  en  episode  med  noget  slåskamp,  så  de 
forskellige teknologier skaber denne distribuerede overvågning, som så kun kan forstås, hvis 
man ser på flere teknologier.” 
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13.3  Bilag  3.  Interview med Kasper  Skov­Mikkelsen,  direktør  for Den Danske 
Brancheforening for Sikkerhed og Sikring 
1. Politikken skriver i en artikel at du mener at der bliver opsat 50.000‐60.000 nye kameraer 
årligt. Hvordan ser det tal ud i dag i 2010, og er der en stadig stigning? 
Kasper  Skov­Mikkelsen:  ”Tjahh,  som  I  har  set  er  tallet  51.006  kameraer  for  2008.  Hertil 
kommer, hvad der er købt på nettet og solgt  i byggemarkeder og  lignende. Vi er nok  tæt på 
60.000.  Vi  gennemfører  snart målingen  for  2009,  så  ved  vi  mere.  Vi  ved  ikke  præcis,  hvor 
meget finanskrisen har betydet. Den trækker selvfølgeligt lidt ned, men det er et gammelt ord i 
branchen, at når det går godt har folk råd til at investere i sikring og når det går dårligt vil de 
gerne passe på det de har. Vi er med andre ord  ikke så konjunkturfølsomme, som så mange 
andre brancher. Samtidig har vi  fået ny  lovgivning  juli 2007,  som for alvor vil  slå  igennem  i 
2009 og det offentlige har nu også fået øjnene op for tv‐overvågning, ligesom boligforeninger 
m.fl. Alt  i alt vil  jeg blive forbavset, hvis  ikke vi vil se en stigning på 5‐ 10 % både i 2009 og 
2010, hvor vi igen får udvidet mulighederne for videoovervågning. Loven er til behandling nu 
og ventes vedtaget 27.maj med ikrafttræden 1.7.” 
2. For at have noget at sammenligne med, hvad var tallet så i fx 2006? 
Kasper Skov­Mikkelsen: ”Vi ved det ikke! Som sagt har vi ingen pålidelige statistikker. Vi har 
de  senere  år  regnet  med  en  vækst  på  ikke  under  10  %.  Lidt  hovedregning  giver  så  40  – 
45.000.” 
3. Hvad mener du skyldes den store stigning? 
Kasper  Skov­Mikkelsen:  ”Det  virker  –  derfor!  Det  nedsætter  frekvensen  af  hærværk, 
indbrud,  røveri  og  ildspåsættelser.  Kort  sagt  alle  forbrydelser,  hvor  folk  er  klare  nok  til  at 
regne med  risikoen  for  at  blive opdaget. Det  er derfor  et  åbent  spørgsmål om det  virker på 
vold. Det gør formentlig ikke på spontan vold, men planlagt vold f.eks. hooligans, der aftaler at 
mødes for at slås, vil det måske virke på.” 
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4.  Vi  har  gennem  interviews,  undersøgelser  og  spørgeskemaer  kommet  frem  til  den 
konklusion at størstedelen af de deltagende er ligeglade med at blive overvåget og i de fleste 
tilfælde  slet  ikke  er  klar  over  at  de  bliver  overvåget  og  ikke  tænker  over  det. Hvad  tror  du 
skyldes denne holdning?  
Kasper Skov­Mikkelsen: ”Den holdning jeg oftest møder, når jeg, som vi faktisk gør, man er 
til besindelse, er: jeg har ikke noget at skjule, så hvad skulle jeg have i mod overvågning. Vi kan 
godt blive enige om, at det er et meget unuanceret synspunkt, men sådan er det. I kombination 
med at det faktisk virker kriminalitetsdæmpende og at mange mennesker føler sig trygge, når 
der er overvågning, betyder det at der er meget stor opbakning til det i befolkningen.  
Som I observerer, glemmer mange mennesker hurtigt, at de overvåges f.eks. i S‐toget og det er 
både godt og skidt. Grunden til det er formentlig, at det jo ikke kan mærkes og man vænner sig 
hurtig til de skilte, der advarer om overvågning.” 
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13.4 Bilag 4. Projektets internetbaserede spørgeskema  
Bilag 13.4.1 
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13.5 Bilag 4. Artikel ’Overvågning i det offentlige rum’ 
Overvågning i det offentlige rum 
Udgivet i tidsskriftet Arkitekten 2009.  
Af Anders Albrechtslund  
Der  sker  i  disse  år  en  række  forandringer  med  overvågningen  i  det  offentlige  rum.  Dels 
udvikles der mange mobile teknologier, som muliggør overvågning, og dels er lovgivningen om 
tv‐overvågning  i Danmark blevet ændret  i 2007 på en måde, der  tillader  flere kameraer.  Jeg 
argumenterer for, at disse udviklinger kræver nytænkning og nye begreber, for at vi bedre kan 
forstå og leve i den bebyggede, teknologiske verden. 
Mere end kameraer 
Når vi taler om overvågning i det offentlige rum, så er opmærksomheden ofte rettet mod tv‐
overvågning. Dette  fokus reproduceres ofte  i medierne, hvor artikler om overvågning  i  langt 
de fleste tilfælde illustreres med billeder af overvågningskameraer. I disse år er omfattende tv‐
overvågning ved at blive etableret i de større danske byer, men det er blot en af mange former 
for overvågning, som vi møder i byen i dag. 
I  det  offentlige  rum møder  vi  en  række  nye  teknologier,  som  for  blot  få  år  siden  ikke  var 
hvermandseje. Uanset om vi kører i bil, cykler, går, handler, er på restaurant eller café bruger 
og  møder  vi  disse  teknologier,  som  ofte  er  mobile  og  tilpasset  vores  sociale  liv  og 
forbrugsvaner. Mobiltelefonen er naturligvis en af de mest udbredte, og man skal her hæfte sig 
ved,  at  den  tid  for  længst  er  ovre,  hvor  telefoner  blot  var  til  for  at  ringe  med.  I  dag  er 
mobiltelefonen blevet til en smartphone ofte med kamera, GPS og internetadgang. Disse mobile 
teknologier  forener  dermed  byrum  og  cyberspace,  og  lige  så  vigtigt  skaber  det  en 
sammenhæng mellem det sociale liv og overvågningspraksisser. 
Den uhyggelige storebror 
Denne udvikling er ikke i overensstemmelse med den forestilling om overvågning, som præger 
både forskning og den offentlige debat. Her er overvågning noget, der klinger negativt, og som 
vi må tåle som et nødvendigt onde. 
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At  mange  forbinder  overvågningssamfundet  med  noget  uhyggeligt  og  uønskeligt  kan 
sammenfattes  i den  famøse ”Big Brother”, antagonisten  fra George Orwells 1984.  I  romanen, 
der først gang blev publiceret i 1949, skildres et samfund uden privatliv, uden frihed, og med 
absolut  statskontrol,  hvor  Big  Brother  ser  og  hører  alt.  Romanens  outrerede  ideer  om 
tankepoliti,  nysprog  uden  nuancer  og  mening,  samt  børn  med  hørerør,  der  angiver  deres 
forældre,  har  fodret  vores  kollektive  fantasi,  og  lært  os  at  kigge  os  en  ekstra  gang  over 
skulderen. 
Siden udgivelsen har Orwells roman været skoleeksemplet på det  totalitære samfund med al 
dets  gru  og  rædsler.  Et  sådant  samfund  er  ifølge  romanens  logik  det  samme  som  et 
overvågningssamfund, og det har haft en kolossal  indflydelse på særligt den offentlige debat 
om emnet. 
Deltagende overvågning 
Den moderne by med mobile teknologier er realiseringen af et overvågningssamfund, men på 
en ganske anden måde end Orwells roman beskriver det. Overvågningen er ikke nødvendigvis 
ubehagelig,  kontrollerende  og  nedbrydende,  sådan  som  Big  Brothers  blik  er  det.  I  den 
moderne by kan overvågning være en drivkraft til forbrug og en grundsten for det sociale liv. 
Jeg kalder denne praksis for ”deltagende overvågning”, da det er karakteristisk, at vi her tager 
del  i  vores  egen  overvågning  og  bruger  den  aktivt.  Denne  deltagende  overvågning  er  altså 
fundamentalt  forskellig  fra  vores  vante  forestillinger  om  overvågning,  særligt  hvad  angår 
synlighed og magt.  
Synlighed  er  et  centralt  emne  i  denne  sammenhæng,  da  den  visuelle metafor  som  bekendt 
indgår  i  ordet  ”overvågning”.  Ofte  udlægges  overvågning  som  en  hierarkisk  praksis  med 
henvisning til ordets oprindelse. Ordet kommer af det franske ”surveiller”, der kan oversættes 
til  ”våge over” eller det mere brugte  ”overvågning”. Det  franske ord  leder  tanken hen på en 
situation, hvor en person er placeret over en anden og bruger denne position til at holde øje. 
Tanken  er,  at  en  sådan  hævet  position  giver  overblik  og  bedre  udsyn,  og  placeringen  er 
dermed gunstig. Denne visuelle metafor ligger til grund for udlægningen af overvågning som 
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en magtrelation, hvor overvågeren kontrollerer den overvågede.  Synlighed bliver dermed en 
svaghed, for den, der kan ses, er samtidig sårbar for et kontrollerende blik. 
Når vi tager del i vores egen overvågning, så er synlighed ikke længere en nødvendig svaghed, 
men  en  potentiel  styrke.  Som  bærer  af  mobile  teknologier  bidrager  vi  selv  aktivt  til  de 
informationsstrømme, der flyder i byrummet. Her er det vigtigt at huske på, at byrummet må 
forstås  som  en  sammenhæng mellem  den  bebyggede,  fysiske  verden  og  Internettet.  Sociale 
netværk,  som  vi  f.eks.  kender  fra  Facebook,  er  ikke  længere  blot  et  cyberfænomen  uden 
sammenhæng med den fysiske verden. Særligt med lanceringen af den GPS‐udstyrede iPhone 
er Internettet for alvor trådt ind i byrummet. Denne mobile enhed giver adgang til et væld af 
såkaldte applikationer, der knytter sociale aktiviteter til konkrete steder i det offentlige rum. 
Byrummet og de nye  teknologier kan understøtte den  form  for kommunikation og den  type 
aktiviteter,  vi  i  dag  kender  fra  Internettet,  og  på  den  måde  kan  lokationsteknologier  og 
overvågningspraksisser også bruges til at understøtte, udbygge og omdanne vores sociale liv. 
Vi er  ikke  længere passive ofre for et disciplinerende blik, vi er snarere aktive brugere af de 
muligheder, som vores synlighed giver. 
Mere end kriminalitet 
Dermed  er  vi  nået  frem  til  en  af  de  centrale  pointer  i  forbindelse  med  at  nytænke  vores 
forestillinger om overvågning. Selvom tv‐overvågning til brug i forbindelse med efterforskning 
og eventuel forebyggelse af kriminalitet fylder godt i den offentlige debat om de danske byer, 
så er denne form for overvågning langt fra den eneste. Tilmed er fokus ofte ganske snævert på 
kriminalitetsbekæmpelse og skabelse af tryghed. 
Overvågning  i  byens  rum  er  mere  end  kameraer,  og  det  handler  om  langt  mere  end 
kriminalitet. Det er for eksempel også interessant at undersøge overvågningens betydning for 
byens  rum  og  de  mennesker,  der  færdes  i  det.  Hvilken  betydning  har  konteksten  for 
overvågningssituationen, det vil sige det samme byrum med de samme teknologier, men i to 
vidt forskellige sammenhænge?  
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Hvis vi  sammenligner en gade, der om dagen huser  frokostcafeer  og  senere  samme aften et 
farverigt  natteliv  –  hvilken  betydning  har  så  tv‐overvågning,  mobiltelefoner  og  andre 
teknologier, der til sammen danner et netværk af overvågning, som er distribueret over mange 
afsendere,  modtager,  formål  og  praksisser?  Hvilken  sammenhæng  er  der  mellem 
overvågningspraksisserne og teknologierne, og hvad betyder det for oplevelsen af overvågning, 
om man er handlende, restauratør, myndighedsperson, turist eller feststemt ungt menneske? 
Der er selvsagt forskel på, om man bruger tv‐overvågning til kriminalitetsbekæmpelse eller til 
at beskytte sine erhvervsinteresser, og hvis man bruger sin mobiltelefon til at finde den bedste 
fest i forhold til det sted, hvor man er lige nu. 
Med andre øjne 
Mit ærinde er altså at gøre op med  ideen om overvågning som et  “nødvendigt onde”. Denne 
ensidigt negative, enøjede forestilling, der udspringer af Orwells univers fra 1984 må erstattes 
af en pluralistisk forståelse af overvågning. Ifølge denne bestemmes overvågningens karakter i 
forhold  til  den  konkrete  situation  og  sammenhæng.  Det  betyder,  at  overvågning  også  kan 
bruges  til  skabe  rammerne  om  sociale  fællesskaber,  for  eksempel  når  billeder  fra 
mobiltelefoner deles med venner eller når teknologien bruges til at se, hvor vennerne er henne 
lige nu. 
Det er klart, at overvågning i byens rum også kan føre problemer med sig, særligt krænkelser 
af privatlivet. Der findes mange andre glimrende undersøgelser og diskussioner, der fokuserer 
på  dette  og  andre  problemer, men  forskning  i  og  debat  om  overvågningens  andre  og mere 
opbyggelige sider er mere sparsom. Derfor er der brug for at se på overvågning i byens rum 
med andre øjne. 
Når det offentlige  rum  tilrettelægges, er det derfor vigtigt at byplanlæggere og arkitekter er 
opmærksomme på at  tænke synlighed  i byrummet ud  fra  flere  forskellige perspektiver. Som 
udgangspunkt  må  fokus  være  på  mennesker  snarere  end  gader  og  bygninger,  og  her  kan 
overvågning  være  en  ledetråd.  Overvågning  er  ikke  nødvendigvis  undertrykkende  og 
passiverende for den overvågede; det er ofte sådan, at synlighed kan bruges aktivt og positivt. 
Det er derfor hensigtsmæssigt at tage udgangspunkt i disse konkrete oplevelser og  inddrage 
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oplevelsernes ophav,  det  vil  sige de  forskellige  aktører  i  byrummet. Brugerinvolvering  er  et 
kendt udviklingsideal, særlig i de skandinaviske lande, og det kan være en måde at nuancere 
begrebslige dikotomier som omsorg/kontrol eller  frihed/disciplinering, der  ikke  svare  til de 
konkrete oplevelser vi i dag har i det offentlige rum.   
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Anders  Albrechtslund  er  adjunkt  ved  Institut  for  Kommunikation,  Aalborg  Universitet. 
Uddannet  cand.mag.  i  filosofi  og  ph.d.  i  informationsvidenskab.  Har  en  årrække  forsket  i 
overvågning  med  særlig  fokus  på  etik  og  nye  teknologier.  I  øjeblikket  arbejder  han  på 
forskningsprojektet ”Overvågning i byens rum”, der er støttet af Forskningsrådet for Kultur og 
Kommunikation. 
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13.6 Bilag 6. Evalueringsrapport: Tv­overvågning af Jomfru Ane Gade 
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13.7 Bilag 7. Resultater af spørgeskemaundersøgelse  
Herunder  ses  resultaterne  af  gruppens  spørgeskemaundersøgelse,  som  de  procentvis  er 
fordelt. 
13.7.1 Indledende spørgsmål 
Grundet billedets størrelse er det ikke muligt at vise fordelingen af alder og størrelse. Det skal 
dog understreges, at størstedelen af svarpersonerne er unge (mellem 19 og 25 år), og i øvrigt 
kommer fra københavnsområdet eller Sjælland.  
 
   
Mand 91 42%
Kvinde 124 58%
Total 215 100%
 Køn:
Har gennemført eller er i gang med 
grundskole
7 3%
Har gennemført eller er i gang med 
gymnasial uddannelse
59 27%
Har gennemført eller er i gang med 
kortere videregående uddannelse
24 11%
Har gennemført eller er i gang med 
mellemlang videregående 
uddannelse
43 20%
Har gennemført eller er i gang med 
længere videregående uddannelse
77 36%
Noter anden uddannelse 5 2%
Total 215 100%
 Udannelsesniveau
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13.7.2 Undersøgelsen   
Nej, aldrig 122 57%
I ringe grad 46 21%
I nogen grad 35 16%
Ja, altid 8 4%
Ved ikke 4 2%
Total 215 100%
Føler du dig krænket, når du færdes i et offentligt rum med 
videoovervågning?
Jeg føler mig tryg, når jeg ved, jeg 
færdes et videoovervåget sted
66 31%
Jeg føler mig utryg, og tænker mere 
over, hvorvidt jeg færdes et sted med 
høj kriminalitet
11 5%
Jeg føler mig mistænkeliggjort og/eller 
overvåget, når jeg færdes et overvåget 
sted
38 18%
Overvågning påvirker mig ikke i den 
forstand
115 53%
Andet 6 3%
Total 236 110%
 Føler du dig mere/mindre tryg, når du opdager, at du 
færdes i et videoovervåget område? Sæt gerne flere 
krydser
Ja, der er ikke overvågning 14 7%
Ja, der er overvågning 95 44%
Jeg har ikke lagt mærke til det, men 
jeg tror, der er overvågning
52 24%
Nej, jeg har ikke lagt mærke til det 54 25%
Total 215 100%
 Har du lagt mærke til, om der er overvågning i de 
offentlige rum, hvor du normalt færdes?
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Helt enig 21 10%
Overvejende enig 93 43%
Overvejende uenig 57 27%
Helt uenig 25 12%
Ved ikke 19 9%
Total 215 100%
 Angiv venligst i hvor høj grad du er enig eller uenig i 
følgende udsagn. "Jeg bryder mig ikke om overvågning, 
men synes, det er nødvendigt&quot;
Helt enig 9 4%
Overvejende enig 38 18%
Overvejende uenig 85 40%
Helt uenig 80 37%
Ved ikke 3 1%
Total 215 100%
 Angiv venligst i hvor høj grad du er enig eller uenig i 
følgende udsagn. "Jeg bryder mig ikke om overvågning, og 
synes ikke, det er nødvendigt&quot;
Helt enig 66 31%
Overvejende enig 90 42%
Overvejende uenig 36 17%
Helt uenig 15 7%
Ved ikke 8 4%
Total 215 100%
 Angiv venligst i hvor høj grad du er enig eller uenig i 
følgende udsagn. "Jeg er positivt stemt overfor 
videoovervågning af offentlige rum&quot;
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Helt enig 10 5%
Overvejende enig 39 18%
Overvejende uenig 88 41%
Helt uenig 64 30%
Ved ikke 14 7%
Total 215 100%
 Angiv venligst i hvor høj grad du er enig eller uenig i 
følgende udsagn. "Jeg tror ikke, videoovervågning påvirker 
kriminalitet&quot;
Helt enig 119 55%
Overvejende enig 73 34%
Overvejende uenig 7 3%
Helt uenig 5 2%
Ved ikke 11 5%
Total 215 100%
 Angiv venligst i hvor høj grad du er enig eller uenig i 
følgende udsagn. "Jeg tror, videoovervågning hjælper til at 
opklare flere forbrydelser&quot;
Helt enig 51 24%
Overvejende enig 106 49%
Overvejende uenig 31 14%
Helt uenig 15 7%
Ved ikke 12 6%
Total 215 100%
 Angiv venligst i hvor høj grad du er enig eller uenig i 
følgende udsagn. "Jeg tror, videoovervågning har en 
præventiv effekt ift. kriminalitet&quot;
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Helt enig 0 0%
Overvejende enig 6 3%
Overvejende uenig 69 32%
Helt uenig 129 60%
Ved ikke 11 5%
Total 215 100%
 Angiv venligst i hvor høj grad du er enig eller uenig i 
følgende udsagn. "Jeg tror, kriminaliteten stiger i 
videoovervågede områder&quot;
Ja, det er det allerede 18 8%
Ja, måske i fremtiden 147 68%
Nej, jo mere jo bedre 21 10%
Nej, jeg er ligeglad med omfanget af 
videoovervågning af offentlige rum
39 18%
Ved ikke 6 3%
Andet 12 6%
Total 243 113%
 Synes du, at videoovervågning af offentlige rum kan blive 
for omfattende? Sæt gerne flere krydser
Jeg vil gerne deltage i et uddybende 
interview.
22 10%
Jeg har ikke lyst til at deltage i et 
uddybende interview
193 90%
Total 215 100%
Gruppen søger personer til mere uddybende interviews. Et 
sådan vil tage __-__ minutter. Har du tid/lyst til at deltage i 
et uddybende interview, bedes du indtaste din e-mail og 
mobilnummer nedenfor. NB! Alle data vil blive behandlet 
fortroligt og slettet
